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AIi D I A R I O D E IiA M A R I N A . 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 23 de mayo. 
Aunque la s e s i ó n de h o y e n el Con-
greso había despertado gran curio-
sidad y atraído numerosa concu-
rrencia á las tribunas, el públ i cc v i ó 
defraudadas sus esperanzas, porque 
la sesión transcurr ió s in incidente 
alguno notable y s in las esparadas 
declaraciones de los posibilistas. 
Mañana las hará el Sr. A l magro. 
Hoy no ha celebrado s e s i ó n el Se-
nado. 
Nueva YorJc, 23 de mayo. 
H a sido encontrado el c a d á v e r de 
un marinero de la carabela Sania 
Mu Ha, que pereció ahogado. 
Washington, 23 de mayo. 
Los Infantes han vis i tado h o y va-
rios p̂ 1ntos de esta capital , produ-
ciendo, como siempre que se h a n 
presentado en públ i co , e l mayor en-
tusiasmo entre la muchedumbre. 
Doña Eulalia en particular, por s u s 
exquisitas maneras, y natural en-
canto, se ha captado las s i m p a t í a s 
de todos, principalmente de las mu-
jeres. 
Nuem TorTc, 23 de mayo. 
En muchas localidades del Oeste 
han descargado fuertes tempora-
les, particularmente en L o u i s v i l l e , 
Detroit y Cleveland, ocasionando 
daños de alguna c o n s i d e r a c i ó n y va-
ñas desgracias personales. 
Nueva York, 23 de mayo. 
Según despacho recibido de P a n a , 
má, el gobierno ha suspendido e l de-
creto relativo al monopolio del taba-
co, en vista de las e n é r g i c a s protes. 
tas que se presentaron; s i n embar-
go, continuarán en todo s u rigor los 
fuertes derechos qu.o pesan sobro 
dicho artículo. 
Londres, 23 de mayo. 
Ha ocurrido u n a gran i n u n d a c i ó n 
en Vaerdalan, Noruega, á conse-
cuencia de un deslizamiento de ro-
cas. L a s casas destruidas ascien-
den á 72; y t é m e s e qvie h a y a n pere-
cido ahogadas m á s de cien perso-
nas. 
Viena, 23 de mayo. 
Ha fallecido el conocido hombre 
de Estado a u s t r í a c o H e r r A . Sch-
merling. 
C O M A N D A N C I A m i I i l T A I l D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A DKÍJ P U E I l l O D E L.A H A B A N A . 
E l inscripto de esta capital, licenciado del servicio, 
Ildefonso Inclán é Inclíín, se presentará en esta C o -
mandancia, en día y Lora hábil, para un asunto que 
le interesa. 
Habana, 20 de Mayo de —Enrique Albacete. 
3-23 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L . D E M A R I N A D E I i 
A P O S T A D E R O D E IJA H A B A N A . 
NEGOCIADO DE INSCKIPCIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Por el líltüno correo de la Península se ha recibido 
en esta Comandancia General la Keal Orden siguien-
te, de fecha 18 de abril último: 
Excmo. Sr.:—Enterado S. M. el í í ey (q. D . g.) y 
en su nombre la Eeina Regente del Reino de la ins-
tancia promovida por los dueños y armadores del va -
por "Pedro Murías," y cursada por V . E . en comuni-
cación n? 482 de 23 de Febrero, solicitando se varíe 
la fórmula que se usa para subir buques al varadero 
de la Habana, se ha servido disponer que la fórmula 
que se iise sea la internacional de 1874 hoy en E s p a -
fia, empleándose el procedimiento vigente que sólo 
obliga á los Capitanes ó armadores á la presentación 
del documento legal en que dicho arqueo se acredita, 
habiendo de ajustarse el pago al tonelaje bruto ó total 
que el mismo documento arroje.—Lo que do Real 
Orden comunicada por dicho Sr. Ministro del ramo, 
exoreso'á V . E . para su conocimiento y el de los in -
teresados.—Dios guarde á V . E . muchos años.—Ma-
drid, 18 de Abril de 1893.—El Subsecretario, L u i s 
Mart ínez de Arce.—Rubricado." 
L o que de orden de S. E . se publica para noticia 
de los Capitanes y armadores de buques. 
Habana, 18 de Mayo de 1893.—¿'míZío de. Acosta 
y Eyerman. 4-21 
Gobierno General de la Isla de Cal)a. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado do Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l martes 30 del corriente mes de Mayo, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el E x -
ceientísimo Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
les números y de las 787 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,439. 
E l miércoles 31, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndoso seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,440; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, so dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 22 de Mayo de 1893 .—El Jefe del K é -
gociado de Timbro y Loterías, Sebast ián Acostó, 
Quintana.—Vto. Bno .—El Jefe de la Sección Cen-
tral do Hacienda, Francisco Fontanals. 
Gobierno General de la Isla de Cnba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N I B A L D E H A C I E N D A . 
Negociado do Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,439, que so ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 31 del corriente mes de 
Mavo, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada uno. . . $ 450.000 
Cuarta parte para la Hacienda ,, 112.500 
Quedan para distribuir...... $ 337.500 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
TELEGRAMAS COMEUCIALES. 
Sueva-York, mayo 2 2 , d lan 
B\ de la tarde. 
Onzas españolas. ft$l5.75. 
¿«nteiies, & $4.85. 
Üescnento papel comercial, 00 '/¡v., de 6 & 
8 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60div. (banqueros) 
&ÍH.86Í. 
IrtMiiHObm París, <>0 div. (banqueros), &h 
frrtucos 17. 
Idem sobro iíamburgo, GOdfv. (banqueros), 
Uouos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 11 Si , ex-interés. 
€entrífDg:aá, n. 10, pol. ÍHJ, & 4i, 
Recular & buen reilno, de 3 | 31. 
Azúcar de miel, de 8S & 81. 
MielefidcCuba, en bocoyes, nominal. 
Kl mercado, llrme. 
m'i»Il)0S: 7,800 sacos de azilear. 
Idem: 175 bocoyes de azñcar. 
Sfauteca (Wilcox), en tercerolas, á $10.90. 
Harina patent Minnesota, $4.70. 
Parte, mayo 2 2 , 
Beata, !í por 100, á 97 francos 15 cts., ex-
Interés. 
(Queda prohibida la reproducción de lis 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
/íctito 31 de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
MERCADO D E AZUCARES. 
Mayo, 23 de 1893. 
Abre boy nuestro mercado azúcar ero 
bajo la impresión favorable do avisos 
de Londres que señalan mnclia firmeza 
y completa reposición dé las fluctuacio-
nes que afectaron al mercado regula-
dor á principios de la semana que aca-
ba de pasar. 
En los Estados Unidos han adelan-
tado sus limites de compra en impor-
tante fracción, poro á pesar de esto, los 
tipos equivalentes distan mucho de 
las protencionos que aquí mantienen 
los tenedores y de cuya firmeza depon» 
de ciertamente el porvenir del merca-
do, debiendo considerarse terminada 
la zafra actual con una merma que no 
baja de 200,000 toneladas respecto del 
año anterior. 
Muy pocos son los frutos que se ofre-
cen en plaza para su venta y es de 
creerse que regirá la calma mientras 
nuestros principales consumidores no 
se decidan á abandonar la situación con 
el empuje que la deficiencia de la cose-
cha amerita. Sólo sabemos de las si-
guiente venta efectuada boy: 
C E N T R Í F U G A S D E G U A R A P O . 
Ingenio Jiquiabo. 
1000 sacos número H pol. 0G¿- á 8.51¿. 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A ) Abrió do 93 á 92J. 
N A C I O N A L . I Cerró de 92 á 92¿. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipotecfc 
Obligacione» Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la I«la dt> 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba 
Banco Arncola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Ünidos de la Habana y Al-
macenen de Kegla 
Compnftfa de Caminos do Hierre 
de Cárdenas y Júcaro 
Compaüía Unida de los Ferroca-
rrifes de Caibarifin 
Compañía de CaminoH do Hierro 
do Matanzas & Sabanilla. . . . 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compaüia de Caminos de Hierro 
de Cioufueeos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compafiía del PorrocavrildelOoste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Bono» Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consoliilada 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Stefinería ds Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Kmpreea de Fomento y Nayega-
oióu del Snr 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfnegos y Villaclara r- . . 
Bed Teletónica de la Habana. . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compafiía Lonja de Víveres. . . 
ferrocarril de Gibara & Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 
ferrocarril de San CHveían-
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Mayq <!« 1SÍ3. 
Premios. Peso» oro. 
1 de $ 
1 de „ 
1 do „ 
1 de „ 
5 de $ 1.000 „ 
778 do „ 250 „ 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aproximaciones de $500 para el 
número anterior y posterior del 









791 premios $ 337.500 
Precio de los billetes: E l entero $25 oro; el quin-
cuagésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 22 de Mayo de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbro y Loterías, Sebast ián Acosta 
Quintana.—Vto. Uno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral do Hacienda, Francisco Fontanals. 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A Y 
l ' I . A Z A D E LiA I I A K A N A . 
R E Q U I S I T O R I A . 
E l soldado reb?jado del primer Batallón del llegi-
miento Infantería Je Cuba, Emilio Eamón Ordufia, 
hijo de Leocadio y Fermina, natural de Sevilla, pro-
vincia de Idem, que se hallaba trabajando en esta 
ciudad, calle de Lamparilla número 72, so servirá 
presentarse en la Subinspección de Infantería, ú pa-
sar la revista reglamenturia, dándole un plazo de 15 
días, para que pueda verificarlo; y de no hacerlo así 
será procesado por deserción, con arreglo á lo que 
previene el artículo 15 del Keglamcnto de rebajados 
vigente. 
Habana, 22 de Mayo do 1893.—El Comandante Se 
oretario, Mariano Marti . 3-24 
S E C R E T A R I A D E L E X C B I O . A Y U N T A M I E N T O 
Estando expedidos los recibos de aceras, colocadas 
en las casas de las calles que se expresan á continua-
ción, el Excnio. Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto 
que los contribuyentes respectivos ocurran á la Ofici-
na de Recaudación Municipal, situada en los bajos de 
la casa de Gobierno, por la calle de Mercaderes, á 
satisfacer sus adeudos por el concepto expresado, 
hasta el día 20 del próximo mes de Junio; advirtión-
les que desde el día 21 del propio mes se procederá al 
cobro por la via ejecutiva de apremio, contra los que 
resulten morosos, con los recargos y reintegro que 
determina la Instrucción. 
C A L L E S . 
Ofiicioe, entre Sol y Cerrada de Santa Clara y re-
vueltas. 
Villegas, entre Obispo y Lamparilla y revueltas. 
Campanario, de Estrella á Uelascoaín y revueltas, 
intermedios por Maloja, Sitios, Peiialver, Condesa, 
Concepción de la Valla, Figuras, Carmen, Rastro y 
Bolascoaín. 
Rastro, entre Campanario y Monte. 
Tenerife, entre Rastro v Belascoaín. 
Habana, 18 de Mayo de'1893.—El Secretario, P. S., 
M. I . Pulido. 10-20 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
R E C A U D A C I O N D E C O N T R I B U C I O N E S . 
A los Contribuyentes del Término Mxmtcipal de la 
Habana. 
P R I M E R A V I S O D E COBRANZA D E L 
Cuarto trimestre do 1892 á 1893, por contribución 
de Fincas Rústicas. 
L a Recaudación do Contribuciones hace saber: 
Que el día 22 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así como de los recibos semes-
trales y anuales del mismo año, y los de trimestres, 
semcstreíi y nñoa anteriores, ó adicionales, de igual 
clase, que por rectificación de cuotas ú otras causas, 
no su hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
L a referid» cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en esto Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 21 do Junio próximo 
venidero. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
E n la Habana á 19 do Mayo de 1893.—El Sub-
Gobernador, José Godoy G a r d a —Publíquese: E l 
Alcalde Municipal, L u i s Garc ía Corujcdo. 
I n. 13 8-21 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN D E C O N T R I B U C I O N E S . 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
I ' R I M E R A V I S O D E COBRANZA D E L 
Cuarto trimestre do 1892 á 1893, por contribución de 
Subsidio Industrial. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 22 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresedo», así como de los recibos do tri-
mestres y años anteriores, ó adicionales, de igual cla-
se, que por rectificación de cuotas ú otras causas, no 
se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tardo, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 21 de Junio próximo 
venidero. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
E n la Habana, 15 do Mayo de 1893.—El Subgober-
nador, José Godoy y García.—Publíquese: E l Alcal-
de Municipal, L u i $ Garc ía Corujedo. 
1 n. 13 8-18 
Orden de la Plaza del día 23 de mayo. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 24. 
Jefe de día: E l Comandante del 1er. batallón C a -
zadores Voluntarios, D. Sebastián Figueras. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isar-
bal la Católica. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Mllilar- 1er. batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: l í l 
1? de la Plaza. D . Carlos Jústiz. 
Imaginaria en ídem: E l 29 de la misma, D . Ramón 
Sánchez. 
£1 Coronol Strgsgto Mayor. Féli* del üatlillo. 
TFiílML] 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.— 
D . Fernando López Saúl, Teniente de Navio de 
la Armada, Ayudante de la Comandancia de Ma-
rina y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Francisco 
Naveira Suárez, natural de Nuevitas, hijo de Benito 
y Manuela folio 41, de 1880, del Distrito de esta ca-
pital, concediéndole para su presentación en esta F i s -
calía un plazo de sesenta días, por haberle corres-
pondido ingresar en el servicio en el llamamiento 
dispuesto en 19 de marzo de 1892. 
Lo que se publica para conocimiento del interesa-
do y noticia de sus familiares. 
Habana, 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, F e r n a n -
do López S a ú l 3-24 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana. — Fiscalía de causas.— 
Don Fernando López Saúl, Teniente de Navio 
de la Armada. Ayudante de la Comandancia de 
Marina y Capitanía del Puerto, Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y término de sesenta días, cito, 
llamo y emplazo para que se presenten en esta F i sca -
lía en día y hora hábil á los familiares ó personas 
que conozcan al individuo Federico Sarmiento, na-
tural de Batabanó, hijoide'Prancisco y Josefa, folio 
298 de inscripción general del Distrito de esta capital, 
para enterarles do lo que previene el artículo 37 de 
la ley de 17 de agosto de 1885, con motivo de no ha-
berse presentado el citado individuo al llamamiento 
dispuesto por la superioridal del Apostadero en IV de 
marzo de 1892. 
Habana, 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, F e r n a n -
do López S a ú l . 3-24 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to dé la Habana.—Fiscalía de causas.—D. Fernan-
do López Saúl, Teniente de Navio de la Armada, 
Ayudante de la Comandancia de Marina y Capita-
nía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Manuel V i -
cente Pinon y Miranda, natural de U Habana, hijo 
de Vicente y Manuela, folio 117 de 1886 del distrito 
de esta capital, concediéndole para su presentación en 
esta Fiscalía un plazo de sesenta días, por haberle 
correspondido ingresar en el servicio en el llamamien-
to dispuesto en 19 de marzo de 1892.—Lo que se pu-
blica para conocimiento del interesado y noticia de 
sus familiares. 
Habana 0 de mayo de 1893.—El Fiscal, Fernando 
López Saú l . :5-2t 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de M^ri-
ua y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo á Antonio 
González Carrillo, natural de Regla, hijo de otro y de 
Manuela, fólio 72 de 1889 del distrito de esta capital, 
concediéndole para su presentución en esta Fiscalía 
un plazo de sesenta días, por haberle correspondido 
ingresar en el servicio en el llamamiento dispuesto en 
IV do marzo de 1892.—Lo que se publica para cono-
cimiento del interesado y noticia do sus familiares. 
Habana 9 de maj'o de 1893.—El Fiscal, Fernando 
López Sanl . 3-24 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante de la Comaudancii de Mari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo ú Juan N ú -
ñez Núñez, natural de Remedios, hijo de José y Ma-
ría Dorotea, folio 36 de 1881 del distrito do esta capi-
tal, concediéndole para su presentación en esta F i s -
calía un plazs de sesenta días, por haberle correspon-
dido ingresar en el servicio en el llamamiento dis-
puesto en IV de marzo de 1892.—Lo que se publica 
para conocimiento del interesado y noticia de sus fa-
miliares. 
Habana 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, Fernando 
López Saxd. 3-24 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante de la Comundancia de Mari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Pedro Ros 
C'odina, natural de Barcelona, hijo de Antonio y 
Rosa, fólio 679 de 1875 del distrito de esta capital, 
concediéndole para su presentación en esta Fiscalía 
un plazo de sesenta días, por haberle correspondido 
ingresar en el servicio en el llamamiento dispuesto en 
19 de marzo de 1892.—Lo que se publica para conoci-
miento del interesado v noticia de sus familiares. 
Habana 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, F e r n a n -
do López Saú l . 3-24 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de U Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernanda López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armida, Ayudante dé la Comandancia de Mari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo v emplazo á Fidel Diaz 
Montes de Oca, natural de la Habana, hijo de Vicen-
te y Paulina, fólio 111 de 1886 del distrito de esta ca-
pital, concediéndole para su presentación en esta F i s -
calía un plazo de sesenta días, por haberle corres-
pondido ingresar en el servicio en el llamamiento de 
19 de marzo de 1892.—Lo que se publica para cono-
cimiento del interesado y noticia de sus familiares. 
Uabana 9 de mayo do 1893,—El Fiscal, Fernando 
López Saú l . 3-24 
Comandanciu Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía iie Causas—Don 
Fernando López Sau', Teniente de navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Ma-
rina y Capitanía del Puerto, Fiscal de* la mis-
ma. 
Por el presente y término de sesenta días, cito, 
llamo y emplazo para que se presenten eu esta FÍK-
f alia en dia y hora hábil á los familiares ó personas 
que c nozcan al individuo Juan de la Mata Pérez, 
natural do la Coruña, hijo de José y María, fólio 496 
de 1876, del Distrito de esta capital para enterarle de 
lo que previene el artículo 27 de la ley de 17 de a-
gosto de 1885, con motivo de no haberse presentado 
el citado individuo al llamamiento dispuesto por la 
Superioridad del Apostadero en 19 de marzo de 
1892. 
Habana, 19 de mayo de 1893.—El Fiscal, F e r n a n -
do López Saú l . 3-23 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando Lópe- Saúl, Teniente de navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Mari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente, cito. Hamo y emplazo á Federico 
Sarmiento, natural de Batabanó, hijo de Francisco y 
Josefa, fólio 298 del año 1875, del Distrito de esta co-
pital, concediéndola para su presentación en esta 
Fiscalía un plazo de sesenta días, por haberle corres-
pondido ingresar en el seryicio en el llamamiento dis-
puesto en 19 de marzo de 1892.—Lo que se publica 
para general conocimiento del interesado y noticia do 
sus familiares. 
Habana, 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, F e r n a n -
do López Saúl . 3-23 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto dé la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente do navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Ma-
rina y Capitanía del Puerto.—Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y término de diez dias, cito, llamo 
y emplazo á la persona que haya encontrado una l i -
cencia absoluta del servicio expedida á fovor del ins-
crito del Distrito de Gibara Cándido Sebastian R o -
dríguez por la Mayoría General de este Apostadero 
en 25 de l'uuio de 1868; así como también la cédula do 
inscripción del mismo individuo expedida por el se-
ñor Ayudante de .Marina del Distrito de Gibara, en 
la inteligencia que taanscurrido dicho plazo sin veri-
ficarlo, los expresados documentos quedarán nulos y 
sin ningún valor. 
Habana. 3 de mayo de 1893.—El Fiscal, .Ferna?!-
do López Saúl . 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Mari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta dias, cito, l la-
mo y emplazo para que se presenten en esta Fiscalía 
en día y hora hábil, á los familiares ó personas que 
conozcan al individuo Manuel Vicente Piñón y Mi-
randa, natural de la Habana, hijo de Vicente y Ma-
nuela, folio 117 de 18SÍ) del Distrito de esta capital, 
para enterarles de lo que previene el art. 27 de la ley 
de 17 de agosto de 1885, con motivo de no haberse 
presentado el citado individuo al llamamiento dis-
puesto por la superioridad del Apostadero en 19 de 
marzo de 1892. Habana, 9 de mayo de 1893.—El F i s -
cal, Fernando López Saúl . 3-23 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de 1» Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fermindo López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante déla Comandancia de Marina 
y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta dias, cito, l la-
mo v emplazo para que se presenten en esta Fiscalía 
en ¿ia y hora hábil á l o s familiares ó personas que 
conozcan al individuo Fidel Diaz Montes de Oca, na-
tural de la Habana, hijo de Vicente y Paulina, folio 
111 de 1886 del Distrito de esta capital para enterar-
les de lo que previene el art. 27 de la Ley de 17 de 
agosto de 1885, con motivo de no haberse presentado 
el citado individuo al llamamiento dispuesto por la 
superioridad del Apostadero en 19 do marzo de 1892. 
Habana, 9 de mayo do 1893.—El Fiscal, Fernando 
López Saúl . 3-23 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas —Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Mari-
na y Capitanía del Puerto. Fiscal de la misma 
Por el presente y término de sesenta dias, cito, l la-
mo y emplazo para que se presenten en esta Fiscalía 
en di a y hora hábil, á l o s familiares ó personas que 
conozcan al individuo Pedro Ros Codina, natural de 
Barcelona, hijo do Antonio y Rosa, folio 679 de 1875, 
del Distrito de esta capital, para enterarles do lo que 
previene el art. 27 de la Ley de 17 de agosto de 1885, 
con motivo de no haberse presentado el citado indi-
viduo al llamamiento dispuesto por la superioridad 
del Apostadero en 19 de marzo de 1892. Habana, 9 de 
mavo de 1S93.—El Fiscal, Fernando López Satd. 
3-23 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto üe la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada Ayudante de la Comandancia do Mari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal dé la misma. 
Por el presente y término de sesenta dias. cito, l la-
mo y emplazo, para que se presenten en esta Fiscalía 
en dia y hora hábil, á los familiares ó personas que 
conozcan al individuo Juan Núñez y Núñez, natural 
de Remedios, hijo de José y María Dorotea, folio 36 
de 1881, del Distrito de esta capital, para enterarles 
de lo que previene el vtt. 27 de la Ley de 17 de agosto 
de 1885, con motivo de no haberse presentado el c i -
tado individuo al llamamiento dispuesto por la supe-
rioridad del Apostadero en 19 de marzo de 1892.— 
Habana, 9 de mayo de 1883,—El Fiscal, Fernando 
Comandanaia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente do Navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Mari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta dias, cito, l la-
mo y emplazo para que se presenten en esta Fiscalía 
en día y hora hábil, á los familiares ó personas que 
conozcan al individuo Antonio González Carrillo, na-
tural de Regla, hijo de otro y Manuela, folio 72 de 
1889 del Distrito de esta capital, para enterarles de lo 
que previene el art. 27 de la Ley de 17 de agosto de 
1885, con motivo de no haberse presentado el citado 
individuo al llamamiento dispuesto por la superiori-
dad del Apostadero en 19 de marzo de 1892. Habana, 
9 de mayo de 1893.—El Fiscal, Fernando López 
Saú l . 3-23 
Comandancia Militar de Marina. — Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscal ía de causas.— 
Don Fernando López Saúl, Teniente de Navio 
de la Armada, Ayudante de la Comandancia de 
Marina y Capitanía dol Puerto, Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Juan de 
Mata Pérez, natural de la Coruña, hijo de José y Ma-
ría, folio 496 de 1876 del Distrito de esta capital, con-
cediéndole para su presentación en esta Fiscalía un 
plazo de sesenta días, por haberle correspondido in-
gresar en el servicio en el llamamiento dispuesto en 
19 de enero de 1892. 
Lo que se publica para conocimiento del interesado 
y noticia de sus familiares. 
Habana, 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, F e r n a n -
nando López Saú l : 3-23 
Comandancia Militar de Marina. — Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.— 
D . Fernando López Saúl, Teniente de Navio de 
la Armada, Ayudante de la Comandancia de Ma-
rina y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma 
Por el presente y término de sesenta dias, cito,llamo 
y emplazo para que se presenten en esta Fiscalía, á 
los familiares ó personas que conozcan á Francisco 
Naveira Suuárez, natural de Nuevitas, hijo de Beni-
to y Manuela, folio 41, de 18S0, del Distrito de esta 
capital, para enterarles de lo que previene el art. 27 
de la ley de 17 de Agosto de 1885, con motivo de no 
haberse presentado el citado individuo al llamamien-
to dispuesto por la superioridad de este Apostadero 
en 19 de marzo do 1893. 
Habana, 9 de Mayo de 1893.—El Fiscal, F e r n á n -
do López S a ú l 3-23 
Comandancia Militar de M a r i n a y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscal ía de Causas.—D. 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente do navio de 
la Armada, Ayudante de la Comandancia de 
Marina y Capitanía del Puerto, Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, 
cu día y hora hábil de despacho, la persona que haya 
encontrado una cédula de inscripción, expedida por 
el Ayudante del distrito de Andrahix, provincia de 
Mallorca, á favor del inscripto de aquel Trozo, Ber-
nardo Jofre Alemany, la cual perdió en el naufragio 
de la goleta Habana, en los Calstones, distrito do 
Gibara, el día 29 de octubre de 1891; en la inteligen-
cia que transcurrido dicho plazo sin verificarlo, el ex-
presado documento quedará nulo y de ningún valor. ¿¡ 
Habana, 25 de Mayo de 1893.—"El Fiscal, F e r n a n -
do López Saúl . 3-20 
m m m 
PUEBTÜ m . LA HAiUNA. 
E N T R A D A S . 
Dia 23: 
De Filadelfia, en 9 dias, vapor inglés Elsie, capitán 
Creeden, tons. 1,493, con carbón, á Barrios y G? 
Liverpool y escalas, vap. esp. Francisca, capitán 
Arribi, trip. 39, tons. 1,839, con carga, á Deulo-
feu, hijo y Comp. 
Matanzas, vap. amcr. Saratoga, cap. Lcighton, 
trip. 60, tons. 1,692, con carga de tránsito, á H i -
dalgo y Comp. 
Liverpool y escalas, vap. esp. Enrique, capitán 
Lirrauri , trip. 35, tons. 1,571. con carga, á Deu-
lofeu, hijo y Comp. 
S A L I D A S . 
Dia 23: 
Para Matanzas, vap. esp. Niceto, cap. Larrinaga. 
Woviaaienta d© t?a«ajc ir i3a . 
E N T R A R O N . 
De S A N T A N D E R , en el vap. esp. Franc i sca: 
Sr. D . Ramón del Río. 
De C A D I Z , en el vap. esp. Enr ique : 
Sres. D . Benito Neira—líartolomé Barbeiti—Cons-
tiiute Kodrígucí—José Mugno—Andrés Italodo. 
Entradas d e c a f c o t a i e . 
Día 23: 
De Caibarién. vapor Alava, cap. Urrutibcascoí.: con 
125 pipas aguardiente. 
Gibara, vapor Moriera, cap. Vínolas: con 060 ro-
ses y 180 bocoyes miel. 
Congojas, ^ol. América, pat. Padrón: con 1,000 
sacos carbón. 
San Cayetano, gol. Gallego, pat. Bontempo: con 
600 sacos carbón. 
— C a h a ñ a s , gol. Josefa, pat. Freixas: con 400 sacos 
azúcar y 40 ciiarterolas miel. 
Cárdenás, gol. Joven Pilar, pat. Alemany: con 
728 barriles y 524 cajas azúcar. 
Mariel, gol. María Magdalena, pat. Marantes: 
con 316 sacos azúcar y 19 bocoyes miel. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barrera: 
180 fanegas maíz. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre: con 530 sa-
cos azúcar. 
Cabanas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
720 sacos azúcar. 
Santo, gol. Joven Blanca, pat. Suárez: con 1,500 
sacos carbón. 
Playas de San Juan. gol. 2-? Gertrúdis, pat. Ma-
yans: con 1,000 sacos carbón. 
Nuevitas, gol. Dolores, pat. Molí: con 524 atra-
vesaños y efectos. 
Mariel, '^ol. Trafalgar, pat. Deulofeu: con 700 
sacos azúcar. 
Nuevitas, gol. Paquete de Sagua, pat. Colón: con 
400 atravesaños y efectos, i 
Nuevitas, gol. Emilia, pat. Vázquezi con 100 no-
villos; 54 cuarterolas miel y efectos. 
Despachados da cabotaje. 
Día 23: 
Para Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: 
con efectos. 
Sierra Morena, gol. Habanera, pat. Menaya: con 
efectos. 
Cabanas, gta. Josefa, pat. Freixas: con idem. 
— - C a h a ñ a s , gta. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
efectos. 
Butitaes con registro abiert©. 
Para Delaware, (B. Wó gol. am. I I . J . Cottrcll, ca-
pitán Haskell, por R. Trutfin y Comp. 
-•—Falmoulh. vapor inglés Palander, cap. Ellpen, 
por Luis V. Placé. 
Havre, vapor noruego Serrap, cap. Anderson, 
por Dussaq y Cp. 
Bustues q.ue se ban despachado. 
Para Matanzas, vap. esp. Niceto, cap. Larrinaga, por 
Codes, Loychate y Comp.: de tránsito. 
Buques qua han abierto rsgií ítro 
ayer. 
Para Vigo y Barcelona, bca. esp. Concepción, capi-
tán Estapé, por J . Balcells y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Decker, por Lav. ton Hnos. 
Panzacola, vapor inglés Austerlilz, cap. Frazie, 
por Deulofeu, hijo y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Leigh -
ton, por Hidalgo y Comp. 
2 2 P ó l i z a s corridas el día 
de mayo. 
Azúcar, sacos 5.500 
EÍ;£tracto de la carga de bt:qn©» 
despachados. 
No hubo. 
L O N J A D E V I Y E E E S , 




64 rs. ar. 
327 barriles cebollas Islas 
662 canastos id. id 
Palentino: 
64 sacos habichuelas regulares.. 
Niceto: 
33 cajas i latas pimientos 
40 atados id. id 
Y u c a t á n : 
50 cajas quesos Patagrás corriente.. $25 qtl. 
A l m a c é n : 
29 sacos café del Cuzco $26A qtl. 
50 cajas jabón añil Providencia, de 
San Sebastián $6^ caja. 
18 rs. caja. 
18 rs. 
\í mu 
P A R A G-IB A H A 
pailebot Gibara: admite carga y pasajeros por el 
muelle de Paula. Su patrón Castell. 
5968 5a-23 5d-24 
• « 1 1 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
f r a n c é s . 
Para Teracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 de junio 
el vapor francés 
C A P I T A N D E K E R S A B I E C . 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos diíeoton 
de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'ror; v r,,^^ Amf.-nr.rra número 5, 
^125 .viO ÍU 10^24 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
Pinillos, Saenz y Cp. 
DE CADIZ. 
E l magnífico vapor de acero de 4,600 to-
neladas 
Miguel M. Pinillos, 
C A P I T A N O, J E S U S C I O A . 
Saldrá de este puerto el 5 de junio direc-
to para los de 
COUUÑA. 
C A D I Z , 
Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los citados puer-
tos en Ia, 2a y 3a clase á precios sumamen-
mente reducidos. 
Demás pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
C 899 12-23 my 
YAPOKES-CORREOS 
D E L A 
n í a T r a s a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y OOMP. 
E L V A P O R C O R U E O 
c a p i t á n Carmena. 
Sal drá para Progreso y Veracruz, el 26 do mayo á 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia publi-
ca y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Loo pasaportes se entregarán al recibir los billotes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmaián por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatariog, 
M. Calvo y Compañía. Ottcios número 28. 
I 10 312-1B 
E l vapor-correo 
Reina María Cristina 
C A P I T A N G O R O R D O . 
Saldrá para Santander el 30 de mayo á las 6 de 
la tarde, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admito pasajeros para dicho puerto: carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Gónova. 
Tabaco para Santander y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo rcijuiuíto u«r¿n nn-
faMÉ 
Keelbo carga a bordo hasta el dia 27. 
Do más pormenores impondrán sus consignatario*, 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
LIHEá m lEW-YOEK 
en c o m b i n a c i ó n con los t d a j e s á 
•Suropa, Voracruz y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres snensriales, salien-
do los vapores de este puerto los 
dias l O , ¡20 y 3 C , y del do ÍTew-'York 
los dí as i O, 2 0 y 3 0 do cada mes. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n Rivera . 
Saldrá para Nueva-York el 30 da mayo, á lai 
cuatro de la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los î ue ofroeo el buen 
trato que esta antigua Compafiía tiene acreditado en 
BUS diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Iíamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víapera da la salida. 
L a correspondencia sólo so recibe en la Administra-
oión do Correos. 
ÍIOTA.—Esta Compafiía tiene abieria una pólixa 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto» 
ijue ee erabarqnen en sus vapore*. 
110 312-1 E 
L I I E A DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Pouce, Mayagüez y Puerto-Rico, el SI de mayo i 
las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite carga 
y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 29 inclusive. 
N O T A . - - E s t a Compaíiía tiene abioita una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
taás, bajo ia cual pueden asegurarae todos los efooto» 
que se embarquen en sus vaporea. 
M. Calvo y Comp., Oflcioa número 28. 
I D A . 
SALIDA. 
De 1?. Habana el día úl-
timo do cada mes. 
Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago do Cuba. 5 
.„ Ponce 8 
Mayagüez • « • • • • • • 9 
L L E G A D A , 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara S 




H E T O R H O . 
S A L I D A . i L L E G A D A . 
A Mayagüez ol 
. . Ponce 
. . Puerto-Príncipe. . . 
. . Santiago de Cuba., 
. . Gibara 
Nuevitas „ . . . 
Habana. 
De Puerto-Rico el 15 
Mayagüez 16 
Ponce 17 
Puerto-Principo . . 19 
Rántíágode Cuba.. 20 
„ Gibara.. 21 
Nuevitas 22 
N O T A S . 
E n au viaja de ida recibirá en Puerto-Rico íos días 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros quo para los 
puert os del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que salo de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de rejfrcso, entregará al v.orreo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduH-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el 19 do 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
t 10 312-1 E 
LÍNEA ra LA HABANA A COLON. 
E a combinación con los vapores do Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y v&por»* 
do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
R L V A P O R C O R R E O 
C A P I T A N G R A U . 
Saldrá el día 6 de junio, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibo el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde dol retraso 6 extravío 
que sufran loa bultos de carga, quo no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de laa 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envaso y falta do precinta en los mis-
moa. 
S A L I D A S . 
De la Habana el día., 
. . Santiago de Cuba., 
L a G u a i r a . . . . . . . . 
Puerto Cabello. . . 
Sabanilla 
Cartagena 
. . Colón 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Bí, Calvq y Coisy, 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello. . . . 13 
Sabanilla 16 
. . Cartagena „ 17 
. . Colón 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago da Cuba. . 28 
... Habana 29 
JW 3Í2-18 
PLANT STEAM S H I P L I N E 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
LOB ráyidos yapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTB. 
Uno de estos vapores saldrá do este puerto todot 
loi miércoles y sábados, á la aun de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Twnpa, donde se toman lo» 
trenes, llegando los pasnjeroa á Nuevar-Yoik sin cam-
bio alguno, pasando ñor Jacksonvüle, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadeifia y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Crlean», St. Louig, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Es ta -
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Loo días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once do la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignsla-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 36. 
J . Vi. Hasha^n. 261 Broadway, Nueva-York. 
D.W.Fitzgorald, Sepcrintendente.—Puerto Tampa 
O lñ 1Rfi_1 K 
Al 
Yapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
2 S M M S E I C A N L 
Para oí H A V R E y H A M B Ü R G O , con escalas 
eventuales ea H A 1 T Y , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S , saldrá sobre el día 24 de mayo el nuevo 
Tapoi correo alemán 
c a p i t á n Meyerdiercks . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E Ü R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por 
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca ol vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en e! 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Halty, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sohre los que Impondrán loe 
oonsi¿nata;los. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R Ü Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre ol dia 3 do junio 
el vapor-corroo alemán 
c a p i t á n Marxen . 
Admito carga á flete y pasajeros de proa, \ uno* 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
precios de pasaje. 
E n 1? cámara . E n proa^ 
PAHA TAMI :oo....... S 25 oro. $12üro. 
VKHACSUZ. . . . . $ 85 oro. $17oro. 
L a carga :.e recibe por el muelle de Cuballoría 
L a coriesiioudencia sólo se recibe eu la Adrain.U-
(ración do Corroes. 
Los voporos de esta empresa hacon escala en uno 6 
máa puerios do la costa Norte y Sur do la Isla do 
Cuba, slempra que se lea ofrozca carga suficiente para 
ameritar la euoala. Dicha car^a se admito para los 
puertos do su itinerario y también para caalquier otro 
panto, con trasbordo en el Havro o Iíamburgo. 
L a carga sa recibe por el muelle de CauaÚaría. 
L a correspondencia sólo so recibe ea la Adminls-
tradíín de Corroo*: 
Pora más porraonores dirigivaft i loo con signatarios, 
íalln de San Ignacio n. 5L Apartado do Correo» 347. 
W A K T i N . ffALK Y C P . 
O n. 86» IR-Mv 
TEÁI 
Servicio reguiar de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba. CienfuegoB, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tamnico, Campeche, Frontera j Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Matanzas para puertos do México todos 
los miércoles á las 4 do la tarde, como sigue: 
C I T Y OP A L E X A N D R I A Mayo 3 
Y U M Ü R I 10 
Y U C A T A N 17 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 24 
O R I Z A B A 31 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las ocho do la noche, como 
sigue: 
Y U C A T A N Mayo 4 
S A R A T O G A 6 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 12 
S E N E C A 13 
O R I Z A B A 1S 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 20 
S A R A T O G A 25 
Y U M U R I 27 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
S A N T I A G O Mayo 10 
C I E N F U E G O S . . 24 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades oxeelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
ComucsroNDENCiA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamento en la Administración General de 
Correos. 
CAKGA.—La carga so recibe en el muelle do C a -
ballería hasta la víspera del día do la salida y so ad-
mite para puertos de Inglaterra, Iíamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimíoutos directos. 
E l flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado ep moneda americana 6 su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse ft los agentes H i -
dalgo v Cp., Obrapía número 23. 
" C n. 1384 312-1.1 
mm c o r a o s . 
iSIapMáefaimEsiiaitei 
SOBRINOH m HEREE1IA., 
COSME de HERRERA 
C A P I T A N » . J U L I A N G A R C I A . 
Este vapor saldrá de esta puerto ol día 25 do mayo 
á las 5 de la tardo, para loo de 
N U E V I T A S , 
G I B A R A , 
M A Y A R I , 
B A R A C O A , 
GUANTANAMO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
¡Slr.eyitas: Sres. D. Vicente Rodríguez j C f . 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guautánamo: Sres. J . Bueno v Cp 
Cuba: Síes. Gallego, Mesa y Cp. 
8e doopacha por suo armadores, San Pedro 6. 
1 37 312-1 E 
C A P I T A N D. J O S E V I N O L A S . 
Saldrá para Puerto Padre y Kuevitas todos los 
miércoles á las 12 del dia los dias de labor y á las 
12 del día los fetrtávós y llegará á la Habana todos los 
lunes. 
Recibe carga solamente para Nuevitas á 35 centa-
vos víveres y ferretería y á 75 centavos mercancías. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro 6. 
1 9 27 K 
C A P I T A N I ) . J O S E SANSON. 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle ríe Luz v llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
R E T O R N O , 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de x>asajcros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará i la Habana los miércoles por la ma-
" ina. 
Tíiriíaíj de flete en oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería $00-40 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ Ofi-dO 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril do la Chinchilla se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores San Pedro 6. 
I 9 312-1 E 
"CLARA." 
C A P I T A N D . A N G E L A B A R O A . 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dias 1?, 11 
y 21 do cada mes á las cinco do la tarde los dias de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la H a -
bana los 8,18 y 28. 
T A R I F A . 
Para Puerto Padre á 62 J centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto eu el muelle. 
Se desnacha por sus armadores, San Pedro 6. 
U 812-1E 
Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R I A 
SITUACIÓN de esta Sociedad en 31 de marzo de 1893, aprobada por la Junta Direc-
tiva en 12 de abril y por la Junta General en 7 do mayo de 1893. 
A C T I V O . 
Propiedades: 
Las que poseo esta Asociación 
según escrituras de compra y 
contratos do fabricación 
Casa de Salud, Mobiliario y 
enseres: 
E l existente en la misma 
Centro, Mobiliario y Enseres 
E l que existe en el Centro 
Depósitos Cobrables: 
Los quo se reconocen á la Aso-
ciación 
Hecibospendientes de cobro. 
Los que en esta fecha tienen 
en su poder los cobradores 
Banco E s p a ñ o l : 
Saldo de la ota. ote. con este 
Eatanlecimieuto 
Tesorero: 
Electivo en su poder..., 




l E l líquido que en esta fecha po-
I see la Asociación [$ 90.67872] 23.68J',77 
O R O . 
'^)epósitos: 
ICantidades recibidas en depósi-to por varios oonceptoa Acreedores varios: 
[Importo de refacciones, dqui 
I leres y sueldos pendie. es de 
I pago en esta fecha , 
12.221 
3.352 'i!) 2.449 1(Í 
$106.253'l,r)r27.94493! $106.253151 27.W4¡»8 
Habana 31 de marzo do 1893.—El Secretario, Mariano Paniagua.—yto. Uno.: E l Presidente, E . Zo-
rr i l la . 
N O T A : E l Estado detallado de este Balance se halla de maniflesto en la Secretaría do la Asociación. 
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Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R I A 
INGRESOS T EGRESOS ocurridos en la Tesorería de esta Asociación en el torcer trimestra 
del 13? año social que comprendo los meses do enero á marzo de 1893, cuyo Estada 
ba sido aprobado en la Junta General celebrada el 7 de mayo de 1893. 
I N G K E S O S . 
Existencia en d y a , en 31 de 
diciembre de 1892 
Depósitos en F i a n z a : 
Valor de recibos pagados por 





Las cobradas en el trimestre 
O. de Salud.—Gastos: 
Venta de envases vacíos. 
Depósitos en y a r a t í a s : 
Los efectuados á responder 
á contratos 
Funciones: 
Sobrantes do presupuestos y 
venta do palcos 
Ctienta de Cambios: 















Casa de Salud.—Gastos: 
Pagado por sueldos, refac 
ciónos y otros gastos 12.552 19 
Gastos generales: 
Idem por sueldos en ol Con 
tro, alquileres, etc 6.332 28 
Secciones: 
Idem por id. y gastos de las 
mismas 1.367 20 
Casa de Salud, Mobiliario y 
Enseres y lif^mraciones: 
Id. por esto concepto 739 40 
Obras de ampl iac ión de la 
Casa de Salud: 
Idem por idem idem | 2.613 10 
ObUyueiones varias: 
Id. jior id. id 50 80 
Funciones: 
Idem por idem idem 2.184 90 
Cuenta de cambio, por com 
pra do oro 127 65 
Suman los pagos 
Existencia en C a j a : 
E n Tesorería, oro $ 270 
E n el Banco. . . 12,982 33 
$13.252 33 
E n Tesorería. Pia. $ 780 73 















Habana 31 do marzo do 1893.—El Secretario, Mariano Paniagua.—Ylo. Bno. E l Presidente, E . 
Zorrilla.—Conforme con los libros de Tesorería, E l Tesorero, José Vaídés. 
N O T A . — E l cobro por cuotas ascendió á $33,517-50 metálico y $18 B[B. 
O T R A . — E l Estado detallado se halla do manifiesto en Secretarla. 5819 4-20 
VAPOB, 
capitán A N S O A T E G U I . 
P a r a Sagua y C a i b a r i é n . 
S A L I D A . 
Saldrá Ion miércoles de cada semana, á las seis de la 
tardo, del muelle de Luz, y llegará á S A G U A los jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, par* 
a H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tari fa do fletes en oro. 
, A S A G U A . 
Víveres y ferretería $ 0-iO 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N 
Viveros y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías idem ídem 0-65 
(víPNOTA.—Estando en combinación con el feno-
oarril de Chinchilla, se despachan conocimlontoi di-
rectos purn los Quetaádoa de Odlnes. 
Su drt'ipachan 4 bordo. A infwinos Cuba número 1. 
C T"7? 1 My 
SBGÍEÍ1A1S! F f f i M 
MERCANTILES. 
m m Y c* 
G I R O D E L E T R A . 8 
C U B A N U M é 
IBITTHB O B I S P O T OBStAFT 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2. 
E S Q T J I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POB E L CA1ÍLK 
F A C I L I T A N C A R T A S I>W O R S D I T O 
y giran letra» á corla y larga viata 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V K R A -
C R U Z , M E J I C O , S A N J U A N D E PÍÍERTO-
R I C O , P O N C E . MAYAGÜEZ, L O N D R E S , PA-
RTS, B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , I I A M B U R -
GO. R R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , B B U S E L A S , ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N . 
G E N O V A . E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E T O -
DAS L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A H I AS 
A D E M A S . C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A F 
E S P A Ñ O L A S . F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BO 
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L ' -
v.n'A rraíw IWMF 
Cenlro de la Propiedad Urbana 
de la Habana. 
So avisa por el presente á los señores asociados quo 
deseen hacer reclamaciones sobro alquileres señala-
dos á sus lincas, ocurran .í esta olicina Empedrado 
número 42, do 12 á 2 de la farde con sus respectivo» 
comprobantes, al objeto do entablar las que corres-
pondan. Y así mismo se cita á los señores asociados 
que tengan presentadas instancias para quo ocurran 
á las mismas horas á lin do acojerse á los beneficios 
señalados en el Decreto del Cobierno ReKional pu-
blicado en la "Caceta" de JIJ del actual.—Habana, 
23 do mayo de 1893.—El Secrelario-Contador. 
6017 4-24 
Asociación de los fabricantes de 
cigarros déla isla de Cubil. 
De orden del Excmo. Sr. Presidente cito por este 
medio á los señoves asociados para la junta líeneral 
extraordinaria gno so ha do colebrar á las í.1, do la 
noche del día 2o del corriente en los salones de la 
Cámara de Comercio, con el objeto do tratar asuntoa 
de importancia para la marcha de la Corporación y 
cubrir las vacantes quo resultan en la Junta Directi-
va.—Habana, mayo 17 de 1893.—El Secretario. 
6802 5d-20 la-22 
L . R T J I Z & GA 
Hs O ' R E I L M ' 8, 
ESQUINA A HEBCABEKE8. 
HACEN PAGOS FOK E L D A B L i 
Fac i l i tan carta» do crédi to . 
Giran letras sobro Londres, Novp-York, New-O;-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecla, Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremeu, Hambu. • 
tro, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Li lh 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan do Puerto-Rioo, & 
Sociedad de Socorros Mutuos de 
Consumo del Ejercito y Armada. 
E l Consejo do Gobierno y Administración do esta 
Sociedad, ha acordado sacnr nuevamente á concurso 
el Kiiniiniatro do carnos para los Cuerpos y asocia-
dos, lijandopani el acto las tres de la tarde del día 29 
del actual. 
Lo que se hace páblico para conocimiento de los 
que quieran hacer proposiciones, en la inteligencia 
de mío el pliego de eondlclones está do manifiesto en 
el almacén do la Sociedad, Galiano IOS). 
Rabana, 18 do mayo de 1893.—El Secretarlo, C a r -
los Jústiz. C 877 10-18 
Compañía del Forrocarril entre 
Cioni'uegos y Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta DIreotiVa ha aoordado la «liBtribución del 
dividendo número tU de cuatro por eiento en oro á 
los accionistas que 1" sean cu esta feoba, por cuenta 
do las utlllrlados del año social corrionte. Lo que so 
liaco saber á los accionistas, para que desde el día 29 
del actual, de doce á dos do la tarde, puedan percibir 
lo quo les corresponda cu la Contaduría do esta E m -
presa, callo del Aguacate niimpro 128. 
Habano, 18 de Mayo de 1893.—El Secretario, A n ~ 
Ionio S. de Bustatnantc. 
al-18 dlO-19 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Hal)ana 
y Almacenes de Begla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
So vende ó arrienda el Ingenio central "Favorito " 
ubicado en el término municipal do Hato Nuevo 
jurisdicción do Cárdenat y compuesto de 185 caba-
llerías y 34 cordeles plano», de los cuales 43, están 
sembrados de caña. 
Tiene el batey muy próximo á la vía férrea de Cár-
denas y Júcaro, quo atraviesa la linca, y al paradero 
de Hato Nuevo quo linda con ella. 
Sus aparatos do elaborar constan de seis calderas 
tacho al vado triple efecto y máquinas de moler y 
remoler, soia centrífugas, lailcr al vapor y un horni> 
de quemar bugano, sistema Cohén. 
Las proposiciones do compra ó arrendamiento se 
harán por escrito á esta Dirección, Mercaderes 315. 
lijando el tiempo pur el cual se mantienen. 
Habana, mayo 17 de 1893.—José M. de. A r r a r ' e 
P 878 26-18 Mv 
mm. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma £c 
Malloroi»., Ibizi», Manón, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Wifttaftías, Cárdenas, Rcmodios, Santa Clart, 
¡•íuevlt.as, etc. 153-1 K 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N F A G O S P O H C A B L . B 
GIEAN L E T R A S 
A COETA Y LASÍOA VISTA, 
sobro Londres, París, Berlín, Nueva-York y dems* 
plazas importantes de Francia, Alomsnia y Kmrtos-
Cnidos, así como sobre Madrid, l.xlas las capitales d' 
provincia y pñeibloj chicos y grándes de Esiiáfía, tijai 
Baleares y Canaria» 
C (iOfi O'-t-l Abi 
I T C O M P , . 
25, O B B A r i A ?5. 
Hacen pagos por el cable, piran letras 4 con» j 
laiga vista y dan cartas de crédito sobro Neiv-Yort 
Filadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londnt 
París, Madrid, Barcelona y demás capitaloa y ciada 
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, as 
como sobre todos loa pueblos de Kspafla r sun prcTlT"-
ÍV*. C 12 lñ«-1 R 
2.08, AG-triAH, 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POll EL CABLE 
Paoilitaa cartas do cródi t s y gfír»»» 
letra» á corta y larsa vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Vcraorni, Mó.it 
co, San Juan do Puorto-Rico, Londres, Paría. Bnr 
debs, Lyon, Bayona, Hambnrgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes. Saint 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Véncela, Flon ucla. P«-
lermo, Turín, Mealna, &. así como sobre todaalat 
capitales y pueblos da 
B U F A N A 3 I S & A S C A N A R I A S . 
9 882 m-i V 
R E G I M I E N T O D E P I Z A R R 0 . 
ÍW DE C A B A L L E R I A . 
Autorizado este Cuerpo por el Excmo. Sr. General 
Subinspector del Amia psra la venta en póblica su-
ba ta de 29 caballos de desecho, se hace público por 
este medio, pina conocimiento de los quo desíen to-
mar pnrte en la licitación, la cual tendrá efecto el 
día i del entrante mes, á las ocho do su mañiiua, en 
el Cuartel de Dragones. 
Habana, 23 do Mayo de 1893.—El Comandanfo 
Mayor, Carlm: J'olanco. 8-23 
Batallón iníxio de Ingenieros. 
Debiendo proceder esto Batallén á la adquisloMi 
de la carne que diariamente necesita pura la fueran 
del mismo, presente en esta plaza, se convoca por 
medio del presente anuncio á los señores coutrctiaia.-i 
que deseen hacerse cargo del abastecimiento de dicho 
iirtífulo. para que se presenten á haoerproposicionéa 
ante la Junta Hoonémia'a que con tal objeto se reu-
nirá en el cuartel de Madera el sábado 27 del actual 
á IIIK nueve <lo la mañana, donde estará de mauiCcs-
to el pliego do condiciones. 
Habana 20 de mayo de 1893.—El Jefa del Detall, 
Joaó fionsáloz. ' 8-23 
LIBROS DE VENTA 
en "La P r o p e i É Li lraa ." 
ZULUETA N. 28. 
L a Pérlida Fanny, por Paul de Kock. Cortesanas 
Celebres, por M. Cubas. E l Derecho de gracia, etc., 
|mr Oonoexcién Arenal. E l Camino do la Vida, por 
Tolstoy. Higiene dél Corazón, por Espina y Capo. 
Método de Hidroterapia, por Keipp. Ternezas y F l o -
ros, Ayos del Alma, Fábulas, por Campoamor. L o s 
Hóroest. S'.' Los Salones cólecreu, por Pofiagay. N i 
viuda, ni casada, ni soltera, ñor Henry de Kock. L a 
Sonata de Kreutzer, por Tolstoy. Los Dramas de 
Monte Cario, por Gunte. Misterios do las praderas, 
por Mostró. Piedad, por Mendoza. Adúltera homici-
da, por Carrillo. Los Tribunales Secretos, por Fe-
val. L a (listona del matrimonio, por Flores. Amo-
res do Sálvate y Luisa, por Dumas. Los Misterios de> 
París, por Sué. Historia del Descubrimiento de A -
WÓrica,por Cautelar. Jai-alai, pelotazos literarlosv 
nbr M. Cubas. L n Evolución y la Revolución, por 
Martí-Miguel. E l dinero y p\ trabajo, por Tolstoy, 
con prólogo de E . Zola. E l Beso, por G . Blanco. L a 
Divina Comedia. Los Capuchinos ó el Secreto del 
Gabinete obscuro. Los fines del Estado, por Holzen-
dorff. Diccionario Enciclopédico de la Masonería. 
IwstalanionoB del alumbrado eléctrico. 
3Í1EIÍ{'0LES 24 DE MAYO DE 1893. 
y mieslros representantes en Cortes. 
E n telegrama de Madrid que publi-
camos eu nuestra edición anterior se 
nos decía que algunos senadores y di-
putados de Cuba y Puerto-Eico lia-
b íau conferenciado con el Ministro de 
Ultramar sobre asuntos de interés ge-
neral para arabas Antillas, y con obje-
to de darle conocimiento de la reciente 
circular del Presidente del Partido de 
Unión Constitucional sobre la conduc-
ta que deben seguir sus representantes 
en el Parlamento. 
L a L u d i a , por su parte, publ icó ayer 
también un despacho de Madrid que 
decía textualmente: 
« E l Ministro de Ultramar y los re-
presentantes antillanos señores Mar-
qués de P inar del P i ó , Polavieja, Cas-
tañeda y San Miguel han conferencia-
do sobro los próx imos presupuestos de 
Cuba. E n la conferencia se comunicó al 
Ministro la circular del Marqués de 
A p e z t e g u í a relativa á este asunto." 
L a s conferencias á que se refieren los 
transcritos telegramas parecen ser el 
principio del cumplimiento del propó-
sito manifestado por el señor Maura de 
no poner mano íl la obra de las refor-
mas ultramarinas, sin oir antes á los 
representantes parlamentarios de las 
Antillas. Ahora bien, nada nos dice el 
telégrafo concretamente de lo que se 
trató en esas conferencias, por lo cual 
no podem'os emitir opinión alguna so-
bro ellas 5 pero si no por información 
precisa, ni por inducción natural, sí 
podemos por presunciones lógicas es-
tablecer ciertos asertos que no juzga-
mos descaminados, 
H á b l a s e de una circalar del Presi-
dente de la Junta Directiva del parti-
do de U n i ó n Constitucional, relativa, 
s e g ú n nuestro telegrama, á la conducta 
que deben seguir sus representantes en 
el Parlamento y, según el informe de 
L a Lucha, á nuestros próximos presu-
puestos. Como quiera que no tenemos 
noticia de esa circular que se refiere 
exclusivamente á los presupuestos, y 
s í solo de la de 17 de febrero de'esteaño 
dirigida á los presidentes de Comités, 
en la cual se trazaba un como progra-
ma electoral, entendemos que nuestro 
telegrama está en lo exacto. 
Enunciadas—y de n ingún modo de-
sarrolladas ni resueltas—en esa circu-
cnlar algunas de las cuestiones cuba-
nas, hemos vuelto ú leer el documento 
aludido, buscando en él la parte refe-
rente á nuestros presupuestos, que, 
en este particular, ha de servir de nor-
ma á nuestros Senadores y Diputados. 
H e aquí el texto de esa parte de la 
Cmmlar: 
"íTuestra Hacienda pública se en-
cuentra desequilibrada, nuestros pre-
supuestos aparecen dotados al presen-
tarse á las Cortes, y al espirar el ejer-
cicio resultan en fuerte déficit. Con-
trasta esta afirmación con el hecho in-
negable de nuestra creciente riqueza, 
y es demostración evidente de la defi-
ciencia de la actual administración y de 
los errores de nuestro sistema tributa-
rio. 
" l íuestro presupuesto de gastos exi-
ge también preferente atención. Se ha-
ce necesario castigarle con severidad; 
pero dotando los servicios hasta ase-
gurar su cumplimiento." 
Como se ve—y en su oportunidad lo 
declaró el DIAEIO DE LA MARINA—la 
circular emanada de la Presidencia del 
partido no dice cuál sea el criterio del 
mismo en punto á presupuestos, y se 
limita, según acabamos de copiar, á 
enunciar sencillamente hechos innega-
bles, que tanto el Ministro de Ultramar 
como todos los habitantes de Cuba co-
nocen á ciencia cierta. ¿No afirma lo 
mismo el partido autonomista? ¿íJo 
aseveran eso también todos los perió-
dicos de esta isla, pertenecientes á to-
dos los matices polít icos de nuestra 
opinión? 
" L a Hacienda pública es tá desequi-
librada", dicen constitucionales, auto-
nomistas, monárquicos y repubbcanos, 
y dice el Sr. Maura. 
"Nuestros presupuestos aparecen do-
tados al presentarse á las Cortes, y al 
espirar el ejercicio resultan en fuerte 
déficit", dicen constitucionales, auto-
nomistas, monárquicos y republicanos, 
y dice el Sr, Maura. 
"Contrasta esa afirmación con el he-
cho innegable de nuestra creciente ri-
queza, y es demostración evidente de 
la deficiencia de la actual administra-
ción y de las errores de nuestro siste-
ma tributario." También dice eso, á 
mayor abundamiento, el Sr. Ministro 
de Ultramar. 
"Nuestro presupuesto de gastos exi-
ge preferente atención. Se hace necesa-
rio castigarle con severidad; pero do-
tando los servicios hasta asegurar su 
cumplimiento." E n esto convienen to-
dos los habitantes de Cuba y el señor 
Maura. 
De, mauera que las manifestaciones 
do la Circular acerca de nuestros pre-
supuestos son mera enunciación de 
hechos que en nada pueden ilustrar el 
criterio del Sr. Maura y que, en tal vir 
tud, distan mucho de señalarle el cami 
no que se proponga recorrer el partido 
de U n i ó n Constitucional, puesto q u e é s 
te no tiene soluciones para la capitalí 
sima cuest ión de nuestros presupues-
tos; quedando, por consiguiente, nues-
tros senadores y diputados, en libertad 
de opinar individualmente como mejor 
les parezca. 
Y a hemos tomado notado las incer-
tidumbres que solicitan el ánimo del se-
ñor Maura respecto de nuestros proble-
mas. ¿Seremos pesimistas, será aven-
turado nuestro criterio, si agregamos 
ahora que esas incertidumbres han de 
aumentarse con las vaguedades conte-
nidas en la célebre Circular, y has-
ta podrían inclinar el pensamiento y 
la voluntad del Sr. Ministro de Ultra-
mar á mantener un statu quo que noso. 
tros juzgamos poco ajustado á las ne-
cesidades apremiantes del pa í s y á la 
misma paz moral de sus habitantes, cu-
y a perfecta consolidación sólo puede 
alcanzarse, y así lo inducimos de una 
saludable experiencia, por el plantea-
miento de las medidas económicas y ad-
ministrativas por que venimos comba-
tiendo? 
Eérti l es el tema y hemos de desen-
volverle más cumplidamente en poste-
riores trabajos, poniendo por hoy punto 
linal. 
OE COMPLETO A C O E i O 
Nuestro apreciable colega L l Avisa-
dor Comercial, publica en su número 
correspondiente al dia de ayer y bajo 
el t ítulo " A l Gobierno Regional" un 
artículo en el cual se denuncia una vez 
más el vergonzoso espectáculo que o-
frecen ciertas calles de esta ciudad, las 
más transitadas, céntricas y próximas 
á los paseos públicos , convertidas en 
asiento del vicio y el escándalo. 
Estamos de completo acuerdo con 
cuanto en ese razonado trabajo expone 
el colega; cierto es que el triste cuadro 
ofrece esos colores y m á s vivos aún; 
cierto que el clamor público es unáni-
me y sonoro; cierto que el mal deman-
da irrecusablemente pronto remedio. 
Nosotros podemos agregar á lo que 
con tanto acierto manifiesta el colega 
estas dos afirmaciones, que deberían 
ser bastantes para decidir, á quienes 
pueden y deben, á poner mano en el 
asunto: primera; que no hay ninguna 
ciudad del mundo culto, ni en Europa 
ni en América, que ofrezca semejante 
espectáculo á la contemplación de pro-
pios y extraños; segunda: que la H a -
bana tiene derecho á vivir como una 
ciudad civilizada, porque real y positi-
vamente lo es. 
Y a que se dice que no es posible ex-
tirpar esas grandes llagas sociales, lo 
menos que puede pedirse, es que en 
vez de ostentarlas cada vez más al des-
cubierto, se las oculte cuanto sea po-
sible. 
He aquí algunos párrafos del artícu-
lo que nos ocupa, que nosotros en con-
firmación de cuanto repetidamente he-
mos dicho sobre el particular apoya-
mos con todo calor como lo apoyarán 
seguramente toda la prensa de la ciu-
dad. 
"Viene llamando nuestra atención y 
es objeto de graves y justas censuras 
por parte de las personas serias y cul-
tas que residen en esta capital, la for-
ma verdaderamente escandalosa en que 
se ostenta la prostitución de la mujer 
en las calles y paseos piiblicos. 
L a s calles más céntricas de la pobla-
ción están ocupadas por esa clase de 
casas, y no ya solamente en los tramos 
en que antes exist ían, sino también en 
aquellos á que no llegaban y en los cua-
les habitan, en su mayoría, familias 
honradas; resultando de esta repug-
nante amalgama, que las citadas fami-
lias se ven obligadas á cerrar las ven-
tanas de sus casas, para evitar á sus 
hijos el espectáculo de inmoralidad que 
se ofrece al público, y aún así no lo lo-
gran por completo, pues forzosamente 
han de presenciarlo cada vez que salen 
á la calle. 
Hemos oiclo encomiar las condiciones 
de moralidad que posee el señor Gober-
nador de esta Región, y esa convicción 
nos anima hoy á tratar este asunto, con 
la seguridad de que tan pronto como 
fije su atención en los hechos que le 
denunciamos, procederá á estirpar el 
mal. 
No acostumbramos nosotros á exaje-
rar los males, recargando á veces el co-
lorido del cuadro que presentamos; y 
en prueba de ello, invitamos al Sr. Go-
bernador á que cruce á pie por las calles 
de Obrapía, Lamparilla, Teniente-Rey 
y Sol, no ya á las diez ó las once de la 
noche, sino á las doce ó la una del día; 
y aseguramos que, sin necesidad de ma-
yores excitaciones, tan pronto como 
presencie el espectáculo á que nos refe-
rimos, se apresurará á adoptar medi-
das en defensa de la honra de este ve-
cindario." 
F O L L E T I N . 65 
Cuerpo de Comunicaciones. 
Por el últ imo correo se'recibió en esta 
Isla una R . O. aprobando la reorgani-
zación de este Cuerpo; y deseando cono-
cer el alcance de tales reformas y las 
ventajas que pueden ofrecer pai-a el me-
jor desempeño de tan importantes ser-
vicios, hemos adquirido los datos si-
guientes: 
P E R S C X N A X . E X C E D E N T E D E T O D A S C L A -
S E S Q U E V U E L V E Á O C U P A T l S U S A N -
T E U I O R E S D E S T I N O S . 
Jefes de Estac ión 3 
Oficiales primeros de ídem 5 
Oficiales segundos de idem 7 
Telegrafistas primeros 1G 
Telegrafistas segundos C 
Aspirantes primeros 5 
Idem segundos 12 
Conserje 1 
Capataces 4 
"r Í&B$@93sC Q W A S C I E N D E 
Telegrafistas Iros, á oficiales se-
gundos de estación 21 
Telegrafistas segundos á I r o s . . . 25 
Alumnos á Telegrafistas.. 1 9 
Aspirantes 2os. á Iros 1 
A aspirantes segundos G 
A capataces , 5 
A celadores 8 
Total 75 
Personal subalterno de nuevo in-
greso 30 
P E R S O N A L D E D I V E R S A S C L A S E S Q U E 
O B T I E N E A U M E N T O E N S U S H A B E R E S : 
Subdirectores de 1" clase que ^ 
obtienen $100 de aumento al año > 2 
en su sobresueldo ) 
Idem de 2a con 8200 en el idem.. 
Jefes de Estación con $100 id 
Telegrafistas Iros, con $100 
Aspirantes 3ros. con $100 en ) 
el sueldo > 
Idem id. con $250 en el id 
Celadores con $G0 en su sueldo... 
Conductores que obtienen de 









R E S U M E N 
59 Excedentes y supernumerarios, ^ que obtienen colocación ) 
Individuos qwe obtienen ascenso 75 
Beneficiados con aumento de ^ Q̂Q 
haberes j 
Individuos de nuevo ingreso . . . . 30 
Total de individuos beneficia-
dos con las reformas 
Felicitamos sinceramente al personal 
de Comunicaciones por las ventajas 
obtenidas, y felicitamos al Comercio y 
al público que merced á esas reformas 
y á las que se hagan en el material, más 
difíciles y á más largo plazo, puesto que 
no podrán plantearse y obtener sus be-
neficios, hasta el nuevo presupuesto, 
tienen derecho á esperar mejoren los 
servicios de correos y telégrafos. 
No se nos oculta que estos servicios 
no están atendidos cual su indiscutible 
importancia requiere, pues ni los emple-
dos están remunerados en la propor-
ción de otros del Estado de iguales cate-
gorías, ni en el capítulo de material figu-
ra consignación alguna para nuevas lí-
neas telegráficas y Administraciones de 
Correos, que constantemente reclaman 
el progresivo desarrollo de la riqueza de 
este país y los adelantos modernos, pe-
ro confiamos en que nuestros Diputados 
procurarán en los próximos presupues-
tos incluir algún crédito con ese objeto, 
pues hasta hoy solo se ha pensado en 
la conservación de lo existente y aun 
así con recursos tan escasos, que era 
absolutamente imposible sostenerlo. 
Por lo que toca á los créditos conce-
didos por el artículo 34 de la vigente 
Ley de Presupuestos, aunque algo tar-
de, no podía habérseles dado más justa 
y equitativa aplicación, según dejamos 
expuesto más arriba. 
L a s diferentes reformas delosSres. 
Fabié y Romero Robledo proporciona-
ron al Erario una economía de 90,000 
pesos, próximamente, en el personal de 
Comunicaciones es verdad, pero deja-
ron indotada la plantilla y desorganiza-
zados estos servicios, que sólo han po-
dido sostenerse merced al cólo de todo 
el personal y á la esperanza de un pron-
to remedio. 
E l mismo Sr. Romero Robledo, quo 
en febrero de 1892 decretó las econo-
mías, incluyó en los presupuestos apro-
bados en junio siguiente la autorización 
liara el aumento de créditos que no nos 
explicamos por qué no se aplicaron an-
tes. E l actual Ministro de Ultramar, 
con cien mil pesos, no solo repone todo 
el personal declarado excedente por los 
Sres. Romero Robledo y Fubié, sino 
que también aumenta 30 hombres para 
el servicio de las l íneas y Administra-
ciones, ensancha las escalas, y el porve-
nir de las clases de telegrafistas, que 
yacían como postergados, adjudicando 
los ascensos á los más antiguos de las 
escalas que contaban de 15 á 20 años 
en sus iiltimos empleos, reintegra en 
sus derechos á algunas clases de la Pe-
nínsula y sus asimilados, abonándoles 
los sobresueldos que les corresponden 
conforme á Bases reglamentarias y que 
disfrutaron hasta el año de 1888, au-
menta $100 en sus sobresueldos á los 
telegrafistas primeros y devuelve sus 
antiguos haberes á los Celadores de 
líuea cuya existencia era imposible con-
forme habían quedado, así como tam-
bién á los Administradores de cuarta 
clase y de carterías, sin olvidar gran 
número de conductores de postas que 
estaban poco retribuidos. 
Creemos que no es posible hacer más 
siendo así que la diferencia entre el eré 
dito y las economías anteriores no llega 
á cuatro mil pesos. 
Reiteramos nuestros plácemes al per-
sonal de Correos y muy especialmente 
á los Sres. Zapata y Arrondo, autores 
del proyecto, que en su afán de procu-
rar por el bien de sus subalternos y del 
servicio, se han olvidado de sí mismos, 
pues figuran entre las pocas clases que 
no obtienen beneficios y eso que sus 
destinos es tán mezquinamente retribui-
dos con relación á sus categorías, ad-
ministrativas y su representación ofi-
cial. 
Total 59 
Y S U S O B R A S H I S T O R I C O Í U I L I T A R E S . 
Entre los hombres eminentes que han 
descollado en la moderna Italia, figura 
el ilustre general Nicolás Marselli,pen-
sador profundo, historiador de alto mé-
rito, orador elocuente, escritor elegan-
te, patriota ardiente, tratadista militar 
insigne y uno de los que han tomado 
parte más activa en el brillante movi-
miento político literario de aquella 
península en nuestros días. Por la 
variedad de sits aptitudes, por el 
alcance de sus pensamientos filosó-
ficos, por la importancia de sus obras 
merece ser conocido Marselli de todos 
aquellos que cultivan las ciencias socio-
lógicas y los altos estudios militares. 
L a aparición del último volumen de la 
traducción castellana de dichas obras, 
vertidas ya al francés y al alemán, me 
da motivo para ocuparme en ellos y en 
L A D E C l E I J í C r O I A D E 
(LA VOLTERETA.) 
Noyela original de 
E M I L I O G Á B O H I A U . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
es halla de venta en la "Galería Literaria," de la se-
Bora Viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
ÍCOKTINÚA.) 
m 
—¿Qué significa esta comedia que se 
representa en honor nuestro?—pregun-
tó el señor Boursonne á Raimundo en 
cuanto estuvieron solos. 
—¿Sé yo acaso m á s que vos, señor 
Boursonne? 
— E s que, querido mío—prosiguió el 
viejo ingeniero—sentiría que receléis de 
las demostraciones de los Maillefert. 
Estos ilustres egoístas no se toman 
tanto trabajo para cualquier cosa y a-
postaría que tienen miras sobre vos. 
¿Tenéis idea de cuáles pueden ser? 
—Ni la más remota. 
E l viejo ingeniero pareció refiexio-
nar. 
Es taba ofendido de la reserva de Rai -
mundo, y como nadie se conoce á sí 
mismo, le dijo: 
—Tengo por principio absoluto el no 
meterme nunca en lo que no me impor-
ta, por lo cual no pretendo mezclarme 
en vuestros secretoaj pero creería fal« 
tar á la amistad que os profeso si no os 
dijese: ''Sed prudente y tened cui-
dado!" 
Estas exhortaciones eran completa-
mente inútiles. 
Por ageno que estuviese el joven á la 
diplomacia de los salones y por inex-
perto que fuese en las miserables intri 
gas de la ambición y del egoísmo, com-
prendía que á su alrededor pasaba al-
go imcomprensible y extraño. 
U n instinto superior á todas las ex-
periencias de la vida le decía que en a-
quella partida estaban enjuego su di-
cha y su honor. 
Estaba, en fin, seguro de un peligro 
próximo. 
¿Pero cuál podía ser ese peligro? 
¿Venía quizá de la duquesa de Mau-
mussy? 
Si esa vanidad cuyo germen lleva en 
sí el hombre más modesto le decía que 
la joven duquesa sent ía por él un inte-
rés demasiado grande, la voz de la ra-
zón murmuraba á su oído que aquel 
interés era quizá una comedia. 
Raimundo creyó adivinar el mo-
tivo. 
L a últ ima carta de Juan Cornevín 
fué causa de que sus pensamientos to-
maran este giro y se extraviara quizá 
en el ancho camino de las suposicio-
nes. 
Aquella carta decía que había prue-
bas casi infalibles que Laureano Cor-
nevín existía, y de que por consiguien-
te, la prueba del crimen de Maumussy 
y de Combelaine exist ía también. 
su autoiy-y- al mismo tiempo para de-
dicar un aplauso al concienzudo y eru-
dito traductor de hi inisnia-, Pedro A . 
Berenguer, profesor de la Escuela de 
Toledo y nao de los militares españoles 
que más ha contribuido á darnos á co-
nocer las producciones militares italia-
nas modernas. Creo, y no sin razón, 
que no serán inútiles las noticias que 
de los libros de Marselli dé yo aquí, 
puesto que estas obras han de ocupar 
un lugar preferente eu la biblioteca de 
todo hombre estudioso y con preferen-
cia en la de los que so dedican á los es-
tudios político-sociales y militares. 
Nicalás Marselli que nació en 1832, 
procede del antiguo colegio militar de 
Ñápe les denominado la Nvnc.iatdla. 
Educado por profesores doctos y pa-
triotas adquirió desde su mocedad los 
más elevados conceptos respecto á los 
destinos de la pem'nsxüa italiana, y al 
estallar las acontecimientos de; 1848 
dióse ya á conocer por la exaltación 
de sus ideas; pero, vencida la revolu-
ción, y sujeto Jel joven alumno á espe-
cial vigilancia, s iguió la suerte de la 
escuela á que pertenecía; escuela tras-
ladada por razones políticas á Madda-
loni y en la que terminó Marselli sus 
estudios en 1850. -Desde esta fecha 
sirvió como oficial de ingenieras en el 
ejercito de las Dos Sicilias, hasta que, 
efectuada la unificación de Italia en 
1800, y ya en posesión del empleo de 
capitán, que obtuvo en este último año 
pasó con dicho empleo al ejército ita-
liano, en el que no tardó en dar á cono-
r sus vast ís imos conocimientos, pri-
meramente en las operaciones de la 
guerra de 1800, á las órdenes del gene-
ral Menabrea, luego en la Escuela de 
Guerra de Turín fundada en 1807 y á la 
que fué destinado como profesor. 
Nunca será bastante elogiada la im-
portancia que los estudios filosóficos 
tienen en la educación intelectual de la 
juventud. Enseñan á pensar, vigori-
za^ y disciplinan el espíritu, forman, 
en suma, el carácter del hombre. A 
ellos se debe, sin duda alguna, la eleva-
ción, el alcance de los pensamientos 
que en las obras de Marselli resplande-
cen, así como el admirable método que 
dentro de un magnífico plan da á cono-
cer el autor. E l mismo nos explica la 
evolución y tendencias de su pensa-
miento desde que en 1850 salió de la 
escuela militar, y, obligado á vivir en 
el mayor retraimiento, consagró casi 
todo un decenio al estudio de los filó-
sofos antiguos y modernos, y en espe-
cial al de las teorías hegelianas, á las 
que por algunos años rindió tributo. 
Pero llegado el año 1800, unificada Ita-
lia y destinado Marselli á las Provin-
cias del Norte, abriéronse ante su mi-
rada nuevos horizontes. "Fué una gran 
ventura para mí, escribía, verme apar-
tado por algún tiempo de los estudios 
metaíísicos que iban minando mi salud 
y petrificando mi cerebro. Cuando con-
quista á la inteligencia un sistema de 
ideas, corre aquélla peligro de perder 
su libertad relativa y de moverse per-
durablemente en una órbita preseripta 
por otros Trasladado á Turín, vi-
me obligado á abandonar los estudios 
especulativos y dirigir mi inteligencia 
á estudios militares y prácticos: lo hice 
con alegría inmensa, con entusiasmo: 
había desaparecido la causa que me 
hacía odiosos semejantes estudios, los 
cuales son un medio y no pueden por sí 
apagar la sed de un espíritu quo anhe-
la escrutar los problemas de la huma-
nidad: pertenecía, en fin, á un ejército 
nacional puya misión no es sofocar la 
libertad, sino defender á la patria del 
enemigo extranjero. Y así publiqué 
algunos trabajos militares en donde si 
hay alguna novedad consiste en haber 
intentado ensanchar el horizonte de los 
estudios militares con el auxilio de los 
generales; pero eu tanto que los estu-
dioa militares se ensanchaban é ideali-
zaban para mí, los generales se hacían 
prácticos y se emancipaban insensible-
mente del molde prefijado." Y , con efec-
to, al aplicar á los estudios histérico-
militares el método adquirido en los 
estudios filosóficos, y al profundizar en 
la índole del movimiento político-social 
contemporáneo, Marselli no tardó en 
dar á conocer la gran elevación de su 
espíritu, templado en hondas medita-
ciones, y la suma de sus conocimientos 
técnicos y puramente científicos. Reci-
bió en la Escuela de Turín cometido 
tan árduo, como en armonía con sus afi-
ciones, cual era el de refundir eu una 
.sola las clases de Historia general ó 
política y de Historia militar, empresa 
intentada por escritores de los vuelos 
de Guibert, Carrión-Nissas, Thiers y 
otros escritores, bosquejada por Blanch 
y reclamada ya imperiosamente, no sólo 
por necesidades de los tiempos, si que 
también por el progreso y tendencia de 
los módernos estudios. Ninguno otro 
en mejores condiciones para llevarla á 
cabo, y las preciosas obras que fueron 
resultado de este trabajo docente, dan 
idea exacta de los méritos y de la labo-
riosidad del escritor. También ahora 
se dió á conocer al filósofo. Comenzó 
por publicar una Introducción general al 
estudio de las Historias general y mili 
tar f undidas, como resultado de estu 
dios y observaciones hechas en las (da 
ses de la Escuela; pero comprendiendo 
muy pronto la diferencia que existe en-
tre la enseñanza en una escuela militar 
y el carácter que debe revestir un libro, 
en el cual se persigue uu fin detenni 
nado y concreto, determinó separar am 
bas historias, naciendo de esta separa-
ción dos obras ácua l más importante y 
trascendental: una Introducción á la 
Historia general, entendida en el souti 
do científico, con el título de Ciencia de 
la Historia, y otra d la Aíiliíar, que 
denominó L a Guerra y su historia, obras 
una y otra, cuyo solo pensamiento abru 
maría á inteligencias menos acostum-
bradas que la de Marselli á las vastas 
comprensiones de la ciencia y á conocer 
las diversas fases por que ha atra\c . i 
do la humanidad; porque la Historia 
en su significado moderno no es otra 
cosa que la ciencia de la civilización. 
Marselli concibió la obra Ciencia de 
la historia, dividida entres grandes par-
tes, la primera, de las cuales, Fosea dél 
pensamiento histórico, vió la luz en 1873 
y tiene por objeto demostrar cómo este 
pensamiento se ha ido elevando desde 
Herodoto ha sta los historiadores oótpdet 
no?, al concepto científico de la histo 
ría; la segunda, comenzeda á publicar 
en 1885, está destinada á estudiar las 
¿Acaso no podían saber los asesinos 
lo que Juan había descubierto? 
Y si lo sabían, ¿no temblarían al ver 
que de un momento á otro podían des 
enmascararlos? 
Admitido todo ésto, Raimundo juz 
gaba posible que la duquesa de Man 
mussy, aquella joven tan seductora y 
tan hermosa, hubiera sido enviada por 
sus enemigos para apoderarse de su es-
píritu, para fascinarle y hacer que él, 
el propio hijo de la víct ima, contribu-
yese á la impunidad de los asesinos. 
— E n ese caso—pensaba el joven— 
la duquesa de Maillefert y su hijo se-
rán del complot, y así se explica su a-
mabilidad. 
Pero Simona en cambio era inocente, 
porque cuando le había mandado que 
bailase con la duquesa, le había adver-
tido que estuviese prevenido. 
— E s necesario que la hable—pensó, 
—que tenga valor, para rogarla que 
me dé una explicación. 
Desgraciadamente, cuando al siguien-
te día el joven se presentó en el cas-
tillo, Simona no se encontraba en el sa-
loncito donde estaban reunidos todos 
los huéspedes de la duquesa, esperan-
do á que la campana los llamase al co 
raedor. 
L a duquesa parecía muy disgustada 
por la aiisencia de su hija. 
— E s t a Simona es insoportable—de-
cía.—Tiene la manía de recorrer los 
campos como si fuera una pobre que 
tuviese que ganarse la vida con su tra-
bajo. 
Raimundo se encontraba en aquel 
momento junto á la duquesa de Mau-
mussy. 
— L a verdad es—le dijo ésta—que la 
señorita de Maillefert tiene costumbres 
muy extrañas en una joven de su clase 
y dueña de una inmensa fortuna, .pues 
ya sabéis que son ocho millones lo me 
nos lo que esta rubia encantadora lle-
vará al hombre que se case con ella 
L a alusión era directa y evidente-
mente meditada. 
Y sin embargo, añadió, temiendo 
quizá no ser comprendida: 
— U n a joven tan rica debe renunciar 
á la esperanza de ser amada por sí 
misma. 
Veinticuatro horas antes, quizá Raí 
mundo se hubiese levantado indignado; 
pero el pobre joven estaba aprendien-
do á dominarse. L a campana que lia 
raaba al comedor sonó al mismo tiempo, 
y aprovechó este pretexto para no 
contestar. 
L a coñuda fué triste, pues de los nu 
morosos huéspedes que había tenido 
la duquesa quedaban ya muy pocos 
Casi todos habían huido al sentir los 
primeros fríos, y si la duquesa prolon 
gaba allí su estancia era,' según decía, 
para terminar algunos asuntos de in-
terés. 
Del mismo modo transcurrió des 
pues la velada, sin que Simona apare-
ciese, aunque á eso de las ocho envió 
á miss Lydia para decir á su madre 
que ya había vuelto. 
—¿Por qué huye de mí, Dios mío?— 
relaciones entre la Naturaleza y la His-
toria de la Humanidad y también entre 
iquella y la Civilización, y la tercera, 
no publicada lodavía, al Desefypolvi-
miento histórico de la Humanidad, par-
te ésta en que el autor hará un resu-
men de historia universal razonada. 
Aunque ¡ncompleta, puede juzgarse 
por el plan, y sobre todo por lo que de 
ella va publicado: es un libro de.sóli-
dos y profundos conocimientos, y dig-
no complemento de la obra maestra 
de Nicolás Marselli, L a Guerra y stt ?iis-
íoria, que comenzó á publicarse entre 
los años 1875-77. 
Y a dije cual era el objeto de este li-
bro; servir de Introducción general al 
estudio de la Historia militar, conside-
rada por Marselli como verdadera Cien-
cia histórica de la Guerra. Los siete li-
bros que componen la obra, componen 
un acabado cuadro de aquella, conside-
rada baja los más variados aspectos, 
segúu puede juzgarse por sus títulos; 
porque en el primero. Ciencia histórica 
de la Guerra, el autor determina las for-
mas porque ha pasado la historia mili-
tar desde la ant igüedad hasta los tiem-
pos presentes; discute si la guerra es 
ciencia ó arte, establece la clarificación 
de las ciencias militares, fija la posi-
ción de la ciencia de guerra con res-
pecto á la ciencia general y á las cien-
cias particulares de la guerra, y por úl-
timo, trata del método y de la crítica 
histórica. E n el segundo. L a Civiliza-
ción y la Gtcerra, después de definir és-
ta, establece las relaciones entre la ci-
vilización y la guerra á través de la 
historia, para hacer después la exposi-
ción sintética de las nociones funda-
mentales y de los principios que rigen 
la organización de los ejércitos y su ac-
ción en la gran guerra; determina la 
variedad de formas que és ta ha toma-
do y concluye exponiendo las relacio-
nes entre los Estados y los ejércitos. 
E n el tercero, titulado J/í JEjercito, se o-
cnpa en los fundamentos de la consti-
tución de los ejércitos, desde el punto 
de vista político-sacial y militar, esta-
bleciendo que corresponde á los ciuda-
danos todos por deber y por derecho 
la defensa del país; que el servicio mi-
litar no es trabajo mecánico sino ejer-
cicio, escuela en paz y deber general 
en guerra, y que "predominando cada 
vez más el desarrollo democrático, in-
dustrial, científico y pacífico, sobre el 
espíritu guerrero, los venideros verán 
realizarse en paz el ideal de Maquiave-
lo, es decir, el completo retorno del ejér-
cito al seno del país; la abolición de to-
do ejército permanente." E n el cuarto 
consagrado á la Polít ica de la guerra 
trata de probar que la guerra es y de-
be ser dirigida por la política, señalan-
do esta los l ímites al desarrollo del po-
der militar con arreglo al fin político 
que se persiga; determina los medios 
de armonizar la política con la guerra 
y fija como principio de política militar 
el máximo desarrollo de fuerzas, con-
vergente del modo más rápido sobre el 
centro más vital de la potencia enemi-
ga. E n el quinto estudia la Estrategia, 
la Geografía militar, la Logíst ica supe-
rior y la gran táctica, con el t ítulo de 
Teoría de la. Gran Guerra. E n el sex-
to encarna las doctrinas expuestas en 
los tipos estratégicos de algunas cam-
parías ,pasandode la teoría de la guerra 
á las aplicaciones de dicha teoría, y por 
último, en el séptimo, traza á grandes 
rasgos la Ley de evolución del Arte mi-
litar desde los antiguos pueblos de O-
riente hasta nuestros días, eu relaci ón 
con el progreso humano en todos sus 
órdenes, constituyendo este libro una 
hermosa y admirable s íntes is de los an-
teriores. 
Puede juzgarse por este l igerísimo 
índice, la importancia que tiene el li-
bro de Marselli; libro originalísimo por 
extremo y el más notable quo después 
del de Clausewitz se ha escrito acerca 
de la guerra, de indispensable estudio 
no sólo como preparación para el cien 
tífico de' la Historia militar, siüo para 
ahondar en el filosófico de la historia 
general, y de inmenso valor para el es-
tadista como para el militar. Su lec-
tura causa profunda impresión; descu-
bre nuevos y dilatados horizontes, y 
da idea justa y perfecta de la evolu-
ción presente y de los resultados que 
más ó menos tarde producirá esta evo-
lución. 
Propóngome ocupar en otro ar-
tículo de la parte en que el autor se re-
liere á la índole de lás guerras presen-
tes y al estado social contemporáneo; 
y, por lo mismo, volveré de nuevo aho-
ra á decir algo de la vida del autor, 
cuyos trabajos y cuya personalidad tan-
ta importancia han alcanzado en Italia. 
Hasta 1875 permaueció Marselli en la 
Escuela de la Guerra, de la que salió 
con el grado do teniente coronel y el 
destino de Secretario de la Junta de 
Estado Mayor general. Como coronel 
fué en 1878 jefe de E . M. de dos cuer 
pos y en 1882 jefe de un regimiento de 
infantería hasta que en 1881 volvió a 
E . M. en clase de general. Secretario 
más tarde del Ministro d é l a Guerra, 
general Ricotti, supo llenar tan cumpli-
damente su cometido, que mereció del 
Ministro en la Cámara de Diputados 
los más calurosos elogios por su inteli-
gente colaboración en la obra de reor-
ganización de la enseñanza militar; 
Vocal luego de las juntas de Infantería 
y Caballería, jefe de brigada y de di vi 
sión, y teniente general ahora, segundo 
jefe de E . M. del ejército italiano, lo 
mismo en el ejercicio do los cargos mi 
litares, que en el de representante de 
la nación en la Cámara de los Diputa 
dos, Marselli se ha manifestado siem 
pre como militar entendido y severo, 
como patriota leal y entusiasta, como 
hombre laborioso y honrado, como po 
lítico previsor y discreto. 
uLos italianos, decía en un discurso 
pronunciado el año 1883, no retlexiona 
mos lo bastante acerca del hecho de 
que Europa ha entrado en una de esas 
edades históricas de grandes transfor-
maciones de pueblos y Estados: do don 
de se sigue que de algunos años á esta 
parte vemos á diferentes Estados euro-
peos recobrar cierto movimiento de dila 
tación que debe preocupar á todo hombre 
que ame verdaderamente d su país . Esto 
sentado, yo me pregunto: ¿se pueden 
resistir algunos hechos, los cuales, lúe 
ra. de la necesidad intrínseca que los 
determina, responden también á un in 
terés general de la sociedad europea?... 
Mcsi.stir á las transformaciones deriva-
das de la obra de un gran conquistador, 
se preguntaba Raimundo al volver al 
Sol Poniente.—¿Acaso no qiierrá volver 
á verme?. . 
¡Terrores vanos!.. 
A l día siguiente mismo, cuando, se-
guido del Sr. de Boursonne, se presen-
tó en el castillo, sólo encontró en el sa-
lón á la señorita Simona. ¿Le esperaba? 
Tal debió ser la idea del viejo inge-
niero, pues, después de saludar á la jo-
ven brevemente, fué á colocarse delante 
de una de las ventanas, como si no hu-
biera sido completamente de noche. 
Verdad es que, precisamente porque la 
noche era obscurísima, los cristales po-
dían hacer el oficio de un espejo, don-
de el barón dist inguía claramente á los 
dos jóvenes. 
Con la mano sobre su pecho, Rai-
mundo quería contener los latidos de 
su corazón. 
Por fin llegaba la deseada ocasión de 
poder hablar, y el joven se sentía con 
fuerza esta vez para decirlo todo, pues 
el exceso mismo de su pasión le daba 
alguna sangre fría, lo mismo que el ex-
cesivo peligro da á los cobardes una 
especie de valor. 
Pero aún no había pronunciado dos 
sílabas cuando Simona le interrumpió. 
También ella estaba muy conmovida 
y en su palidez y en la contracción de 
sus labios podía notarse la violencia 
que se hacía. 
—Caballero—dijo con voz débil.— 
¿Es cierto que fuisteis vos uno de los 
dos que la noche del baile dejaron sus 
abrigos en el cuarto de miss Lydia? 
es noble y provechoso; porque la obra 
de los grandes capitanes conquistado-
res es pasajera, es efímera, es una obra 
realizada mediante la destrucción de 
as nacionalidades y no puede tardar 
en sobrevenir la reacción que la de-
rrumbe. Pero hay transformeiones na-
cionales, transformaciones de los Esta-
dos derivados de necesidades intrínse-
cas y que responden á necesidades más 
esenciales, contra las cuales, resistir, 
sería destrozarse." 
"Se dice: "¿no os preocupa un hecho 
cuya realización no puede ya escapar á 
nádie? ¿no pensáis en los peligros deri-
vados de la expansión? (porque se su-
pone que así ha de suceder) de Austria 
hacia Salónica, expansión que la en-
grandecería en términos de crear un 
peligro serio para los italianos? Sí, me 
preocupo de ello; pero á decir verdad, 
me preocupan también otros no menos 
graves acontecimientos. Do quier vuel-
vo la vista, veo á Ital ia rodeada de pe-
ligros y, creo también, que el mayor 
está eu la poca conciencia que de ello 
tenemos. Ahora bien, el hombre de E s -
tado debe saber elegir en los peligros, 
escogiendo el menor de ellos y acomo-
dándose á aquél que mal se podría ó 
que no se podría conjurar de n ingún 
modo." 
Hemos reproducido estos párrafos, 
no sólo porque dan idea de la oratoria 
de Marcelli, sino por la significación 
que tienen aun para nosotros los espa-
ñoles x)oco cuidadosos de estudiar y de 
mirarnos en el ejemplo de la moderna 
Italia. Con esto ponemos término al li-
jero bosquejo que de Marselli y de sus 
obras más importantes hemos tratado 
le hacer. A los que niegan á los mili-
tares contemporáneos elevación de es-
píritu y variada cultura, y á los que 
como Buckle opinen que son en la ac-
tualidad muy raros los que se distin-
guen en cualquier otro ramo del saber 
que no sea el profesional, bueno será 
citarles nombres como el del ilustre ge-
neral y pensador italiano, cuyas obras 
han merecido el alto honor de ser ver-
tidas á tres idiomas y hacia las que lla-
mo la atención y el interés de mis lec-
tores, tanto civiles como militares, y 
aun rae atrevería á decir más civiles 
que militares. 
FRANCISCO BARADO. 
Madrid, 18 ¿le abril delS93. 
BAICO ESPAIOL 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
E n las sesiones celebradas por el 
Consejo del citado Establecimiento en 
los días 22 y 23 del actual, se dió cuen-
ta de los asuntos siguientes: 
Dos cablegramas del Sr. Ministro 
de Ultramar al Gobernador del Banco, 
en los que de acuerdo con las cartas 
por éste dirigidas á dicho Sr. Ministro, 
le ruega se embarque para la Penínsu-
la el día 20 de junio próximo. 
Se aprobó nueva plantilla de pei'so-
nal de la cual resulta que no obstante 
la creación de las nuevas secciones con 
que hoy cuenta el Banco, se obtiene u-
na economía de $8,500 sobre la planti-
lla anterior, 
Asimisrao se acordó admitir desde 
luego, valores en pignoración al 7 por 
100 interés, y frutos á tipos corrientes. 
También se acordó pasar á la Comi-
sión respectiva las bases propuestas 
por la Sección de giros, para estable-
cerlos desde luego sobre la Pen ínsu la 
y pa í ses extranjeros. 
Dada cuenta y admitida la renuncia 
del Cajero Sr. Mier, se nombró -por una-
nimidad á D. Enrique L . Orellana. 
Se autorizó al Sr. Gobernador del 
Banco para reformar por sí mismo la 
representación en Madrid, sobre la ba-
se de reanudar las gestiones con el Go-
biérno, para administración y recauda-
ción de nuevos servicios. 
Y , por últ imo, habiendo solicitado el 
Gobierno que por el Banco Español se le 
hiciese un anticipo para atenciones del 
presupuesto, abonando al Banco el in-
terés del 0 por 100 en el corriente ejer-
cicio, y del 7 por 100 en el entrante; el 
Consejo, á instancias del Sr. Goberna-
dor, aceptó la suma solicitada, cobran-
do solamente el 5 por 100 en el presente 
ejercicio, y el 0 por 100 en el ejercicio 
entrante. 
AlCALOES MUMICIPALES, 
Por el Gobierno General ha sido 
nombrado Alcalde Municipal del térmi-
no de Cayajabos don Juan Fernández 
González. 
H a sido aprobado por el Gobierno 
General la renuncia del Alcalde Mu-
nicipal de Camajuaní. 
I E C B 0 L 0 G I A , 
Han fallecido: en el Coliseo, jurisdic-
ción de Matanzas, la Sra. Dn Rosario 
Méndez, esposa de D . Desiderio Rodrí-
guez, y en Sancti -Spíritus , D . Rafael 
García Pérez . 
L I C E N C I A . 
E l Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia 
do esto territorio ha concedido noventa dias 
de licencia por enfermo al Juez Municipal 
do San Nicolás, D. Silverio Fernández Pé-
rez. 
S E N T E N C I A S . 
L a Sección 1* de lo Criminal ha dictado 
las siguientes: 
Absolviendo á D. Temás Gutiérrez y D. 
Genaro González en causa que procedente 
del Juzgado de Belén se les sigue por hurto 
á D. José Hernández Mederos. 
—Absolviendo á D. Francisco V. Fer-
nández por falta de prueba de su partici-
pación en el delito de atentado á un agente 
do la autoridad de que se lo acusó. 
D E N E G A T O R I A . 
L a Sección extraordinaria ha declarado 
no haber lugar á expedir al Procurador re-
presentante de D. Pascual Goicochea, el 
testimonio que solicitó con el propósito de 
establecer recurso de casación por infacción 
de Ley contra el auto dictado por esa Sala 
que confirmó el del Juez de primera instan-
cia do Gümes, denegando la suspensión de 
los Concejales del Ayuntamiento de dicha 
villa, procesados en querella que les tiene es-
tablecida por los delitos de falsedad, esta-
fa, prevaricación y otros. 
I N J U R I A S A I . S R . ( Í A X B I S . 
Ayer se celebró en la Sección 1* la vista 
en juicio oral de la querella seguida en el 
Juzgado de la Audiencia por el Iltmo. Sr, 
D. Ricardo Galbis y Abolla ex Gobernador 
del Banco Español de esta Isla contra el 
Ldo. D. Benito Colorió y llano con motivo 
del artículo publicado en el número 276 del 
periódico L a Lucha, correspondiente al dia 
21 do noviembre de 1891 bajo el epío-raíe 
" E l Sr. Galbis y la Ilecogida." 
I^A P R U E B A . 
E l Oficial de Sala, Ldo. D. Eduardo Az-
cárate, que fungía de Secretario, después 
do la lectura de las conclusiones formula-
das por las partes, en las que el acusador 
pido que so imponga á D. Bonito Celorio la 
pena do cuatro años, nueve meses y un dia 
de destierro y la defensa la absolución, se 
leyó el artículo denunciado, certificaciones, 
oficios del Banco Español, etc., etc. 
Seguidamente so procedió á la prueba de 
confesión, en la quo el Sr. Celorio se decla-
ra autor del artículo; pero no reo del delito 
que se le imputa. Después prestaron decla-
ración D. Ricardo Galbis y Abolla. D. An-
tonio Qaesada, D. José Godoy y 1). Fran-
cisco García Colis, siendo objeto el segundo 
de un careo con el procesado. 
Fueron renunciados los demás testigos 
que figuraban en la lista de los presentados 
por la defensa, entre ellos D. Segundo Gar-
cía Tuñón, D. Ceferino Llanis, D. José Ló-
pez, y por estar ausentes de esta Isla, D. 
Leopoldo Carbajal y P. Diego Serrano. 
IÍA A C U S A C I O N . 
E l Dr. Cueto, por el querellante, D. Ri-
cardo Galbis, expuso que las expresiones y 
conceptos consignados en el artículo objeto 
de esta querella son hechos punibles, que 
constituyen el delito do injurias graves he-
chas por escrito y con publicidad, del que 
es autor D. Benito Celorio, por haber toma-
do parte directa en su ejecución, sin existir 
circunstancias atenuantes ó agravantes del 
delito ó eximentes de responsabilidad, y 
que la pona en que ha incurrido es la de 
destierro y multa de 925 á 6,250 pesetas, 
por lo que pido so le condene á la pena de 
tres años seis meses y veinte y un dias do 
destierro á 125 kilómetros de esta ciudad y 
multa de 3,125 pesetas y pago de costas, 
sin formular petición alguna respecto á res-
ponsabilidad civil, porque renuncia su re-
presentado á ose derecho expresamente. 
IÍA D E F E N S A . 
E l Dr. D. Felipe González Sarraín sostu-
vo quo los hechos relatados en el escrito de-
nunciado no son constitutivos de delito, so 
licitando la absolución do su defendido. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
Sala de lo Civil: 
Declarativo de mayor cuantía seguido por 
doña Florinda Aldama contra D. Joaquín 
Mier sobro una hipoteca.—Ponente, señor 
Prieto—Letrados: Ldos. Viondi y Amblard 
—Procuradores, Tejera y Valdés—Juzgado 
de Jesús María. 
—Don Ramón Gamberro y D. Francisco 
Celaya contra D. Vicente Armas en cobro 
de pesos.—Ponente, Sr. Prieto—Letrado, 
Ldo. Barrena—Procurador, Tejera—-Juz-
gado del Este. 
Es Secretario en ambos juicios, el Ldo. 
Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección l1? 
Contra D. JoséDiaz y otro, por lesiones. 
—Ponente, Sr. Presidente—Fiscal, Sr. Ló-
pez—Defensores, Ldos. Gutiérrez, Bueno y 
Guzmán Elízaga—Procuradores, Valdés 
Hurtado y Mayorga—Juzgado de Jaruco, 
—Contra el pardo Juan Borróte, por ten-
tativa de violación.—Ponente, Sr. Maya— 
Fiscal, Sr. Enjuto—Defensor, Ldo. Poo— 
Procurador, Valdés Hurtado—Juzgado de 
San Antonio, 
En dichos juicios es Secretario el Ldo. L a 
Torro. 
Sección 2a 
Contra D. Félix Ochoa, por hurto.—Po-
nente, Sr. Pardo—Fiscal, Sr. Demostré— 
Defensor, Ldo. Pérez—Procurador Villa-
nueva—Secrotario, Ldo. Gastón—Jazgado 
del Oeste. 
Sección extraordinaria. 
Contra D. Agustín Fernández y otro por 
disparo de armado fuetjo.—Ponente, señor 
Presidente--Fiscal, Sr. Ortiz—Letrados, 
Ldos. Mesa y Domínguez y Chomat—Pro-
curadores, Mayorga y Valdés—Secretario, 
Ldo. Latorre—Juzgado del Este. 
VOLUNTARIOS. 
L a Subinspeccióu del Instituto ha 
formulado propuesta de Comandante, 
á Pavor de D. Francisco Mea ve Lavidu-
ria: de Capitanes á D . José Alvarez 
Saárez, D . Nicanor Troncóse Cámarie 
y D. Esteban Vázquez Alvarez; de 
Primeros tenientes, í i D . José P é r e z 
Manresa y D . Antonio Rodríguez Pé-
ivz, y de Segundos tenientes, a D . Die-
go Gutiérrez Fernández y D . Ramón 
García Fernández. 
— H a solicitado seis meses de licen-
cia para la Pen ínsu la el Coronel don 
Miguel Herrera Onil y se les ha conce-
dido lo anterior á los Primeros tenien-
tes del propio Instituto, D . Francisco 
Puebla y D. Juan Puig. 
— H a n sido nombrados sargentos 
l). Domingo Pons y D . J o s é Corral y 
se le ha concedido la baja á los de igual 
clase D. José Sánchez y D. Francisco 
ligarte. 
NOTICIAS 1DOMERCIAI.ES. 
Por la Secretaría del Circulo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 23 de mayo. 
Mercado quieto y sostenido. 
Contrífugas polarización 96, á 4¿ cts, 
costo y flete. 
Mercado Londres, lirme. 
Azúcar remolacha, 88 análisis , 1S[U 
— U n criado me condujo allí, seño-
ri ta . . 
— L o s é . . E n aquel momento estába-
mos mi madre y yo eu la pieza conti-
gua y teníamos una discusión eu la 
que, creyéndonos solas, hablábamos 
muy alto.. 
Rai mundo se puso l ívido. 
Su indiscreción había sido involun-
taria y á no ser por el Sr. de Bourson-
ne, hubiera huido al escuchar las pri-
meras palabras. 
Pero no podía decir ésto y en aque-
lla circunstancia el mentir le repugna-
ba como una indignidad. 
—Hablábais alto, os verdad, señori-
t a . . — b a l b u c e ó . 
—¿De suerte que oísteis lo que digi-
mos? 
Raimundo bajó la cabeza. 
— i L o oísteis!—insist ió la joven. 
—Sí. 
Nunca le había costado nada á Rai -
mundo tanto trabajo como confesar 
aquello que él creía una falta. ¡Qué iba 
á suceder. Dios santo! ¿Le abruma-
ría la señorita de Maillefert con su des-
precio? 
No. L a joven le miró sin cólera, pero 
con una expresión de increíble firmeza 
en su carácter tan tímido. 
—¿Y qué habéis sacado, en conclu-
sión, de lo que habéis oído?—dijo. 
—Que vuestra abnegación es sublime, 
señorita. 
—Eso no es responder. 
Raimundo se quedó un momento con-
fuso. 
ción de la misma y de sus créditos ac-
tivos y pasivos el Sr. D. Federico 
Haass, quien nos participa haberse es-
tablecido bajo su solo nombre para de-
dicarse al giro de Comisiones. 
Coí imoKeta cefemonia, 
f ÜEl viernes, á las cinco de la tarde, se 
efectuó en el Cerro una ceremonia que 
conmovió á cuantos la presenciaron. 
Siete celadoras del Apostolado de la 
Oración, que crece como rica planta, 
ponían el fundamento de una Congre-
gación religiosa, cuyo objeto es dedi-
carse á la enseñanza, propagándose por 
toda la Is la , y así dar á conocer á J . C, 
ayudando al mismo tiempo á la religión 
y á la moral. 
Apesar de la lluvia que cayó todo el 
día, la casa, Cerro, 537, se vió llena de 
sacerdotes, religiosos, celadores y cela-
doras del Apostolado, y otras perso-
nas. 
E l señor Obispo fué recibido por los 
señores Sacerdotes y caballeros que se 
encontraban allí. E n la capilla, modes-
ta, pero elegantemente adornada, ocu-
paba un lugar distinguido la Junta Di-
rectiva de las señoras del Apostolado. 
Vestidas de blanco, y con coronas de 
azahar, fueron llegando á los acordes 
del Ave Maris Stella, las postulantes, 
señoritas Mercedes Barbarrosa, Natalia 
Hernández , Sofía Cadavid, Julia Her-
nández, Mercedes Valle, Gertrudis Jas-
pe y Carmen Dupiérrez, conducidas de 
la mano por sus madrinas, las señoras 
doña Josefa Córdoba de Riquelrae, do-
ña Dolores O., viuda de Hernández, do-
ña Agueda Malpica de Rosell, y doña 
Matilde Cadavid de Rodríguez, y las 
señoritas Rosa Himely, Isabel Rosell y 
Candelaria de Batista. E l señor Obispo 
entonó el Veni Greator, y acto continuo, 
bendijo los hábitos, el escudo del Apos-
tolado, el velo, rosario y cruz de cela-
doras que habían de llevar las nuevas 
religiosas, todas hijas de este hermoso 
país . 
Terminada esta ceremonia, fueron es-
tas á despojarse de sus sencillas galas, 
y aparecieron nuevamente ante las a-
tentas miradas de la concurrencia con 
el pobre y humilde hábito religioso que 
eu lo sucesivo han de llevar. 
E l Sr. Obispo, con esa unción y co-
pia de hermosas ideas que le es propia, 
trazó el hermoso cuadro de las órdenes 
religiosas que habían brotado de la fe-
cundidad de la Iglesia, según las ueíe-
dades de la sociedad. Añad ió que era 
indispensable difundir por toda la Isla 
la instrucción religiosa y moral: que 
había muclia miés dispuesta, pero fal-
taban operarios, y que era forzoso ha-
cer conocer y amar á Jesucristo; y de 
aquí el origen de esta nueva Congre-
gación, objeto de varios años de medi-
tación y de consulta con personas ilus-
tradas. 
Cierto es que los fundamentos eran 
humildes, como suelen serlo los de las 
obras de Dios; pero el Señor los había 
bendecido en el colegio de Paula, o, 
donde por espacio de 17 meses han es-
tado las celadoras guardando la vida 
religiosa en completa clausura. Por lo 
tanto, las bendecía y aprobaba como 
congregación religiosa, esperando que 
esta nueva orden creciera y se desarro-
llara, para pedir la aprobación Ponti-
ficia. 
Recibidos el rosario y la cruz, sea-
brazaron las siete religiosas celadoras 
del Apostolado, mientras se entonaba 
el Magníficat. 
Terminada la ceremonia, el Sr. Obis-
po vis i tó toda la casa. 
Como obsequio de varias distingui-
das personas se ofreció á los concu-
rrentes cou profusión exquisitos dul-
ces y refrescos. 
Hacemos sinceros votos porque se 
extienda y dé los hermosos resultados 
que se esperan, la nueva Congrega-
ción. 
ADUANA DE L A HABANA. 
R E C A U D A C I Ó N . 
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CRONICA GElvTEIlAL. 
Según nuestras noticias, se halla ya 
restablecido completamente de sus do-
lencias el muy querido y respetable co 
rouel del Bata l lón Voluntarios de Gua-
nabacoa, don Serafín Al ió , quien se 
hará cargo dentro de pocos días del 
mando de dicho Cuerpo. 
Por el Gobierno Militar ha sido apro-
bado el nombramiento del Teniente don 
Carlos Bens para el cargo de abandera-
do del Muy Benéfico Cuerpo Militar de 
Crden Público. 
Ayer tarde han entrado en puerto 
los vapores nacionales "Francisco" y 
"Enrique," de Liverpool y escalas y el 
americano "Saratoga," de Matanzas. 
Habiendo fallecido el Sr. D . Bernar 
do Sturtz (q. e. p. d.) el d ía 8 de abril 
próximo pasado en Kissingen, Alema 
nia, queda disuelta, conforme á la cláu 
sula décima del contrato social, la so 
ciedad de B . Sturtz y Ca que giraba en 
esta plaza, y de la que eran gerentes 
D . Bernardo Sturtz y D . Federico 
Haass; haciéndose cargo de la liquida 
—¡Ah! comprendo—dijo al fin.—¿Lo 
que queréis es saber mi opinión sobre 
la s ituación que habéis aceptado? 
— S í . 
Y la joven se inclinó hacia él con vi-
sible ansiedad, como si de las palabras 
que iban á salir de sus labios dependie-
se todo su destino. 
—No solamente me explico vuestra 
co u du cta - - dij o Rai mundo, - - no sol amen -
te la admiro, sino que la considero co-
mo la única digna de una Maillefert... 
— ¡ A h ! . . . . 
— V si tuviese el honor de poseer 
vuestra confianza, os la aconsejaría. 
Creéis que no sois más que la deposita-
ría de la inmensa fortuna que poseéis , y 
tenéis razón. Ante todo, esa fortuna 
pertenece á la casa de Maillefert, y en 
sostener el brillo y el honor de ese gran 
nombre debe ser empleada. 
E n las puras facciones de Simona se 
pintó la más viva alegría, y sus ojos mi-
raron al joven con profundo agrade-
cimiento. 
—¿Me decís verdaderamente lo que 
pensáis?—dijo. 
—Os digo mi pensamiento íntimo, el 
más querido y sobre el cual reposan to-
das mis esperanzas. . . . 
—¡El engañarme sería odioso y co-
barde! 
— ¡ O h ! . . . . 
— E indigno del hombre de corazón 
que al oir ultrajar á una pobre jo-
ven á quien no conocía, expuso su vida 
por defenderla. 
— ^ S e ñ o r i t a ! . . . . 
SUCESOS. 
S O B R E E l . C R I M E N D E AT.ÍHJIZAR. 
Como ampliación al telegrama del Alcai-
de Municipal de Alquízar, dando cuenta^ 
Gobierno Regional del asesinato de D. Jim 
Barreño Martínez, ae sabe que el crimen» . 
perpetró en la fonda " L a Vizcaína", enloj 
momentos en que la víctima iba á. almor-
zar. 
L a muerte de Barreno fuó ocasionada por 
varios disparos de revólver que le hizo el 
recaudador do atrasos de aquel Ayunta-
miento, D. Jermán Faguas Hernández, na-
tural de Zaragoza y de 34 años de edad, 
y quien fué detenido á los pocos iostantes 
por el Primer Teniente de Alcalde Sr. Len-
co y una pareja de la Guardia Civil. 
Las heridas que presentaba el desgracia-
do Barreño, ségán la certificación del Mé-
dico Municipal, eran tres, una sobre la te-
tilla izquierda, otra en el cuello y la tercera 
en el hombro izquierdo. 
El detenido Faguas, según se dice, ha 
confesado ser el autor del crimen, por cuya 
causa el Juzgado lo dejó en comunicación 
después de tomadas las primeras declara-
ciones. 
I N T O X I C A C I O N . 
A las once y media de la mañana de ayer, 
fuó llamado el Dr. Romero Leal, por ¡adue-
ña do la casa n0 105 de la calle de la Obra-
pía, por encontrarse intoxicada por inge-
rencia de fósforos diluidos, la inquilinade 
la mispa Da Desideria Díaz Hernández, na-
tural de Consolación del Sur. Reconocida 
por ol referido Medico auxiliado por el prac-
ticante Sr. Vilches, calificó de grave el es-
tado de la paciente. 
D E T E N I D O . 
El Inspector Miró y el Celador Nadal de-
tuvieron ayer noche á las ocho, en la calle 
de la Maloja, á D. Manuel Oliva por tenta-
tiva de secuestro en la jurisdicción de Güi-
nes. ' 
E J E C U C I O N D E J U S T I C I A . 
Según telegramas recibidos en esta cii 
dad, en la mañana de ayer, so cumplió( 
Remedios la sentencia de muerte dictiii 
contra los reos Josó Milián y moreno Maní 
Jesús Cespeda. ¡Dios haya tenido piedl 
de sus almas! 
O T R A E J E C U C I O N . 
E l Correo de Matanzas, en su número 
lunes último, dice que habiendo sido apr 
bada y remitida á esta Isla en el último 
vapor-correo, por el Supremo Tribunal 
Guerra y Marina, la sentencia do muerte 
dictada por el Consejo de Guerra que se ce 
lebró en aquella plaza el día 18 de enero de 
corriente año, contra los pardos Dámasc 
Palacio y Elíseo Carbó, por el delito de ase-
sinato de los guardias civiles del puesto de 
los Arabos, Macagua, Florencio Cota 
Freixas y Manuel Sorna Rubio, asesinat 
comeri-lo el 27 de octubre del año pasad 
de 1S92, en torreaos del potrero del ingenio 
Occitania, en el citado término de la Mac 
E l l a se l evantó y dijo resueltamente 
—Os creo. 
Y dando su mano á Eaimundo, que 
é s t e conservó entre las suyas, añadió: 
—Creedme vos también; pero — 
Simona no terminó la frase. 
Toda la generosa sangre de su cora-
zón afluyó á su rostro como un torrent 
de púrpura. 
L a duquesa de Maumussy entraba. 
¿Los había oído y esperaba para ai 
recer el momento eu que su instinto le 
decía que iban á hablar de ella!.. 
L o cierto es que estaba pálida, con-
movida y sus manos temblaban. 
—¿Dónde es tá vuestra madre, 
querida Simona?—preguntó. 
E l señor de Boursonne juzgó pruden-
te intervenir. 
Se incl inó sonriente ante la jove 
duquesa, y dijo: 
— L a señora duquesa de Maillefert 
está, s e g ú n nos han dicho al entrar, 
conferenciando, en compañía de su se-
ñor hijo, con un prefecto de las cer̂  
canias. 
L a duquesa soltó una carcajada de-
masiado ruidosa para ser sincera, y se 
dejó caer en una butaca. 
Y en seguida, cou esa volubilidad 
febril que tienen los que temen la elo-
cuencia del silencio, se puso á hablar 




ÍJiui, dicha aenteucia ha sido cursada al Co-
mimiante Militar do Colón, para su entre-
gi ai juez instructor de la causa, Coman-
d nto de Infantería D. CoU'Stino Rubiera, 
q lien le dará cumplimiento en la citada vi-
h i de Colón, en cuya cárcel se hallan los 
c nidenadoa, mañana, jueves 25, á las G de 
la misma. 
A este fin, hoy miércoles, á la misma ho-
ra, senin puestos en capilla Dámaso Pala-
cio y Elisco Carbó, on la cárcel de la men-
cionada villa de Colón, siendo fusilados el 
jueves, como antes hemos dicho. 
En el primer tren do ayer lunes, han par-
tilo para Colón, con el fin de auxiliar á los 
reos, el Médico y el Capellán del Regimien-
to de "María Cristina", D. Alejo Moreno 
Camacho y el Pbro. D. Rosendo Recaída. 
En la tarde del propio día, á las 2 y 40, 
en el tren general de la Empresa de Matan-
zas, salieron asimismo para Colón 27 h o m -
bres del primor Batallón del mencionado 
Regimiento do "María Cristina," al mando 
del teniente D. Francisco Gallego. Esta 
fuerza, unida á la torcera Compañía del 
propio Batallón y Regimiento, quo salieron 
ayer lunes de la Habana con las otras dos 
Compañías que quedaban allí y van á Cár-
denas; formará con la guerrilla número 9 y 
dos Compañ'as de Voluntarios, el cuadro 
para el fusilamiento de los reos de muerte, 
dando además la guardia en la Capilla. 
PIANO ELÉCTRICO. — Atentamente 
invitados por el caballeroso Mr. Butler, 
estuvimos en su inorada, Teniente-Eey, 
número 22, el lunes último, con objeto 
de examinar el piano eléctrico que aca-
ban de enviar á dicho señor de los E s -
tados-ün i dos. 
Ese nmeble entraña la forma común 
de un pianino. Bajo el teclado tiene una 
ancha gaveta donde se ocultan la bate-
ría y tres cilindros en que se colocan 
los rollos de papel que se desenvuelven 
produciendo todas las notas del pentá-
grama. Ese instrumento posee un gra-
duador para que la música brote rápida 
ó lentamente. 
De manera que el referido piano pro-
duce sonidos cuando lo mueve la elec-
tricidad, pudiendo también aplicársele 
un manubrio, como se ejecuta con los 
órganos, 6 aplicársele el hilo de un di-
namo de los que se emplean para la luz 
eléctrica, ó bien usarlo como un piano 
corriente. En estas cuatro formas dis-
tintas, la música se oye clara y vibran-
te, marcando perfectamente los pica-
dos y Jas filigranas escritas en la par-
íitura. 
Cuando el "piano automático" funciona 
por medio de la electricidad ó por la 
manigueta, se ven las teclas que bajan 
y suben cual si sintieran la presión de 
la mano ó cual si fuesen movidas por 
arte de encantamiento, lo que produce 
natural asombro. E n lo sucesivo puede 
darse un baile, mpetit comité, sin recu-
rrir á ninguna persona para que biera 
el teclado. E l atril de ese instrumento 
lo forma la tablita encuadrada en el 
compartamiento del centro, y que ba 
ja y sube merced á un fácil mecanismo 
E\ piano automático tiene 2,000 piezas y 
pueden añadírsele cuantas se deseen. 
También vimos en otro departaraen 
to de la casa un elegantísimo pianino, 
«ie loa fabricantes Oollard & Collard 
Jíiíde caoba barnizada y está adornado 
¿ i j S molduras y filetes dorados bcclios 
por nn artista de mérito. E l tal instru-
mentoV de magníficas condiciones, pa-
rece mandado á construir para un re 
galo de bo^a. 
Pondremos punto á esta extensa ga-
cetilla dxpres^Ddo uu^tro reconoci-
miento á la h e r m o ; ^ ilustrada señorita 
Mary Butler, que toC^ ̂  el^mno eléc 
trico un precioso vals, revelando su 
afición al estudio y las rará^ aptitudes 
de la que está en camino de ser >naa Pia" 
nista notable. 
Ya tenemos en la Habana el asom-
broso jwano eléctrico. A este paso pronto 
La de darse con la fórmula de hacer di-
nero por medio de la electricidad. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Extraor-
dinaria es la animación que so nota én-
trelas principales familias para asistir 
al gran Baile de tan Flores que la Insti-
tución á que nos referimos ofrecerá á 
sus asociados en la noche del ?>1 del ac-
tvial. En esa fiesta se estrenará un es-
pacioso "cenador" que en los jardines 
de dicho local se construye actualmen-
te con extremada elegancia, y que será 
útil por la comodidad y esparcimiento 
(joc ofrecerá á los concurrentes. L a Di-
rectiva, previos los requisitos acorda-
dos, facilitará á los señores socios bi-
lletes de invitación, familiares y perso-
nales. También las personas que deseen 
inscribirse como socios, pueden solici-
tarlo hasta 24 horas antes del baile. 
UNIFORMES DE GALA.—Como la a-
credítada sastrería do Saenz de Cala-
horra—O-líeilly 27—fué la que en día 
y medio hizo los trajes de voluntarios 
que lucieron en la Kevista Militar del 
sábado 13, 8. A. el Infante D , Antonio 
de Orleans, el Duque de Tainames y el 
limo. Sr. D. Pedro Jover, gentil hom-
bre de Cámara y secretario del prime-
ro, al mismo establecimiento se dió or-
den para que se encargara de los uni-
formes de gala de dichos señores: uno 
de coronel supernumerario del 5'.' bata-
llón, para el Infante; otro de la misma 
clase del 2" de ligeros, para el Duque; 
y otro de teniente coronel del 2? de lí-
nea, para el secretario; obsequio que 
dedican á esos ilustres via jeros los se-
ñores Coroneles de los indicados Bata-
llones de Voluntarios. 
Terminados los lujosos trajes, el lu-
nes tuvimos el gusto de examinarlos 
en casa de Saenz Calahorra, donde es-
tán expuestos, hasta el próximo sába-
do en que serán remitidos á ÍTueva 
York, á íiu de que los tengan en su po-
der los mencionados personajes antes 
de su regreso á España. 
Las guerreras son de rico elastico-
tín azul, forradas interiormente de se-
da; hombreras y estrellas bordadas en 
oro con las iniciales de "Alfonso X I I I " ; 
alamares y cintas de pelo de cabra 
guarnecen toda la prenda, que lleva 
tres hileras de botones dorados mate; 
cnello recto depaño verde.—Los panta-
Joues son de "satén graucó" con franja 
verde; satén de clase extra-fina, que 
tiene concedido privilegio por su es-
quisita calidad.—Ahora sólo nos resta 
felicitar á los Sres. Saenz de Calahorra 
(padre é hijo) por el arto y esmero con 
que han confeccionado tan magníficos 
uniformes de gala. 
"AIEES D'A MIÑA T E K R A . " — i l a -
bióndoso verificado el domingo último 
la rifa del precioso objeto que los seño-
res Crusellas y Hermanos dedicaron á 
las damas de esta capital, la Secreta-
ría de dicha sociedad nos comunica 
que ha salido agraciado el número 84, 
pudiendo recoger dicho objeto la per-
sona que tenga la papeleta, á cualquie-
ra hora del di a , hasta las diez de la 
noche en la Secretaría mencionada.. 
EN ALBISU.—La zarzuela en tres ac-
tos Bl Hermano Baltasar, que repite 
esta noche la Compañía Lírica Espa-
ñola, tiene varios números de música se-
lecta, como hecha por el reputado maes 
tro Fernández Caballero, quien ha 
puesto su nombre muy alto escribien-
do las partituras de varias obras que 
se oyen siempre con gusto, á despecho 
de los años, merced á la inspiración y 
talento de ese compositor de gusto re-
finado. 
La Empresa que actúa en dicho co-
liseo, además de "Correos y Telégra-
fos", tiene en ensayo "Candidita" y " E l 
Kegreso del Cacique", juguetes líricos 
no conocidos en esta capital. 
Se hirió el Benjamín de El i sa 
El puño de la camisa. 
Por ir á un soto á cazar, 
Y E l Hermano Baltasar 
Al fin lo mató de risa. 
CORSÉ MUSICAL.—Dice el gacetille-
ro de E l Comercio do Sagua la Crande, 
que un yanlcee acaba de inventar nn 
corsé tan ingeniosamente combinado, 
que á la más ligera presión exterior 
produce un pitazo análogo al del sil-
bido do una locomotora. E l inventor 
ha fabricado el primero para una hija 
suya, y está seguro de q ue nadie podrá 
tocarle el talle sin ser de nuuciado. 
E s a prenda se parece al collar con 
campanillas qué se exhibe en la revista 
De Madrid d París. E l citado amigo 
y compañero añade: el taco que el talle 
oprima 
"de una blanca ó carni-prieta, 
que eche á correr desde luego; 
que es el c o r s é . . . . la corneta 
que da la alarma de de ¡fueyo!" 
OTRA EXCURSIÓN Á MATANZAS.— 
E l domingo 28 del actual, con ocasión 
del match "Habana" y "Matanzas", en 
la Quinta de Oña, el conocido empresa-
rio de excursiones Juan B . Soto, lleva-
rá un tren á la ciudad de los dos rios, 
el que saldrá de Kegla á las once en 
punto de la mañana (vapor 10^50), re-
gresando á las G^O de la tarde. E l 
amigo Soto nos manifiesta que, como 
siempre, destinará un coche de Ia cla-
se para las familias que vayan á Ma-
tanzas. 
.NOTAS.—Un redactor de L a Lucha 
se dejó olvidado el sábado i'iltimo, en un 
coche de alquiler ó en un vapor de Re-
gla ó en el tren de Guanajay, una cer-
tificación extendida en varios pliegos 
de papel, autorizada por D. Agus t ín 
('astro, Éscribaij.0 de San Antonio de 
los Baños. La persona que entregue di-
cha certificación en O'Iíeilly 9, será gra-
tificada generosamente. 
—Según nos comunica el agente se-
ñor Saladrigas, la Compañía de Buróu, 
que actualmente se encuentra en Vera-
cruz, debe llegar á la Habana el día 
28, inaugurando la temporada en 
el teatro de Payret el próximo domin-
go, con la nueva obra de D. José Eche-
garay 8ic Vos Non VoMs. E l espec-
tíículo termina con el juguete Traduc-
ción Libre por la Sra. Alonso y el Sr. 
Eoig. 
— L a s telas de verano que exhibe L a 
Segunda Italia, San Eafael 7, llaman 
la atención por su buena calidad y co-
lores elegantísimos. Las hay propias 
para "fluses'' de viaje, fabricadas ex-
presamente para que se luzcan en la 
Exposición de Chicago. Eespecto á ca-
misas, la casa cuenta con materiales 
escogidos y un cortador que no tiene 
que envidiar á ninguno de su oficio. 
Cuando vino Dn Eulalia,—el secreta-
rio Jover—se quiso mandar á hacer— 
ropa en L a Segunda Italia. 
C I R C U L A R . — E l Sr. D . Manuel A r -
mas y Sánchez, dueño de la imprenta. 
Monte 36G, se ha servido dirigirnos la 
circular que á continuación extracta-
mos: 
"Completamente reformado el esta-
blecimiento tipográfico B l Hilar, que 
cuenta hoy con las máquinas necesa-
rias y suficiente surtido de tipos nue-
vos, de todas clases, para hacer frente 
á cualquier género de trabajos del ra 
mo, por delicados que sean; y contan-
do asimismo con personal activo ó in-
teligente para todas las obras que se 
confíen á este establecimiento, me 
complazco en ofrecer á usted esta 
su casa. Calzada delMonte 300, seguro 
de que quedará usted complacido siem 
pre que se digne honrarme con sus en 
cargos. 
Si hasta la fecha, luchando con la 
falta do los elementos más indispensa-
bles, he procurado dar el mejor desem-
peño á los trabajos encomendados á es 
ta Imprenta, creo que ese proceder es 
la garantía más segura que puede ofre-
cerse, del exacto cumplimiento que en 
la actualidad debe esperarse del buen 
deseo que me anima, de corresponder 
dignamente á la confianza que me dis-
pensan mis favorecedores." 
DESDE SEVILLA.—Copiamos el frag 
mentó de unos versos de Felipe Pérez, 
titulados como esta gacetilla, por el de 
senfado con que es tá escrito y por 
que en él se alude al escritor cubano 
jj" Matías Padilla f B l Abate PirnapasJ, 
tan coiT.0^0 en esl:a wudad.. E s como 
sigue: 
Corría ol tren expreso 
con tal velocidad, quo parecía 
sentir de mí impaciencia el loco exceso,' 
queriendo anticiparme la alegría 
de llegar á la amada tierra mía. 
Y B l Abate Pirraeas, compañero 
de viaje, cariñoso y placentero, 
mo decía, riendo, á cada instante: 
—Esta velocidad os nunca vista; 
no lo niegues, ¡tuuantel 
tú has dado subvención al maquinista, 
y, por llegar más rápido á tu tierra, 
la idea no te aterra 
de que por todo pase y atropello 
y aun que ol tren descarrile y nos estrelle. 
Mas pronto de su error salió Padilla, 
pues le fue al maquinista á preguntar, 
y su respuesta fué clara y sencilla: 
—Mire ustó, cuando vamos á Sevilla, 
hasta el tren tieno prisa do llegar. 
FALTA DE PRÁCTICA.—En un Juz-
gado : 
E l Juez:—¿Y á qué se debe que co-
metiera usted un robo tan fácil usando 
de tanta infamia? 
E l acusado:—Usted me ha de dispen-
sar, señor Juez todavía no estaba 
acostumbrado. 
Cuenta del trasladó do la íístación 
Central. 
I ) l i l i l í : 
A ü . Antonio Jiménez por las 
obras verilioadas s. contrato... 
A la Sooieilad Liceo de la Haba-
na por alquileres durante la 
traslación 
Gastos por administración para 
termiuar la obra. 
Materiales detodas ola 
ses $ 1.500 83 
Jornales $ 1.307 85 
Por compra de oro á diferentes 
tipos 
Por cambio oro á plata id. id 
Por traslado del telégrafo según 
contrato 
Oro. 
$ 4.384 49 
S0(i . . 
51 69 
1.540 58 




H A B E R : 
Por suscripción pública deposita-
da en el Banco Español (1886). 
Inversión de $7,551 B . á diferen-
tes tipos 
Producto del 10 p.g del Bazsr 
benéfico celebrado en la E s t a -
ción 
Por $23-66 cts. plata adicionado 
á la cantidad anterior como 
producto total del Bazar que 
resultaron mejicanos, agujerea-
dos é inútiles, sumado asimis-
mo con $107-45 cts. de la mis-
ma clase de moneda proceden-
te do la suscripción antea men-
cionada de 1886, suman $138-11 
cts., producto 
Pól suscripción extraordinaria 
verificada para saldar la cuenta 
del traslado 











$9.091 44 $7.551 
Habana, 19 de mayo de 1893.—S. E . ú O . — E l T e -
sorero, Pedro P . Echarte. 
I fOTA.—Por la anterior cuenta se verá que el cos-
to de la obra de la Estación Central asciende ¡i 7,550 
pesos 86 cts. en oro r la del traslado del telégrajo ú 
$1,540-58 cts., haciendo ol total de $9,091-44 cts. on 
oro, de los cuales el Cuerpo sólo lia tenido que abo-
nar de sus fondos la cantidad de $1,446-70 centavos 
en oro.—El Primer Jefe, J o a q u í n JZuiz. 
Apollinaris 
CERTIFICO: Qne he usado el aíjua A P O -
L L I N A E I S cu varios casos de dispepsia y 
muy amcuudo he oidenido los mejores efec-
tos de su adminlstracitín, proporcionando 
siempre notable alivio álos enfermos. 
A, D í a z AlberUni. 
C 774 11 i - M y 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de Vichy 
Los méd icos están u n á n i m e s en reconocer 
la eficacia de las .PERLAS DE KTERDEL DR. 
CLERXANparacombatir los ATURDIMIENTOS 
los VÉRTIGOS, 103 CALAMBRES D E ESTÓMA-
GO, las IXUIGESTIOSES, IOS VÓMITOS NER-
VIOSOS, los ESPASMOS y la mayor parte de 
los d o s ó r d e D e s nerviosos. Este medicamen-
to ha sido altamente recomendado por el 
profesor Trousseau en su Tratado de Tera-
péutica. 
Es casi general costumbre en las familias 
tomar una copa de licor ¡l los postres; mu-
cho m á s racional fuera beber uua copa del 
delicioso Vino de Dusart que á las cualida-
des do uu vino generoso, une el elemento 
fosfatado necesario á la salud, al manteni-
miento de la fibra muscular y de las fuer-
zas vitales, lo mismo en loa n iños que en los 
ancianos. 
E l primer inventor do la pepsina en Fran-
cia había persuadido á los médicos quo no 
podía conservarse pura si no se le asociaba 
ol almidón, y durante largos años, los enfer-
mos han absorbido cantidades enormes de 
esa mezcla. Hoy día, merced á los trabajos 
de M. Chapoteaut, se posee la pejjsina pura 
dialisada y encerrada en pequeñas perlas, 
cinco veces más activas que las mejores 
pepsinas do las farmacopeas; tomadas des-
pués de la comida aseguran la digestión de 
los alimentos y suprimen la soñolencia, los 
dolores de cabeza, jaquecas, gases ó hincha-
zón del vientre. 
EL SSDLITZ OH. CHANTEÁÜD 
es incontestablemente el PURGATIVO SA-
LINO refrescante el más puro, el más agra-
dable do tomar y el más eficaz, bajo un pe-
queño volumen. Reemplaza ventajosamente 
las aguas purgativas alemanas y todos los 
drásticos. 
E l éxito del SEDLITZ OH. CHANTEAUD,. 
acerca de los módicos do todos los países, 
ha ocasionado una multitud de imitadores. 
Uno de estos acaba de ser sentenciado, por 
concurrencia desleal á 8,000 francos de da-
nos y perjuicios, á cambiar la hechura de 
sus frascos, y á n o envolverlos en papel ama-
rillo, siendo este color característico del 
SEDLITZ CH. CHANTEAUD, preparador de 
los Gramiles dosimétricos del Br . Burggrae-
ve, cuya boga es igualmente universal. 
irner 
¡ÍESHSSSBSSSíSíSHSHSESHHSESHSSSESiSESíSHS 
i Vómitos Se losmosíSiMÉla 
D I A 2 4 D E M A Y O . 
E l Circular está en Santa Clara. 
(Témpora, ayuno.) San Robustiano y Santa Susa-
na, mártires. 
S m Robustiano, mártir. Durante los primeros afios 
de la persecución borrorosa que suscitó contra ía Igle-
sia el emperador Diocleciano, floreció en Milán con 
todo el brillo de la perfección evangélica, el ilustre 
mártir San Robustiano. Habiendo sido educado por 
sus padres en el seno de la religión divina de Jesu 
cristo, creció en edad al mismo tiempo que en virtu-
des. Inllaniíido en el amor de Dios, y deseoso de su 
gloria trabajaba con celo infatigable en extender y 
propagar la santa doctrina del Evangelio. Distinguía-
se también San Robustiano por la ardiente caridad 
que llenaba su generoso corazón. E l cuadro completo 
de su existencia modelo, era un ejercicio continuo de 
moral. Por esto mismo fué delatado por los obscuros 
partidarios del error, y preguntado por los jueces, res-
pondió que deseaba sellar con su sangre la verdad del 
Evangelio, como así se verificó, siendo bárb3.ramentp 
degollado el dia 24 de mayo. 
F I K S T A S XiTi J U E V E S , 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las oclio, y en las demás iglesias las de ooslum 
bre. 
Corte de Maria.—Día 24.—Corrrresponde visitar á 
Ntra. Sra. de las Mercedes en su iglesia. 
Novena á Ntra. Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús en la iglesia 
de San Felipe Neri. 
E l sábado de la presente semana y hora de las ocho 
de la mañana, se (íapí, principio á dicha novena. 
E l martes de la semana entrante y después de la 
misa de ocho, se duró la bendición papal por un P a -
dre Carmelita. 580:5 4-20 
C 804 alt P 3-7 My 
8 > « s r s ' • 
3 s-.S g. 
s -^ sr o 
2 sis p c i t T p taSi 
I; f l Í * | i i' 
w OJ en M w 
ÜIO» iJlO 
C 0 I Í 1 C Á M . 
A nuestra querida madre la Sra. 1)" Tomasa 
Alfonso de (¡astiHo, álos 38 años 
de su fallecimiento. 
Nuestra santa madre, dos de tus cinco hijos Juan 
y Pablo dijeron cuando recibieron tu último suspiro 
que no te iban á olvidar mientras existieran y así lo 
han venido cumpliendo hace en esta fecha 38 años, 
sa de y si hacemos este pequeño recuerdo, es en re-
compen tantas virtudes y canño hacia nosotros. 
Mil gracias por este propósito le enviamos á dos 
seres que nos han favorecido para que nosotros lle-
váramos á cabo este recuerdo, unido á la par por un 
propósito do ellos muy santo. 
Adiós nuesiia madre inolvidable, que descanses en 
paz es lo que le piden á Dios tus buenos y filiales hi-
jos. J u a n y Pablo. 
No se publicó ayer por no llegar á tiempo. 
Mayo 23 do 1893. 5972 1-24 
Depositario en esta I s l a de los me-
dicamentos d o s i m é t r i c o s de C h a n -
teaud y Burggraeve. 
Especia l idad en la espermatorrea, 
impotencia, esterilidad, afecciones 
nerviosas y estomacales. 
De dooe á dos y de seis á siete 
tarde. 
S a n Miguel n ú m e r o 89 . 
5215 alt 13-3 
Al que diga que no es posible la cura de 
la quebradura sin operacióu, estoy dispues-
to á probarlo que es por no baber acudido 
al Dr. Gálvoz Gruillom, pues aconsejado por 
varios amigos .I quienes había curado, acu-
dí á él con dos quebraduras que me hacían 
sufrir mucho y hoy estoy perfectamente cu-
rado sia haberme hecho ninguna opera-
ción, por ello en gratitud y como servicio ;i 
la humanidad le doy el presente certifica-
do.—Juan Fernández Rodríguez, Industria 
número 17G. 5197 alt 10-5 
¡Siempre!—Habanii 133. 
Pabricando el suspensorio higiénico 
y guarda-camisa de goma, más cómo-
do y más sencillo que se conoce en el 
mundo. 
¡ ¡FUERA C A Z U E L E R O S ! ! 
Unico íábricante de suspensorios en 
la Is la de Cuba-
i S g ^ O C A , H A B A N A 133. 
5991 1-24 
Gracias al Dr, Gáíra Wein. 
Hallándome padeciendo hace algunos años de un 
mal de orina que me tenía atormentado y después de 
haberme consultado varios facultativos sin obtener 
resultado, acudí al Gabinete que en la calle de O -
Keilly 106, tiene establecida el citado doctor, quien 
en menos de tres meses me ha puesto completamente 
bueno. Lo que me complazco en comunicar á la hu-
manidad doliente y agradecimiento mío.. 
Antonio Corhelle. 
S\c Carmen número 2. alt. 5875 6-22 
$ 5 » 
E N 
7 
E n los baratillos T O R R E E I F F E L , Luz esquina 
á Compostela, y C A R I D A D D E L C O B R E , Egido 
número 5, portales del hotel L a Campana, se ha ven-
dido parte del uúmero 
B,o-a=5 Agüero. 
d2-23 
Vendido en los baratillos del Mercado de Tacón, 
4 Hermanos número 0 por Reina, 2 Hermanos y 2? 
Hermanos por Reina 13 y G aliano 25, suscrito entero. 
Vega y Unos. Portillo y Hnos, 
530a ' 2a-22 U-tZ 
PREPARADO POR J . A R R A Z A B A L H N O S . , FARMACEUTICOS. 
nen razón de ser. Véndese fen todas las boticas bien surtidas á .$0,70 el frasco. y ^ u u , ^cu^dut-ci y uo ios pulmones, 
ADVERTENCIA.—Exigir al comprar que todo frasco lleve el S E L L O DE GARANTIA del margen en cada etiqueta. 
. DEPOSITO en la Farmacia y Droguería SAN JULIAN, Muralla 90 y Villegas 1.02 v 104, HABANA. •",878 -dt g «1 
no tie-
SORTEO N. 1,438 
E n el baratillo 
P X J E S K T A T I 3 B H H A 



















70000 i 14MÍ6. . . . 
MURALLA ESQUINA 1 EGIDO, 
V I L L A R Y COMPa 
5990 a3-22 d3-23 
MADRID, MAYO 20 DE 1893. 





























Se pagan en el acto por 
Alfredo E . Morales. 
Casa de Cambio, 21, Obispo, 21. 













Tendidos y se pagan en el acto por 
Manuel Gutiérrez, Galiano 126. 
Bil letes para el sorteo 3 0 del co-
rriente y sncesivos del año , á pre-






SORTEO N. 1,438. 
/ 
Vendido entero ñor 
MANUEL GfüTIEEm. 
OALIANO 126. 
C895 3(1-23 3a-23 
Con cada abanico se regala un precioso broche porta-abanico en forma de lazo. 
^ A J U , V j u Ü L E S P E C I A L , 
H : A . B ^ i s r j L , l o o . O I B I S I P O ; 99. 
l)e venta también en los establecimientos importantes de todas las poblaciones de la Isla 
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m en el ac(o 
Maimel 
G ALTA NO N0 
-22 2d-23 C 892 
M A Y O 2 0 . 
Nums Fremios. Números Premios 
37 . . . . 
18 














































































































































D e b e m o s d a r a l p u b l i c o e l a l e r t a n o t a n s o l o 
c o n t r a l a s f a l s i f i c a c i o n e s , s i n o t a m b i é n c o n t r a l a s 
i m i t a c i o n e s d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t . V a l i é n d o s e d e 
s u j u s t o c r é d i t o , h a y q u i e n e s e n v a s a n u n o s l í q u i d o s 
e n f r a s c o s d e i g u a l t a m a ñ o y f o r m a d e l o s n u e s -
t r o s , c o n e l o b j e t o d e s u p l a n t a r l a l e g í t i m a d e S c o t t . 
E l p ú b l i c o i n c a u t o , a t r a í d o p o r l a b a r a t u r a y c r e -
y e n d o q u e e s i g u a l á n u e s t r a E m u l s i ó n , l a c o m p r a ; 
p e r o t e n g a p r e s e n t e q u e t o m a r c u a l q u i e r E m u l s i ó n , 
n o e s t o m a r l a l e g í t i m a d e S c o t t , l a ú n i c a r e c o -
m e n d a d a p o r e l c u e r p o m é d i c o d e t o d o e l m u n d o 
y q u e h a d a d o r e s u l t a d o s t r i u n f a n t e s e n l a p r á c t i -
c a . L o s a u t o r e s d e d i c h a s i m i t a c i o n e s i n f r i n g e n 
l o s b u e n o s p r i n c i p i o s d e l a m o r a l , p o r q u e s e e n r i -
q u e c e n á l a s o m b r a d e o t r o y c o n p e r j u i c i o d e l a 
h u m a n i d a d d o l i e n t e . R e c h á c e s e , p u e s , t o d a E m u l -
s i ó n , q u e n o t e n g a l a c u b i e r t a c o l o r d e s a l m ó n y l a 
m a r c a d e f á b r i c a d e u n t r i á n g u l o c o n P . P . P . e n e l 
c e n t r o y l a c o n t r a s e ñ a d e u n p e s c a d o r c o n u n b a c a l a o 
á c u e s t a s . 
SCOTT 8C B O W N E , QUÍMICOS, N E W Y O R K . 
PAEIS. Casa AKISTIDE B O U C I C A U T PARIS. 
Almacenes de Novedades, cuya elección de artículos sou lo más completo, más rico y más elegante. 
( 
XII sistema de ven der por nú peiiueriísimo benelicio 
y la vAmúwizn en (ilmoliila en Ion Almacenes del BON R I A K C l l l S . 
j^a ^asu oei BOrT M A I R C H E ! i'oace gurttaoB considerable^ en: Scder 
fantasía T"'8,3' IPO*»» Coliíecdtmes, Vestidos, Sombreros, Calzado para Sefio 
Botoneríat Camisas, i j W i Muebles, Tapices, Artículos de Viaje, Artículo 
Encales: '&c. Está reconocido que esta oasa ofrece ni uy ¡jrandes ventajas, lo 
i;,u,i'..,',mn t \n -Hn-rn+.n r e ; * i K i e n t G de sus mercancías. 
E l B O N M A R C H E envía fréiZICO de porte, los (.'aláloyos las Muestras variadas de to-
dos los tejidos, así como tanibién bis y | m o d e l o s de los Artículos con/eeeionudos. 
L d Casa del Iv  R C H i ! posee surtidos considerables en: Sederías, Lanas unidas y de 
l ras. Hombres y niños, 
l s (le París, Guantes, 
mismo eu punto á ca-
lidad'co ó á lo barato e a l m e e
L a Casa del B O N M A R C H E exporta ¡inra todas las partes del mundo y la correspon-
dencia se haec en tod's los idiomas. 
El B Q Ñ M A R C H E (eu PAEIS) no tl01ic,m Sucursa l "i Representante, 
y ruen-a á su clieijuda fiüc wtM j»4«jfMftií«« con*ra IÓ8 comerciantes que se sirveu de su títujó. 
Loa Almacenes del BOÍT M A R C H E , snu ibs más fjiumd^, ios m j o r 'agenciados y los 
nue están mejor organizados en todo ti mnm/o; comprenden todo lo que la experiencia ha podido 
producir de útil, dé cómodo y de confortable, y son bajo este punto de vista una de las C u r i o s i -
dades d e P A R I S . 
4a ?2 
Tlie í m l m Watson & Yarjaii Goinpf, L i i M . 
G L A S G O W . 
CONSTilUCTOIlES Í)K APABATOS Y MAQUINARÍA PARA INtWNÍOS. 
Calderas, Máquinas, Trapiches, Defceadoras Triples y Cuádruples eíeetos, 
Filtros, Clasitieadoras, Bombas, Carroy-enfriadoras, Elevadores, üentrífugas. 
Patente de Weston, Ediñcios y techos de hierro. 
Ingeniero Representante en Cuba, Frederio H . Sawyer. 
L a Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Hacendados se servirán dirigir sus 
pedidos directamente á la Compañía eu Glasgow. 
alt 25-2iM 
con garantía, y tambiéa se venden á precios módicos, en la calle de la Ha-
bana n. 138, entre Teniente Rey y Muralla, 5037 4-23 
GRAN DESCUBRIMIENTO. 
MÜS CAITAS. 
Esta maravillosa preparación devuelve al cabello cano su color natural con 
el brillo y suavidad de la primavera de la vida. No mancha las manos ni los 
vestidos ni contiene ninguna sustancia que perjudique la salud. Se aplica con 
las manos como cualquiera otra grasa y tiene tín perfume muy agradable. 
De venta en todas las boticas, droguerías, quincallerías y barberías. 
Dirección del autor, IsTeptuno 123.—Correos: apartado 619, Habana. 
C 896 2ü-23My 
82 Mercaderes 81. 
C 857 2a-S3 3a-23 
EHFEEMEDADES DE LAS VIAS UHIHAEIAS. 
1,10OH D E AfeBÉTARlÁ R U B R A 
de E , P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el trata-
tamiento d é l o s C ^ r A B i í O S D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A -
T U S I A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de 
las arenillas y de los cálculos: curan la JBetención de orina y la In f lamac ión de la vejiga y su uso es 
beueücioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Yenta: Botica Francesa, San Rafael 63 y demás Boticas y Drogue-
rías de la isla. 
C 809 alt 12-551.7 
DR. ADOLFO REYES 
M K D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas gnítís do 11 il 1 del día y de 7 á 8 de Ja 
noche en su gabinete, lí icla n? ()(>, frente al DIAUIO 
I>K LA MAUINA, y al lado do la Botica "Santa Ana." 
Para visitar á domicilio recibo órdenes en dicb% 
Farmacia, y on su casa Amargura número 81. 
C 821 2B-fi Mv 
DOCTOR CAULOS K E V I L L A 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su bufeto á la callo del Empedrado 
número 10 (entresuelos.) Consultas do 12 á 4. 
5253 ^ 2fi-7 Mv 
R. J U L I O J . DK C I S M E K O S . HA LUAS-
ladado su domicilio á la calle de la Concordia n ú -
mero 45. Se dedice especialmente á partos y eirujía. 
Consultas de 12 á 2 en Lamparilla 74 (entresuelos). 
Martes y sábados grátis. Telefono 795. 
• ^ t 2fi-5 Mv 
DR. N U Ñ E Z ( H I J O ) C I I Í U J A N O - D E M T I S T A Profesor de Clínicas, AguiarllO.—Consultas da 
ocho a cinco.—Los niños amparados por la Sociedad 
1 rotectora serán operados grátis. Polvos v oli\ir. 
C 763 " ¿7_2MV 
Dr. J0HIÍS0JÍ. 
PREPARADO 
CON E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
S a n j i e norutui. Sangre en iasa.nvnnas. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable eu la eonvaleeencla de 
las fiebres palúdicas y liebre üloidcai 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
Johnson. 
O B I S P O 6 3 . — H A B A F A . 
i||t_H!!^ro. , Jwllmm 
LocMAnfcpílicaSelDr. Montes. 
Esto medicamento, no solo cura loa herpes en cual-
quier sitio quo so presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez ios barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cuf ia su hermo-
sura. L A LOCIÓN MONTUS quita la caspa y evita la 
calda del cabello, siendo un agua de locador do agra-
dable perfume, que por sus propiedades os el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
5136 alt í2-4IUv 
VINO DE PEPTONA 
P R E P A R A D O P O R E l , 
R. 
Contieno 25 por 100 de su poso do car-
ne de vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Proparado con vino supe-
rior importado directamente para estejj 
objeto; de un sabor exquisito y do una¡ 
pureza intacbablos, constituyo un exce-
lente vino do postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo loa olemontos necesarloa para re-
poner sus pércUdAfti 
IndispeBaable A todos loa qne noceai-
Lim nutiirso. 
Recomendamos se pruebe una voz si-
quiera para poder apreciar sus especia-
les condiciones. 
Al por mayor: 
íh'Oíjnería <iol Doctor JOIHIHOM, 
()M«po 53. 
V EN T O D A S L A S R O T T C A S . 
C 707 l - M y 
P B O F B S I O Xtf E S 8 
tíaliimo 124:, altos, esquina á Dragonea 
Especialista en enfermedadei vontfreo-sifllítioaí y 
ueccioues de la piel. 
Consultas de 2 á 4, 
T E L E F O N O MT. L S I 5. 
fj 770 1..MV 
RAFAEL CHAGUACEllA Y NAVAWRO. 
D O C T O R E N C I R U G I A M E N T A ! . 
del Colegio do Pensylvania, 6 incorporado á la Uni -
versidad do la Habana. Consultas do 8 á 4 . Prado nú-
mero 7fl A. 8140 2r>-4Mv 
D H . M O K T T n S , 
CIE L A U N I V E R S I D A D C E X T E A L . 
Especialista on enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4, O'Iíeilly 80, A, altos. 
6185 37-4M> 
!>fi', José María de Jauregutóiar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Caraoiíin radical del hidrocele por ttu procedimiento 
lenoillo sin extracción del líquido.—Espodabdad en 
aebreo T>n!<idlouB. Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 769 l -Mv 
José Snárez y Gutiérrez, 
Kspecialista en enfermedades del corebro, venérea» 
r sifilíticas. Cóusultas: martes, jueves y sábados, de 
12 á 2. Monto núm. 3afi ' 5782 .S17-I'iMy 
UNA P R O F E S O K A I N G L E S A (de Londres), con título, da clase & domicilio y en su morada, 
de música, solfeo, instrucción, dibujo ó idiomas que 
enseña ¡í hablar en pocos meses. " Precios módicos. 
PrtjdoJoB 5844 4-21 
Mmo. Adolpliíne Uoissié 
y Mr. Alfred Boissé, profesores franceses, Galiano 
130, Para ser atendido más fúcilmcnlc por ellos, con-
viene dalles órdenes durante el verano. 5782 4-20 
I 
Para ser rico 
,V basta millonario, ooñéorrát la.saludy sabor de todo 
para brillar en sociedad. Por solo un peso plata so 
il.m I tomos (|ii(! ,SOM íesoros do conocimientos útilísi-
mos á bis familias y ¡i todo el mundo y enseña imi-
chos medios de ganar dinero, explotando nuevas in-
dustrias muy lucrativas. Las personas laboriosas con 
poco capital y esta obra hace fortuna, 4 tomos do 
mueba lectura instructiva y amena ¡por solo $1! Nen-
tuno 124 librería. 59!)(> 4-24 
" C U R I O S I D A D E S 
iiistóriona de in Habana antigua v conocimiento 
completo do la Isla do Cuba tal cual os hoy, arregla-
dos eu forma dé diccionario, para mayor facilidad do 
encontrai' 1<. que HC desee en la multitud de datos his-
loncos, g.'ograii.'os, cstadisticoHy do su riqueza vece-
jal, mineral, zoológico, etc. etc., demostrando su bc-
lleKBBtn igual y los k-soros inagotables de su suelo, 
miirims no explotados annpne son manatlales de r i -
iiucza y localidades dor.do so encuentran. Cnanto so 
desee saber sobre (Juba moderna y la Habana anti-
gua, en esta útilísima obra se onciientra. 2 tomos en 
V? con planos y pasta $1. De venta Ncptuno 124, l i -
brería. 5934 4.2'{ 
A C A R C A J A D A S . Cuentos jocosos do andaluces, 
jitanos. ponugueses, junjiros, negros catodrálicos, 
negritas retóricas, guachinangos, léperos, payasos, 
graoipsos chistes, agudezas, simplezas, sales cómicas, 
refranes, adivinanzas, enigmas, pullas, cantares ale-
gres, etc. etc. 1 tomo con láminaa Jocosas 2 pesetas. 
Salud ?8 v Ncptuno 124 librorks. 
r'?)2!l 4-23 
Juego de ajedrez 
Análisis, modelos dn jugadas de grandes maestros 
y enigmas y problemas con su solución, 3 tomos lá-




Practica todas ias operaciones den 
tales por los más modernos iir<ice<f ii 
mlentos. 
Construye dentaduras postizas de 
totlos los sistemas y materiales c o 
nocidos. 
VAVÍX la, aplicación do anestésicos, 
y para, otra cualquiera operación 
que fuere uecesai'io, cuenta con nn 
disüanuido mcdico-cirn.jano do la fa-
cultad do París y de notoria reputa-
ción on esta ciudad. 
Los propios nnovainento estableci-
dos eu este galvinete, serán confor-
mes á la situación económica rei-
nauto y íiivorables á todas las clases. 
Todos los días, do 8 do la mañana 
á 4 de la tarde. 
T 
se realizan a una y dos pesetas el tomo, pídase el 
nuevo eanilogo que so dará grátis. Ncptuno 124, l i -
brería. 5827 4-20 
Oswaldo 2 \ . Carr. 
A B O C A D O . 
De S iU0: 
Aguila 121, bajos. 




Dr. Roberto Chomat. 
MEDICO-CIRt7JANO. 
Especialidad en el tratamiento déla sífilis, úlceras 
yenfermedades venéreas. Consultas do once á tres. 
Luz 40. Habana. 5775 alt 13d-19 13al9-My 
A. GONZALEZ LOPEZ 
A B O G A D O , 
l í a trasladado su bufeto y domicilio á Amargura 
número 18, altos. 5558 " 15-16D 15 16A 
Mmo. Marie P. Lajoiume. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Aguacate n. 37, entre Obispo y Obrapía. 
5871 4-21 
DOCTOS i M L S 0 M G 1 Z . 
Certifloo; que la 1 RUI « A C I O N D I V I N A es el 
nu joi- inédlpamonto conocido para evitar v curar lúa 
onfermedades en la matriz y aparato Kénltal del hom-
bre, asi como para impedir la perUonitis después del 
parto; á cuyas referidas enferiuedades me dedico con 
ospeciacidad. Consultan de 12 á 2, pobres grátis. 
SAN RAFAEL 129. 
H A B A N A . My-fí 
o 
Vino TOHÍGO De Wintersmith. 
S E C O M P O N E D B S U B S T A N C I A S . 
PURAMENTE VEGETALES. 
Es un remedio seguro, permanente y nada peligróse, 
para toda clase de 
C A X E N T U E X A S P B R I O n i C A B . 
NO CONTIENE QUININA NI ARSENICO. 
La gran superioridad de este remedio sobre todos los 
demás que se emplean contra los fiebres periddicat, 
consiste en que produce su cui acldn permanente. 
Una vez cortadas las calenturas, no vuelven. 
ARTHUR P E T E R A C O . , L O U I 8 V I L L E , K Y . 
Dr. M. G. L A K K A Ñ A G A 
Cirujano-Dentista: verifica las extracciones denta-
rias sin dolor, mediante la acción de los diversos agen-
tes anestésicos; orificaciones, empastaduras y dientes 
artificiales, por los procedimientos más modernos de 
la ciencia. Consultas de 8 á 4.—Obaapía 5(), enntre 
Compostela y Aguacate. 5842 4-21 
D H . a i T S T A V O L O P E Z . 
Interno tío la Casa do Enajenados.—Recibo aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos IOB jueves, de 11 á 1, en la 
Bedaccióu de L a Abeja Médica, ¡San Nicolás n. 38. 
C 772 1 Mv 
DR. M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de l l á 2. 
ENFERMEDADES DE L A P I E L . 
Jesús María n. 91, do 13 á 2 tarde. Teléfono 737. 
0 771 l - M y 
E S C O G I D O S 







H A O B T E N I D O 
LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EL ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
PODER CURATIVO 
QUE SE OFRECE 
A L P U B L I C O 0 3 
Y R I C O S 
m Y O M i . 
AG U A C A T E N U M E R O 55, &MTICE T K H I E N -to-Rey y Muralla se sirven cantinas á domicilio 
á 4it>-50 oro por persona, también se admiten abona-
dos y precios muy módicos , todo con mucho cseo y 
abundancia. 6006 4-24 
H U E V A F A B R I C A E S P E C I A L 
D E B R A G U E R O S 
36, O ' R E I L L T 36, 
E N T R E C U B A ¥ A G U I A B . 
X T d e edad desea colocarse de criandera & leche en 
tcra buena y abundante y aclimatada en el país; co-
mo lo acredita con tarjeta del médico militar de la 
Cabana y lo mismo la honradez de BU conducta, tiene 
cuatro meses de parida aquí en la Habana: informa-
r i n barbería Baños del Pasaje y calle de Corrales 73 
apos. cuarto n. 9. 59^8 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , A O L . I M A T A -da en el país, solicita colocación de criandera á 
leche entera, la que tiene buena y abundante y per-
sonas que abonen por su conducta: en la calle de I n -
dustria número 02, esquina á Trocadero, darán razón 
á todos horas. 5906 4-23 
C 608 alt 13-2 Ab 
X T d e s e a colocarse de portero, se conforma con un 
sueldo módico; responden de su conducta en Habana 
188 y en la misma se da razón. 
5932 
H A B A N A Xo 107, 
E N T R E M U R A L L A Y T E N I E N T E - R E Y . 
oro por per-Se despachan cantinas á domicilio á 
sona: comida buena y abundante, 
5857 4-21 
G r a u y nuevo surtido en coronas, 
cruces y d e m á s objetos, acabado de re-
cibir. Ventas sin competencia posible, 
siempre por el secreto exclusivo de 






C 5 E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A Q U i 
O s e a muy cariñosa con los niños, que tenga buenas 
referencias y quien la garantice: se prefiere que sepa 
Puede presentarse de doce á cinco de la tarde coser.  : 
«•n la calle de los Oficios n. 40. $965 4-24 
X T N A J O V E N P E N I N S U L A R Y A C L I M A T A 
\ J da al país, que sabe cortar, coser y entallur. tan 
to en ropa de color como blanca, desea colocarse en 
«Tasa particular para dichos trabajosj San Lázaro 31! 
ú todas horas, dando cuantas refeicneias se le exijan 
5988 l - '** 
SE N E C E S I T A N 4 C O C I N E R A S , 5 C R I A D A S 3 manejadoras, 2 crianderas de color de 5 á G me 
nes, 2 cocineros, 3 criados, 4 muchachos. Todos lo 
que tengan recomendaciones vengan que serán colo-
cados. Los señores dueños que necesiten _ sirvientes 
pasen aviso á Aguacate 54, casi esquina á O'Reilly 
Alvarez y Rodríguez. 598G 4-24 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos de mediaua edad, blan-
ca ó de color para el servicio de corta familia. Sta 
C l a r a núm. 19, altos, entre Inquisidor y Oficios 
5977 ^-24 
E N C O M P O S T E L A 1 3 8 
se dése? nna morena para manejadora, que traiga 
buenad referencias. 
5970 i ' 2 í 
S E S O L I C I T A 
tina manejadora con buenas referencias, Aguacate 
aiúmero 132. 5975 4-24 
S E S O L I C I T A 
-an piloto práctico de este puerto á Caibarién, para 
l a goleta "Micaela."' Doráil t¿¿6a á boi-do de la 
misma. 5981 3-24 
S E O F R E C E 
•un cochero práctico en su oficio y con buenas reco-
snendaciones, para casa particular. Calle de la Ha-
bana número 130 informarán. 
5987 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E 
Tin cocinero y un criado da mano.—Kl criado de ma 
xio joven y sin vicios, y el cocinero de alguna edad 
sin vicios; ambos tienen quien v^sponda de su coi 
«lucta si fuere necesario. Prado 5S. 
6983 1-3i 
4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera llegada en el último correo, con 
buena y abundante leche, primeriza, de dos meses de 
parida y no tiene inconveniente en ir al campo: tiene 
quien responda por ella. O'Reilly 88, altos. 
5921 4-23 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa su obligación y un 
bnencociuero que sepa cocinar á la criolla y francesa, 
ambos han de ser de color y tengan quien reponda 
por sn conducta. Galiano 8 i . 
SE D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O F I N A , modesta, con buenas i eferencias._ para un matri 
mouio joven, en Virtudes número 97. 
5924 4-23 
DK S E A C O L O C A B S E UNA C K I A D A D E ma-no peninsular: sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por ella. Impondrán calle de 
la Cuna n. 2. 5935 4-23 
JE S A A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 27 años para coser á mano y máquina y repasar ro-
pas; no tiene incouveiiieule en arreglar áóa 6 tres ba 
bitaciones. Tiene personas que respondan por ella 
Empedrado n. 13. l 23 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E mano peninsular; pero no va á mandados á la 
calle: tiene personas que la recomienden. Consulado 
número 132. 5926 4-23 
E N C A M P A N A R I O 7 1 . 
Se solicita una criada de mano que sepa coser á 
mano y máiiuina; no sabiendo esto, es inútil que se 
presente. De doce á cuatro de la tarde. 
5925 4-23 
O B I S P O 6 7 , I N T E R I O R . 
Teugo dus linas criadas y criados (los que pidan), 
cocine'os y porteros con referencias: pidan y serán 
servidos: un cocinero asturiano. 
5897 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera qne sepa su obligación. Cuba 138. 
5891 4-23 
SE S el S( S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A P A R A servicio de un matrimonio y un niño, dándole 
15 pesos de sueldo: se advierte que tiene que fregar 
el piso. Plaza del Vapor 43, principal, por Dragones 
5914 ' 4-V3 
Desea colocarse 
una buena criandera, peninsular á media ó á le-he 
entera. San Lázaro 295. 5913 4-23 
SE S O L I C I T A IT NA C O S T U R E R A Q U E S E P A cortar y que quiera hacer la limpieza de dos cuar-
tos: si quiere que c*te dispuesta á acompañara! cam 
po de temporada por tres meses á la señora. Concor 
dia 5 6923 4-23 
C R I A N D E R A . 
Una peninsular coa abundante leche, de 20 días de 
parida, desea colocarse á lecho cutera. D e m á s infor-
mes. Oficios 17, esquina á Sol, cu.?a E . Fernández y 
(Jomp. 5Í90 4-23 
EXCUSADOMKOtíOEOS. 
L O S M E J O R T MAS B A R A T O S . 
« . S , A G r a i A Í Í 4 9 . 
C 775 i-MI-
C R I A N D E R A . 
Una criandera peninsular con buena y abundante 
leche, de dos meses de parida y aclimatada en el 
pais, desea colocarse de criandera á leche entera, 
pues su niño lo manda para España el dia 20: tiene 
quien responda por ella: impondrán calle de los G e -
nios o. 1. 5815 4-20 
EL M O R E N O F L O R E N T I N O S A N C H E Z , S I quiere saber de su madre, en el Manguito de 
Guareiras. en casa de su hermana Caridad Villafuer-
te.—Emilia Sánchez. 5776 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E M A -no en casa particular que sea buena familia, un 
joven, tiene familias de la alta sociedad que respon-
dan por él. Concordia 118, dan r. zón. 
5783 4-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca (jue duerma en el acomodo y 
traiga buenos informes, parq, jin matrimonio sin hi-
jos, en San Ignacio 140. B . r,>>2$ 4-23 
A C H I C A G - O . 
C n señor fifable, que posee los idiomas inglés y 
f r m c é s , se ofrece para acompañar á un caballero ó 
Jamilia. Puede dar las mejores referencias. O'Reil ly 
47, eeñor Mazón informará. 
5978 4-24 
$ 1 3 , 0 0 0 se i c m a n con hipotaca. 
Se dan en garantía una casa en la calle de la M u -
Tall» y otra calle del Prado que _vale 50,000 pesos, 
dejar aviso Concordia n. 99. 59K0 4-24 
S E S O L I C I T A 
•una criada de mano que tenga quien responda por su 
conducta. Leal iad n. 44, entre Animas y Virtudes. 
5358 4-24 
G E S O L I C I T A 
« n a mujer de mediana edad pkrá ayudar á la limpie-
ea i aue sepa coaer algo A máquina. Informarán San 
jfg»! r, 71 50>4 4-24 
: que sepa coaer 
ü a f a e l n. 71. 
i n v E S E A C O L O C Á l C i r : U N A S I A T I C O B U E N 
cocinero, aseado y forjiial,.en casa particular 6 
«stablecimiento. [mpondrái Revillagigedo esquina á 
Misión, chiebarroficría, n. 73. 5907 4-24 
SE F A C I L I T A N C O N B U E N A S criados y crii'dae. cocine» :!*, portero 
•vientes; tengo un pailero de jíocas 5 
eíM encías 
s y demás >ir-
eífinsiontís; se 
compran y veudiín c-isas r CbiaD'r-úaú'jit<'.s y sé da 
dinero en hipotecas; be iuataUn timbres eléctneoB y 
pararrayos. Cbigpo X . E l País Ttl* > 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U f c ^ A t U C í -nera, exclusivamento parn este serví:- o. meo b0a 
en la Habana ó en el cnntyftK l:upomirau EéviUitgige-
do 40. «019 't 24 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera, en la calle de Figur.-is n ú m e -
ro 39. 59(>2 * j j 
AV I S O I N T E R E S A N T E . — S E t i O L U ' J T A UN socio que tenga 20U pesos oro para cu ne-ocio en 
muebles, ó se toman á rédito y ¡.e dan de i.-iterés ! 0 
pesos al mes. Infovmaráu A; 
solicita uno ó dos aprendice 
59SÜ 
;IHM 227. E u la mi^wa te 
de ebanistería. 
4 2t 
DE S E A C O L O C A R S E UNA O K I A N D E R A peninsular recien .llegada, con buena y abundan 
te leche, para criar á fMhc 
ponda por ella. Lupondr' 
altos, cuarto n. 12: 
entera: tiene quien res-
•alle de Corrales n. 73, 
(V)13 4 24 
ÜNA M A N E J A D O R A í iL í n J L l C I T A S A N Rafael n. I , zapatería E l Modelo, que s.-a u* me-
diana edad, debe traer referencas, se iu «icrán 12 pe-
aos v medio de sueldo sin ropa limpia. 
0008 *-24 
S E S O L I C I T A 
un portero que sea muy intetig nt-3 y formal. Amar-
gura n. 49. ' 6015 j ^ j j j 
s n S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero «ti San RaiVcI u. 36, eu los 
altos. 5991 4-21 
D I 
k E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 1N-
Jglesapara el cuidado de utni niña y o t e f y via-
j a r con nna familia: no se marea: tiene las mtjoict 
referencias. Impondrán Compostela uómero 133. 
5998 4-24 
S E S O L I C I T A 
San José número 2. A (altos), e»tre Coi:.salado é 
Industria, un criado de man* de color de trece í ca -
torce años, con buenas nfertucius. 
«¿005 t-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X U i f i L E N T ^ 00-cinera peuiesular, afeada y de inoralidí'd: tiéiie 
personas que respondan 'le su buen cómpórtattiiédu»: 
impondrán calle del Aguiin número 111. último dolar. 
6001 í - f i 
S E S O L I C I T A . 
un criado de mano, blanco ú de ooioe. qm- si pa ni 
obligación, en el Vedado, calle B? 3*. /-í<¡;uua a 
Battos. 5955 M j j 
S E S O L I C I T A , 
una joven peninsular prefiriéndola recien llegada, 
soltera, para atender á lo; quehaceres de la casa. T e -
niente-Rey 91, fábrica de cortinas. 
6004 4 24 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano, que sea de mediana edad, para 
el servicio de una corta familia. San José 10. 
r&W • 4- 2S 
Ug A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse •pa»a criandera, teniendo quien responda 
por su conducta, esiá aclipiatada en el país. D e m á s 
pormenores informarán Baraiilis 2 . 1, altos, á toda?, 
horas.'. 5895 4-23 
D S S E A C O L O C A R S E 
Una excelente cocinera y repostera, tiene quien 
responda por su poi^pta . Calle de Mercaderes n. 
45, darán razón. £932 -l-W 
S E S O L I C I T A 
Una criadita de color de J2 á 14 anos. Neptpno n" 
J23. 5947 4-23 
S E S O L I C I T A N 
Un criado y una criada de mano con referencias. 
L u z núm. 10, Jesús del Monte. 
5940 4-23 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P É N I N -
sular de criada de mano, advirtiendo que no ten-
ga que salir A la calle, ni fregar suelos, ó de maneja-
dora de niños: tiene íjuien abone por ella: impondrán 
ca le de la Zanja esquina á Escobar, bodega n. 57. 
5912 'i-23 
UN A S E Ñ O R A Q U E inglés H A B L A F R A N C E S E lés acompañará á uua familia á Chicago por 
el solo"estipendio de los gastos de viaje y hotel. Co-
noce perfectamente los Estados Unidos. Contéstese 
á L . Rovo. Redacción del '-Diario de la Marina. 
5831 4-21 
Í' j IN E l . V E D A D O C A L L E 1K N U M E R O 16, S E ¡^solicita una dríandfra de color 
sin pn-ti'iisioi.es, sueldo 2 onzas. 
5888 
leche entera y 
4-21 
S E S O L I C I T A 
una DUiiiiu lavandera para trabujar en el Vedado: in-
formarán Tejiiasiís-Rey 26, esquina á Cuba. Habana, 
B8m 4-21 
M É D I C O . 
Se solicita uno para una buena población de la pro-
vincia de Sania Ciara. Informarán eu la Droguería 
••Lu Reunión," de José Sarrá. 
r>>'72 8-21 
S E S O L I C I T A 
MUO. criada para el servicio Sueldo 10 pesos plata y 
ropa ii.-üpia. Merced 38. Sggfl 4-21 
Abog&^p yP-'ocurador. 
Facilitamos los gasitoe. Jj'os híconjos cargo de toda 
clase de cobros, de córrale téstamOAtapfas, 'ibiatesta-
¡oa, cxpe.d onlí-s tle jort««R«ii<iñ voluntaria y toda 
clase de negoci ;5 pertenecientes el foro y cobros de 
censos y capéltiuiutB. Neptnno 185. 5862 4-21 
E L B R I L L A N T E 
E n ef.te acreditado taller de lavado se solieit-i un 
joy/kn recien ¡legado de la Península para enseñarle 
ú.rrahnjar ,on c í e ramo, ha do traer buena redome])r 
dación.'2G:i, cnlzada de Jedús del Monto, 26';. 
583» 4-21 
Aviso á les ( íueños 4e c;isas. 
Se <;omi)rau casas cn fidos los puntos, y se da di; 
ñero con hipoteca de casas en todas cantidades y fiái-
cas de campo. Virtudes n. 22 y Habana n. 190. 
. W 4-21 
S E S O L I C I T A 
una crjada de maíio, Virtudes número 66, eutic Ga-
liano y San i.'i'.'/ilá--. 5880 4-21 
S P O R I C O A L .A3SÍO 
No «e cobra c n-retaje y >je í iata con e! interesado: 
:i}fllq.liÍoif CAntiAsI j-or grande ó pequeña que sea, se 
ia edri iiíi>aíiOi.j. PffQXfiriia númerri 87. 
zmi 4 31 
¡2B S O L i S ' i T A 
mi9 criada de mano qne tenga qaíeu la recomiend*. 
Virtudes 10. 5l'«4 4-21 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y planchadora tanto de ropa 
de señora como de caballero, que nea formal y exac-
ta cn sn trabajo. Tacón número 1. 
6010 _ 
Dos aeiioras (hermanas) iccien llegadas «le París, desean alquilar dos ó tros habitaoiónes en caSjB 
de familia de moralidad y honradez. Esperan aviso 
en O'Reilly 92, zapatería dé Naranjo y Vázquez. 
5833 fe-20 (id-21 
i C H l C A f t O . * — U N A S E S f 'RA L x O L E S A . p r o -
x x i e s ' i i a de idiomu, desea ü con uua familia de 
buena oosición, cmno intérprete; pudiendo dar como 
referencia», ¡as de la« familias de más valer de esta 
c -nital. Trocadero 83, altos. 
•Í500 4-21 
D E S E A C O L O C A H S E 
de portero un peninsular, tiene buenas recomenda-
ciones 7 quien res^ juda por él y para mátt informes 
Villegas n. 78, en la bodega. 
595^ la-2^ l d - 2 i 
T p k E S E A C O L O C A U S E U N A J O V E N P E N 1 N -
JLIsu lar recién llegada, de extandera á leche eiitora 
l a que tiene buena y abnnda&te, sabe coser y tiene 
quien responda por su (•« Tiduet:;; impondrán calzada 
del Monte n «86. 5903 4-23 
COCHERO 
Se colieita «no idsnco oue sepa sn obligación y 
mera bii/onos informes de s ¿ c.Qpdiicta. Acosta 19. 
rsm • 4-21 
1 E S O L I C I T A U N S A S T R E P E N f ^ S U L A R 
_ ine sepa leer y escribir, en la Tintorería L a Villa 
fie París, calle de Teniente Rey u. 39, ha de saber 
bien su olido y tener buenos informes de su cunduc-
r.882 4 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
r cocinero peninsular recién llegado de España. 
MatiJde l í e s e s Infanta 35, por Santa Rosa, solar. 
5870 4-21 
S E S O L I C I T A N 
artidores do cantinas. Acosta n. 79, tren de canti-
nas. 5860 4-21 
f p E L E F O Í T O W' 590.—Tenemos con buenas refe-
X r t n c i a s criados de »ai¡.o, camareros, porteros, ex-
celentes cocineros, cocheros, muchachos, hombres de 
campo y crianderas; y solicitamos criadas á $16, ma-
nejadoras á $12, cocineras á $15, Vendemos ^com-
pramos casas y hacemos hipotecas. Aguacate 58. T . 
r-90 Martínez y Hermanos. 5873 4-21 
S E S O L I C I T A 
an .Empedrado 7 uoa ejemplar nihUfj*dor¿ para 
nn nl¿jo de año y medie, que sea'parday ««e i | ic-
oiana c : ¡ , d. y que ira ga buenas reíereiicüii-; >fe no 
aer así que n» se presante. 5905 4-23 
- XJlSr A o l A T I C O 
general cocinero desea coloeane, teniendo quien 
garantice por su excelente conducta: impondrán R e -
=ni—i—J-J» 5916 4-23 villagigedo 7. 
DE S E A C O L O C A K S B TTITA C O C I N E R A P E -nidsular de mediana cda<l para corta fimilia, ó 
bi*n cuidar una señora sola ó acompañ.ir á viajar á 
,«-nt £amilia á cualquier punto, tiene i:ueiias referen-
cias; x;«lle de la Merced esquina á Composteia, al.los 
¿e la boiepa de D . Manuel Cuevas infdrmaráa. 
5911 4-23 
R I A N D É l s A D E 3 M E S E S D E P A R I D A , 
buena y abundante leche, desea colocarse á leohe 
entera, tiene quien responda por su conducta: impon-
drán Cárcel esquina á Morro, bodega: en la misma 
desea colocarse un criado de mano. 
5933 4-23 
3 por ciento a l ano 
Se desean imponer varias cantidades con hipoteca 
en casas y iínca» de campo 
r.úmcvo C4 ó Draeones 98. 
Neptuno 125 ó Muralla 
5865 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano dp mediana edad para una corta 
familia. O'Reilly 9S. ' .786! 4-21 
S E S O L I C I T A 
e¡ paradero de D . Antonio Lorenzo Armas, natural 
de Canarias, residió en 1850 en el poblado de Lajas, 
par -, it'j asunto de familia; puede dirigirse por carta ó 
en persona, á Güira de Melena, calle de Luz 11. 46 
—Isidro Moacut. 5866 4-21 
A L A A G R I C U L T U R A , — U N I N D I V I D U O inteligente en las siembras de tabaco y caña, 
con familia ó sin el a, desea colocarse en una finca 
por Santo Domingo, Colón 6 Placetas, hace todos 
los aperos de labranza, tiene herramienta, compone 
planchas y carros de ferrocarril. Dan razón Corrales 
núm. 81. 5785 4-20 
A L COMERCIO. 
E n cambio de la comida y de una habitación c ó -
moda é independiente, un buis tenedor de libros 
ofrece seis horas diarias cíe trabajo, eitcepto los do-
mingos, 6 sea de las siete á las diez de la mañana y de 
las siete á las diez de la noche, reservándose c¡ resto 
del día para sí. informan en L a Estrella de Oro Com-
poatela n. 46. 574»-- alt 8-19 
Y ^ t í S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
j j " criandera peninsular, con buena y ebundaate le-
« h e , á leche entera, tiene quien responda por ella: 
impondrán Figuras 74 entre Cúrrales y Gloria. 
5946 4-23 
( T I E S O L I C I T A U N A C f t I A D A D E M A N O , 
)Oblanca ó óe color, para un pawtmnoni»; se desea 
recoger uuahuerfanita de teií 4 ocho año."; Amistad 
Ü8 entre Neptuno y San Mignet. 5915 ¿.-'¿Z 
S E S O L I C I T A 
vne cocinera blanca ó de color. Campanario 14. 
¿944 4-23 
S E N E C E S I T A 
friaa. oficiala y ma. aprendiza para coser vest idos 
lie de Cuba mlmero 11!. 5887 4_3; 
S E S O L I C I T A N 
buenas ofímsias de modista, la que 1:0 sea apta 
Nlesempeñar su obligación que no se presente. 
• «TUI Tn-jinero 98. 5907 B 
",1 L s ^ i j i S J i i A UNA StAÍÑJ'- l A D U R A I . I M P I A 
A^ty cariñosa pera manejar ima i\>¿a de nueve meíes 
Hi í i l e tc ier referencias de rasrs conooidas, sino que 
.:T n f<5 ¡ireaente: informarán Habana 42. dfiflntna a 
Uñárte les . 5943 k 4-23 
¡)arii 
H a -
OJO.—UN C O C I N E R O , D E S P U E S D E U A ñor cocinado 30 años cn los vapores y buques ca-
ta¡anes, sohi desea encontrar una fábrica, almacén ó 
esta'-lecimienio que no tenga señoras, pretiere ganar 
mucho menos: tiene quien responde por él. Calle de 
Perseverancia núm. 13, carbonería, á todas horas. 
5852 4 21 
( ¿ E S O L I C I T A UN M U C H A C H O B L A N C O , 
j j c o m o de 12;á 15 anos, que sepa de criado de mano, 
paraservir á corta familia. Sueldo media onza, oro, y 
ropa limpia. O-Reil ly núm. 54, camisería. 
5847 4-21 
P A R A E L V E D A D O 
Se solicita una criada de mano, que presente bue-
nas recomendaciones. Calle 8, núm. 22, entre la Lí-
nea y caUeJll. 
C I E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E H A G A 
O l a limpieza de la casa de un matrimonio, sueldo 
16 pcso.s plata y ropa limpia. No tiene que dormir cn 
el acomodo, si lo desea así. Habana (55, altos. 
5781 4-21 
T > A 3 A C R I A p A S D E M A N O S O M A N E J A -
JL doras, solicitan colocarse madre 6 h'ja, peninsu-
lares. Tienen quien las garantice. Consulado n. 77, 
informaián. 579G 4-20 i f r ar . 
" D E S E A C O L O C A R S E 
Un bonbrs de mediana edad para portero ó serc-
Í:O. Tiene quien responda por su conducta. Infor-
tnaxán Oi>i»po esquina á Zulueta, vidriera de taba-
eo.* «Sel Café de Aibisu. 
5816 4-20 
U N M A T U I M O N I O P E N I N S U L A R S I N H i -jos dc>-ca colocarso: ella para cocinera y él de 
i;:iüd tic mano ó portero: ambos saben cumplir con 
5ii obliga* ión y tienen quien responda per ellos: im-
tndron éal ledéí Sol número 112. 
58tR 5-20 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de unos 30 años, aclimatada, 
soltera, para el servicio de una corta familia que tie-
ne otra criada. Salario 2 centenes y ropa limpia. 
Manrique 15. 5828 4-20 
SE T O M A E N A L Q U I L E R O A R R E N D A -miento una casa baja, grande, cómoda y que reú-
na buenas condiciones de construcción, en sitio c é n -
trico de esta ciudad, para trasladar el Colegio de C i -
rujanos-Dentistas. Se dan todas las garantías que se 
pidan. Lampariüa 74, altos. 5826 4-20 
s ^ E S O L I C I T A N U N A B U E N A C R I A D A D E mano y una buena cocinera de color, si no traen 
buenos iuformes que no se presenten. También se 
necesita un criado mano, peninsular. Amargura n ú -
mero 76. 5813 4-20 
UN A B U E N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O -carse á leche entera, recién llegada de la P e n í n -
sula, con buena y abundante leche, de mes y medio 
de parida, tiene quien responda por ella. Calle de 
Sad Miguel n, 234, informarán. E n la misma se colo-
ca un buen cocinero. 580^ 4-20 
c 
O S T U J R E R A S . — S E N E C E S I T A N 4 B U E N A S 
costureras, una para el Vedado con $30 casa y 
comida y tres para la Habana. Además se necesitan 
criados, criadas, cocineras y muchachos. Pasen por 
Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 5798 4-20 
UN S U J E T O C O N B U E N A S R E C O M E N D A -ciones desea colocarse de cocinero para estable-
cimiento ó bien encargado de una ciudadela. Aguila 
70 informi.rán. 5779 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para los quehaceres de uua casa 
y que sepa coser. Salud í'5. 5778 4-20 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita uno que sepa cumplir bien su obligación 
y tenga busnas referencias, Compostela 76. 
5830 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criandera á media leche ó á leche entera 
teniendo quien responda por su conducta. Aguiar 62. 
5807 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O de color, aseado y de excelente conducta, eu ca-
sa de familia ó establecimiento, que no sea de mucho 
personal: tiene buenos informes de su comportamien-
to: informarán Virtudes número 46. 
5786 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular de un mes de parida, con buena y a-
bundante leche para criar á leche entera: es cariñosa 
con los niños y tiene persona» que la garanticen: im-
nondrrin calle de Manrique número 142. 
5806 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero y repostero que sabe su obliga-
ción y de formalidad, ha ocupado las principales ca -
sas de esta capital: informarán Obrapía 100, entre 
Villegas y Bernaza. 5800 4-20 
Aviso á las buenas cocineras. 
Se solicita una que sepa su obligación: sueldo 15 
pesos oro. O'Reilly 6. 5789 4-20 
XT N A S E Ñ O R A D E T R E S M E S E S D E P A R I -J da se ofrece para nodriza, con buena y abendan-
te leche, pues disfruta de una robustez imcomparable 
para pormenorps, dirigirse á San José 140. 
5617 " 8-17 
G o i m 
AT E N C I O N . — S E D E S E A C O M P R A R U N buen potrero y que pase de 120 caballerías, sobre 
la linea férrea v á menos de deshoras de esta capital, 
Sin intervención de corredor. Reina 40, imponen. 
5970 4-24 
OJO J L X s ANITUCIO 
D E U D A D E C U B A . 
Se compran créditos de la Deuda de Anualidades, 
amortizable de ambas clases y residuos de los mis-
mos que se hallen en condiciones de pedir la conver-
sión al Estado. Plaza de Armas, café de Los Ameri-
canos de. 12 á 4 de la tarde. 
C 897 ' - 30-ÍH my 
Alhajas, briliaiites, oro, plata 
v eja y Pianinos se compran pagando altos precios, 
Neptuno esquina á Animas, 
5950 
L a Antigua América. 
15-23my 
SE nos barrios de esta ciudad; también se «lesean im-
poner en buenas hipotecas; asegura cantidades: sin 
intervención de corredor. Impondrán Neptuno n ú -
mero 189, de seis á nueve de la mañana. 
5856 4-21 
g E C Q Í ^ P R A 
nna bodega de poco preció, pues e» pava «n princi-
piante: no se paga corretaje: también se alquila un 
local para ponerla. Santa Emilia 24, Jesús del Monte 
5867 4-21 
o : 
Se compran en todas caetidades por tener que sur-
tir una casa en el uampo. E n la misma se da dinero 
sobre alhajas cobrando un interés módico y conven-
cioqa). También se venden toda clase de muebles á 
precies fabulosos. CaUe de San Rafael n 115, esqui-
na á Gervasio, al lado a e l j o s » . S797 15-20 
A los que tcagan prestadas á la Hac i en -
da y no quieran sufrir km perjuicios y de 
looraa do la devo luc ióa , te los cotupran al 
contado. CoaiDOstola, 50, L A P E R L A . 
5664 ' 8 17 
iiis. 
ES Q U I N A D E T E J A S . i A N T I G U O E S T A B L O de^carruajes do lujo.—Calzada de Jesús del Mon-
te n. 11.—Telefono 1,133; de Luis Fustcr.—A dicho 
señor se le ha extraviado un perro perdiguero, color 
negro, cara amarilla, con una mancha blanca en el 
pescuezo y la punta del rabo blanca. Se suplica á la 
persona que lo haya encontrado desde la ealle de 
Ccincordia y barrio d(} San Lázaro, punto donde se 
extüfyió, dia 12 dé}' prcseiile, á ías cupe de la mana-
ría. Después de agradeciilo, se íé hará una gratiñea-
cióu. 5859 4-21 
Gasas ie saM, W e s y i É s . 
K E S T A U E A N T 
IHLi O-XJBTO 
CaUe del Obispo, freute sí la Plaza de Armas. 
H A B A N A . 
Este acredUad.o pstablccimiejito pono en conoci-
miento del público en general baber recibido riquísi-
mos vinos de mesa, Gallego (Rúa Petico), Valdeorras, 
Castilla y Tordesillas, (se detallan por garrafones); 
tintos y blanco: buenos chorizos y jamones. Además, 
sirve cantinas á domicilio, se admiten abonados indi-
vidual y en colectividad, todo á precios muy módicos. 
Para convencerse acudan á dicho establecimiento. 
5720 15-19 
H O T E L BRISTOL 
Quinta Avenida y calle 42 A . 
N E W - Y O R K C I T Y . 
Hotel de primer órden, para familias, enlaparte 
más accesible de la ciudad. A una cuadra de la Grand 
Central Station. Cuart-os sencillos ó en suitte con ba-
ños y demás conveniencias modernas. 
5J, Estríe §5 Co. , Propietarios. 
Cable: BRISTOLIA, NEW-YOBÍS. 
H O T E L E A E L I N G T O E T . 
E l más hermoso de los de 
Bichfleld Spriugs, New-York. 
E s uno de los lugares más amenos, en los Estados-
Unidos, para pasar el verano. Pídanse pormenores al 
Hotel Br i s to l , N e w - T o r k . 
52-11A 
M f i i i m 
S E A L Q U I L A 
la s n a v ventilada casa calle de Campanario número 
(53, entre Neptuno y Coneordia, de alto y bajo, tieno 
siete habttacioaM baja', y las tros altas cou frente á 
la calle, agua de Vento, pozo de manantial, baños, 
inodoro, lavadero, despensa, espaciosa cocina, sumi-
dero y dos excusados, suelos de mármol y mosaico: la 
llave en el número 72 del frente, carnicería. Infor-
marán en Bernaza 86, de once á tres, 
5974 5-24 
N E P T U N O 19 . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones, con 
vista á la calle, con asistencia ó sin ella. Entrada in-
dependiente. 6014 4-24 
J D E S E A C O L O C A R S E 
•n0í4,:'«Tei'. -v^.i'insular do criada de mana: ticns 
l a . . . . ' •••>-e.'3Seí$J Cílbrera informarán. 
quien 
S E S O L I C I T A N 
Uii oo-. iucro qn.- sena cocinar á la francesa. Un 
üoiihero Manco para ti coche y otros qiubaccrcs de 
ía cas;" Una cri.idu blanca que sepa coser. 
Iiifurmarán San Ignacio número 17. 
r.í^4 4-20 
S E N E C E S I T A 
m a - ñ a d í de mano. Prado número 121, letra C , c u -
tre D»^o»w y Uonto, VJIT 
Vedado.—En la callo 13 esquina á F , se dá en a l -quiler amueblada y por la temporada, la muy 
fresca, cómoda, espaciosa y bien situada casa en este 
lugar. E n la mir.ma informarán y tratarán del precio 
y demás formalidades. 6009 6-24 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto muy fresco á señoras solas, como ma-
dre 6 hija ó á un matrimonio solo; es casa de familia 
decente: calle Nueva del Cristo n. 28, altos. 
5979 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Chacón núm. 12, con tres cuartos y agua de 
Vento, dan razón en Obispo esquina á Compostela, 
E l Palacio Real, el relojero. 
5997 5-2t 
m E L VEDADO. 
Se alquila la bien ventilada casa núm. 15 de la ca-
lle B , á med}a cuadra de U Linea; tiene magnífica 
sala, zaguán, comedor, cinco hermosas habitaciones, 
cocina espaciosa, sala de baño ó inodoro, siete llaves 
de agua corriente, jardines con flores y hortalizas.— 
Por marcharse la familia á los Estados Unidos se 
venden todos los muebles que la componen, con ins-
laciones de luz eléctrica y gas. E n la misma im-
ponprán á todas horas del día. 
59S2 8-24 
E J V E L V E D A D O . 
Se a l q u i l a l a c a s a n . 50 de 
l a ca l l e 7^; i n f o r m a n en B l a n -
co n ú m e r o 4 0 . 
6012 6-24 
Se a lqui la en buenas condiciones 
la casa Aguacate número 69, entre Muralla y Sol, 
propia para depósito ó para establecer una industria, 
por su gran capacidad. Informa Juan Azcue, (Teatro 
Albisu.) 5973 4-24 
C h a c ó n 14. 
Se alquila un cuarto alto á hombres solos y en la 
misma se borda con perfección y se cose á precios 
módicos. 5959 4-24 
Santa María del Rosario. So alquila una hermosa casa amueblada, cerca de los baños, con árboles 
frutales y bonito jardín; en la calle Real número 38 y 
en la Habana San Miguel 49 informarán. 
5971 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de Bernaz* número 
35, con vistas al parque del Cristo; se pueden ver de 
una á fres tarde: en la fonda informaran. 
5969 10-24 
A hombres solos. 
So alquila una fresca y espaciosa habitación altai 
con azotea y balcón á l a calle, entrada á todas horas'' 
asistencia, gas y otras comodidades. Lagunas 37, es-
quina á Perseverancia. 5995 4-24 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y fresca casa calle Je la Lealtad n. 168, 
compuesta de sala, comedor, tres grandes cuartos, 
cocina, toda de azotea y agua de Vento: la llave en 
Pcñalver n. 28, donde está su dueño. 
5966 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa calle ñn ?danrique núniero 230, de alto y bajo 
con agua de Von.to; infoñiiáráu eu la contigua F i g u -
ras 19. r.or.t i5-24my 
Eu Arroyo Nt hermosa caH;i 
ba núniero 27, d? 
"Villa Marianit i 
ranjo se alquila una pintoresca y 
r-.on gran arboleda: informarán C u -
12 á ó cu Arroyo Naranjo quinta 
" 6016 15-24niy 
EN E L VEDADO. 
Se a lqui la l a c a s a n ú m e r o SO de 
la calle 9 esquina á E , ó s ea cal le 
L i n e a esquina á E a ñ o s . 
Tiene magnífic!)» hn^itnoíenes y corredores con pi-
sos de mármol y mofuiicoj .'uarlo de baño, iustalacio-
nes de luz eléctrica y gas con sus lámparas, agua 
corriente y cuanto es necesario en una cómoda y ele-
gante casa. Puede verse á cualquier hora. 
I n f o r m a r á n Mercaderes n. 2 1 . 
5817 5d-20 5a-20 
EN L A C A L L E D E B A R A T I L O N U M . 3, es-qnina á Obispo, «e alquilan 4 habitaciones: dos 
están frente al Mnello do Villalta y las otras dos fren-
te á l a Plaza de Ariuas. Solo se admiten personas 
decentes y tranquilas. 
5930 6-23 
S E A L Q U I L A N 
en Virtudes 4 hahitacionos altas y :\ajaa. cómodas y 
frescas, altas y bajas, á precios muy barates; con 
muebles ó sip ellos, entrada á todas horas, se da 11a-
víu si se quiere. 5896 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s altos, cal le de E i c l a 
n. 117; en la m i s m a i n f o r m a r á n . 
5948 4-93 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia flécense una habitación alta y dos 
bajas corridas seguidbs de la sala, con derecho á esta 
y al buño, solas o cou toda asistencia; también un za-
guán; Consulado 122 entre Animas y Trocadero. 
5900 4-23 
S E A L Q U I L A N 
frescas y grandes habitaciones altas y baj;iB á familia 
sin niños. Villegas 66. 5890 4-23 
S E A L Q U I L A 
la elegante y espaciosa casa, callo del Consulado 02, 
con jardín, cuarto de baño y demás comodidades: la 
llave en el n. 41, ó impondrán San Nicolás 15. 
5916 8-23 
S E A L Q U I L A N 
los altos d é l a casa Aguiar n. 110, compuestos de cua-
tro cuartos corridos, uno id. propio para cocina y una 
especie de glorieta, todos con azotea, servicio de a-
gua y excusado: en la misma informarán de 8 á 5. 
5915 4-23 
A V I S O . 
Se alquila en Oficios 13, en la misma casa del Con-
sulado Inglés, un espacioso y hermoso salón con su 
gabinete, propios para oficinas de cualquier compañía 
ó empresa. 5920 4-23 
E N $ 3 0 S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Miguel número 141. E n los a l -
tos está la llave é impondrán. 
5951 5-23 
VE1 dras de los baños y una de las vías de coniunica-
rión con la ciudad, se alquilan habitaciones indepen-
dieates, juntas ó separadas, en casa de familia decen-
te y conocida, con sala, portal, zaguán, cocina, caba-
lleriza, etc.: se piden referencias. 
5W(! 4-21 
S E A L Q U I L A 
un cuarto pepueño muy fn^co y cómodo en casa de 
foila confianza y en el mejor punto de la Habana 
os bueno para hombre solo, se da en un doblón. E m -
pedrado 42. 5«H6 4-21 
C U A R T O S H E R M O S O S Y V E N T I L A D O S 
Se alquilan con ó sin comida y con la veniaja de 
que dan todas á la calle y á la brisa. Están á dos 
cuadras de lus baños de mar. Trocadero 83, esquina 
á Blanco. 5851 4-21 
S E A L Q U I L A 
en $51 oro, con fiador principal pagader, la casa V i r -
tudes 25, con sala, 4 espaciosos c-uartos. agua de V e n -
to, seca y fresca, propia para una familia de gusto. 
L a llave en el 27. 5r'73 8-46 
Vedado. Se alquila la casa calle F núm. 10, com-puesta de sala, zaguán, comedor y cinco hermo-
sas habitaciones, baño é inodoro, abundante agua: 
también una cuartería situada en la calle F número 
6, á una cuadra de los baños con cinco cuartos, coci-
na, cuarto para criado y gran solar cercado. De su 
precio y condiciones informarán en Amargura 76, por 
año ó temporada. 5567 8-16 
Se alquilan las plantas altas (con entrada y servicio independiente) de las casas Cristo n. 22, con cua-
tro cuartos, sala, comedor, ete. Dragones n. 106 con 
11, sala, antesala y comedor. Zanja n. 55, con 8, sala 
y comedor: la casa n. 13 calle de Rodríguez en Jesús 
del Monte, con 4 cuartos, sala y comedor. De todas 
informan en Reina n. 37. 5314 15-9 
Se alquila la casa calle de San Miguel número 115 (construcción moderna) con cuantas comodidades 
se puedan desear para una numerosa familia. Infor-
mará do su precio y condiciones el Ldo. D . Ernes t 
Gavaldá. San Ignacio 50, de I I á 2. 
5303 26-9Mv 
EN los altos de los baños del Vedado, que ya están abiertos al público, so alquila una casita amuebla-
da para familia. 4990 27-2 
MA G N I F I C A S C A S A S . — S E V E N D E N U N A bien situada, propia para familia, de zaguán, 2 
ventanas, 6 cuartos bajos, 3 altos, sala, saleta, libre 
de gravámen, cn $20,000. Otra de esquina, produce 
7 onzas, con establecimiento, bien situada, libre de 
gravámen, en $14,000. Alvarez y Rodríguez, Agua-
cate 54. 5985 4-24 
S E V E N D E 
una bonita casa con todos los adelantos del dia, pro-
pia para una persona de gusto, dos cuadras de la 
nlaza del Vapor, en $6,000. De todo darán razón en 
Maloja6, de 8 á 12 y de 4 en adelante. 
6000 4-24 
GA N G A S . - S E V E N D E N D O S C A S I T A S B I E N situadas, una en $1000. otra en $1500. Otra en 
Regla, en la calle Real en $1700. Además nn terre-
no compuesto de 1932 ms., que son 3 solares, libre 
de gravámen, buenos títulos, á dos cuadras de Mon-
te, á $7 el metro. Informes Alvarez y Rodríguez, A -
guacate54. 5984 4-21 
Cí A S A D E F A M I L I A . — S E V E N D E L A A C -ción al local que ocupa en punto céntrico de la Habana: tiene catorce cuartos y está muy bien amue-
blada: se dá en precio módico: calle del Prado n ú m e -
ro 20, botica, darán razón. 
595t9 4-24 
C a s a de esquina con bodega 
E n 6000$ una casa esquina cjuo hace 25 años tie-
ne bodega y gana buen alquiler, situada en buen 
punto. E n 5001»$ una en el Vedado, con sala, come-
dor, cuatro cuartos y jardín. Concordia 87. 
5961 4-24 
OJO, m mmm. 
Para quien se quiera establecer con poco dinero en 
cualquier giro que sea, se venden los preciosos ar-
matostes de la casa O'Reilly número 24, titulada 
L A D O M I N I C A , entre Cuba y San Ignacio, con 
acción al local. 
Vista hace fe; pues una ganga como esta, toda la 
capacidad y comodidad de la casa, no se presenta 
todos los días. 
También se realizan las existencias que quedan. 
Informarán en la misma. 
5841 4a-21 4d-22 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D U E -ño se vende un café y billar. Habana número 128 
darán razón á todas horas. 5836 4̂ -21 
Jesús del Monte. 
So venden la» dos espléndidas casas mejor situa-
das en lu calzada de Jesús del Monte números 398* y 
400, de manipostería, azotea y teja, de planta baja y 
acabadas de reedificar. Se oyen proposiciones por las 
dus.juntas, ó separadas. Informarán Campanario 126, 
Lealtad 93, Teniente Rey V9, Aguiar 128, Galiano 96, 
alto», Marina n. 20 y calzada de Jesús del Monte 413. 
5869 4-21 
A 1 
X l j a r de alfarería situado en la calzada de Concha: 
tiene buenos barros para hacer todo lo que se quiera 
á dicha industria, se vende por asuntos de fumilia. 
De más pormenores su dueña, Romay 61, ó en dicho 
establecimiento, menos los sábados. 
5868 8-21 
SE V E N D E N D O S C A S A S , Q U E G A N A N M A S de medía onza por mil: uua en punto céntrico y la 
otra en la calzada del Monte. No se trata con corre-
dres. San Rafael n. 2, almacén. 5794 4-20 
AV I S O I M P O R T A N T E . — P O R A S U N T O Q U E so le dirá al comprador, se vende una bien surti-
da bodega y que hace buen diario; también se admite 
un socio pues es cosa muy lucrativa. Sin corredor. 
Informarán Cárdenas y Corrales, panadería. 
5790 8-20 
EN J E S U S D E L M O N T E S E V E N D E U N A gran casa sin intervención de corredor, de altos 
y bajos, toda de mampostería, propia para dos fami-
lias. Informarán en Jesús del Monte n. 275, tienda 
de ropa L a Carmen. 5791 4-20 
B U E N N E C O C I O . 
Por tener que ausentarse su dueño para el campo 
se vende un cafe con billar. Informarán en la calle 
do Crespo, esquina á Refugio, lechería. 
5795 8-20 
TE N E M O S P A R A S U V E N T A 9 B O D E G A S de $1,200 á 4,500; 5 cafés do $1,000 á 12,000; 4 fon-
das de í 900 á 3,500; 2 agencias de mudadas; 4 casas 
de huéspedes de 700 á i a , 500; 3 boticas, nna ciuda-
dela que preduce $119 en 6,1.00; otra en $8,000; r a -
sas de 1,000 á $18,000. Aguila 5C, Martínez y her-
mano. 5829 4-20 
MA U M N A O . S E V E N D E O S E A L Q U I L A por temporada ó por un año l i casa calle de Sto. 
Domingo número 24, con sala, zaguán, seis cuartos, 
caballeriza, pozo, patio y traspatio: la llave está al 
frente: impondrán Dragones 104. 
5804 4-20 
S E V E N D E 
una casita de esquina muy barata, á dos cuadras de 
la calzada de la Reina, libre de gravamen: informa-
rán Economía n. 2. 5801 4-20 
Empedrado míraero 43 
Los frescos altos con cuatro habitaciones, tienen 
agua, gas y sumidero, en casa de poca familia (no se 
admiten niños) so cambian referencias. 
5837 4-21 
Se alquila la cómoda casa calle do Cuba núniero 3t entre Chacón y Cuarteles, en el 38 está la llave é 
informan en Blanco 32, donde se alquila un hermeso 
cuarto bajo á señoras que den muy huenas referen-
cias y no tengan niños. 583S 4-21 
VE D A D O . — S e alquilan tres casas de 3] onzas, de 3 y de 1 ídem: su posición sobre la loma y á una 
cuadra escasa de los carros hacen sean muy córqodas 
y lo más sano. Quinta Lourdes, frente al Juego de 
Pelota. * 8888 4-21 
Cerro número 817, esquina á Santa IVresa se a l -quila una casa de alto y bajo, propio para una 
gran familia, pues es de mucha capacidad y se da eu 
proporción: en la misma informarán. 
5832 4-21 
S E A L Q U I L A N 
unos preciosos altos con sala, 3 cuartos, comedor, 
cocina, azotea, balcóu corrido por dos calles, balcón 
por el patio y agua de Vento. San José 36, Obquina á 
San Nicolás. 5883 4-21 
S E A L Q U I L A N 
con asistencia magníficas habitaciones, amuebladas 
cou elegancia, á personas de moralidad: en Prado 89, 
casi frente al Parque Central. 
5854 4-21 
Un espléndido cuarto bajo, muy espacioso, fresco y claro; se alquila en casa de familia respetable, 
con muebles ó sin ellos, á personas de moralidad. 
Amargura 69. 5848 4-21 
Se alquila una casa-quinta, eu el Carmelo, con to-das comodidades, toda bajo cercas, jardín, pa-
tios para criar gallineros, frutales nsridos, y plátanos 
y frente á la línea del Urbano. Dan razón calle de 
San Ignacio núm, 78, alto, esquina á Muralla. 
5853 4-21 
$ i r ORO 
Una casa de construcción moderna, con agua, es-
cusado, etc. Zaiya núm. 105, informarán. 
58f6 4-21 
Se alquilan dos hermosos cuartos altos, ventilados por ios cuatro vientos generales, agua abundante y 
letrina aseada, á matrimonio sin hijos. Galiano n ú -
mero 63. 5805 4-20 
A T E N C I O N . 
Se alquila un magnífico local propio para almacén 
ó depósito. E u el mismo se venden mamparas y va-
rios efectos casi regalados. San Ignacio 72, altos. 
57 0 4-20 
S E A L Q U I L A 
uua espaciosa accesoria cou dos hermosas habitacio-
nps alta-, Luz entre Oficios é Inquisidor, A l lado, 
taller d(; mecánica, la llave. Informan Carlos I I I nú-
mero 4. 6011 4-24 
CJe alquilan los bonitos y frescos altos acabados de 
Joarrcglar y pintar, con sala, tres cuartos, comedor 
y cocina, agua abundante, entrada independiente y 
balcón corrido á dos calles. Estrella número 15, es-
ÍJUÍUU á Aguila. E n la misma impoüdrán. 
S E A L Q U I L A 
en Escobar 156, entre Reina y Salud, dos habitacio-
nes altas con balcón á la calle: piden y se dan refe-
rencias. 5812 4-20 
SE ARRIENDA 
á partir desde el 1? de agosto próximo venidero, la 
estancia de labor Sauvaigne ó Loma Madre, sita cn 
San Miguel del Padrón, compuesta de dos caballerías 
de tierra de excelente calidad, abundantes aguadas, 
etc. E l arrendatario saliente se nombra D . Valentín 
Romero, quien puede informar, lo mismo que el Ldo. 
J . P , L , Prado 69, altos de Belot. 
5811 4-20 
Fxado n. 13 . 
E n esta hermosa casa de familia so alquilan tres 
preciosos cuartos juntos ó separados, con suelos de 
mosaico. 5810 4-20 
Propia para el verano, se alquila una bermosa ha-bitación alta con vista á la calle, independiente, 
en casa de corta familia, con toda asistencia ó sin 
ella. Calzada del Cerro 753, á una cuadra del T u l i -
pán. 5799 4-20 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Compostela 114, propia para esta-
blecimiento: tiene 20 varas de fronte: informarán A -
cosfa 29. 5787 4-20 
SE V E N U S la Fundici<5 U N A C A S A E N L A C A L L E D E undición, frente á los pabellones de los Oficia-
les. Consta de cinco grandes cuartos y extenso patio 
y traspatio y todas las comodidades para habitarla 
una familia. Se da cn proporción. Informarán calle 
de la Habana n. 210, de 10i á 2 de la tarde, y de 4 i á 
7 de la tarde. 5742 15-19 
Se vende ó. permuta por una buena casa en esta 
ciudad un potrero de diez y media cabailerias de 
tierra, con buenas fábricas, cercas de piedras, for-
mando cuartones, con pasto de guinea y paral, bue-
nas aguadas de manantial, y psóxima á" esta capital 
por carretera y ferrocarril. Informarán cu el Estudio 
del Dr. D . Emilio del Junco, de tres á cinco, O'Rei-
lly número 34, entresuelos. 
5623 8-17 
S E V E N D E 
ó arrienda la tenería Hardina, eu Cárdenas: tratarán 
Prado 50, Habana. 5550 15-16My 
S U E N N E G O C I O . 
E n 2,400 pesos libres para el vendedor se vendo en 
el barrio de la Ceiba, á una cuadra de Monto, una 
casa que gana 30 pesos mensuales, sin intervención 
de tercera persona. Informa su dueño Monte 167, de 
ocho á diez y de once á tres do 1 i tarde. 
5513 «-1G 
i mm. 
S E V E N D E 
un caballo criollo, moro, de siete y media cuartas de 
alzada. Puede verse eu Belascoaín n. 41, é informan 
en Uabaua nemero 114, altos. 
6003 4-24 
S E V E N D E 
un hermoso caballo americano, color dorado, propio 
para limonera. Informarán en Concordia número 97. 
5941 8-23 
S E V E N D E 
un caballo de siete cuartas, maestro en tiro y monta, 
l ina limonera francesa y tres monturas, y una muía 
fina de monta. Colón número 1. 
5928 4-23 
G A N G A . 
So vende muy en proporción un caballo americano: 
impondrán Reina n. 126, de 8 á 10 mañana y de 4 á 6 
tarde. 5919 5-23 
Por no necesitarlo su dueño 
se vende un caballo de 7 cuartas de alzada, fuerte 
propio para tiro ó monta, sano y sin resabios: Haba-
na 120 á todas horas darán razón. 
5939 4-23 
PA J A R E R I A E L S I N S O N T E T R A S L A D A D A de la calle del Obispo á la calle de Aguacate n ú -
mero 54: en esta encontrarán los aficionados y ami-
gos un variado surtido de pájaros de todas clases, 
como sinsontes, clarines, ruiseñores, mirlos, turpla-
les, malvises; en canarios los hay belgas, mallorijui-
nes y criollos, y pájaros finos de todas clases, de E u -
ropa, Africa y América; hay también loros, guaca-
mayos, periquitos de Australia y del país; cotorras, 
cacos, gallos y gallinas Changüí, y en palomas co-
rreos belgas, francesas; buchonas mallorquínas, ca-
lifa alzada y capuchinas ojo de fresa y enchapada, 
gatos de Angora, monito tití, micos y monos de cara 
blanca; también peces de colores á 75 centavos plata 
precios módicos. Aguacate 54, próximo á O'Reilly. 
5881 10-21 
En el Carmelo, calle 11 esquina á 20, á media cua-dra de la estación se alquila una casa de tsquina 
propia para establecimiento y una casa más para fa-
milia: además habitaciones bajas y altas de todos 
precios, de cuatro meses de fabricadas, con agua tan 
buena como la de Vento informarán en la misma á 
todas horas. 5714 8-19 
J j p o y Obrapía, se alquilan magníficas habitacio-
nes para escritorio, ú hombre solo, dasde $8 50 hasta 
12.75. 5757 15-19 
Se alquila la casa calle de Fundición n. 3, frente á los pabellones de loa oficiales, con 5 grandes cuar-
tos y gran patio y traspatio y todas las más comodi-
dades para habitarla una familia, ó poner un tren de 
cualquier clase, por ser la casa grande y cómoda y 
estar á l a brisa, se dá en proporción, informarán ca -
lle de la Habana r . 210. 5743 8-19 
En San Ignacio número 104, se alquilan uuus ha-bitaciones altas, compuestas de eala con piso de 
mármol, dos cuartos, excusado y azotea, á señoras 
solas ó matrimonio sin niños. 5738 &-19 
Atención.—Se alquila un local cou una vidriera de tabacos, propio para una suhcolecluría de bille-
tes de lotería y '-asa de cambio, punto céntrico de la 
calzada de Belascoaín. Informarán San Miauel nú-
mero 204. RBS."» 8-17 
C O L O N N . 3 5 
Se alquilan haídtaciones con suelos do mármol, 
mosaico, baño y entrada á todas horas: precios m ó -
dicos. 5624 10-17 
En el Vedado se alquila con muebles y por la tem-porada, la bermosa quinta de los herederos de L . 
Pequeño, situada en la calle de los Baños, esquina á 
la calzada. De su precio y condiciones informará el 
Ldo. Ernesto Gavaldá, San Ignacio 50, de 11 í 2. 
CO N V I E N E . — S E V E N D E E N M O D I C O P R E -cio un excelente caballo, con montura ó sin ella, 
de cerca do siete cuartas de alzada, color moro a-
zul de conchas, buen caminador, de arrogante pre-
sencia y sin resabioe. Dragones 47. 
5877 4-21 
Q E V E N D E N O S E A L Q U I L A N O S E E L E V A 
Jola leche á domicilio de dos yeguas recién paridas, 
con abundante lecho: impondrán Príncipe esquina á 
Carnero ó Infanta á Paseo de Tacón, maicería. T a m -
bién se sirve á domicilio leche de chiva. 
5671 ia-18My 
S E V E N D E N 
10 hermosos caballos de tiro, 2 ídem de silla y una 
muía de carretón: informará Cuba 121, de 8 á 10 de 
la mañana. 5637 8-17 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E una duquesa y un faetón, en muy buen estado. 
Tres troncos de arreos, un caballo americano maestro 
v sano, y los afamados de Caucia, Guapo y Quier. 
I i formaeán Baratillo n. 5, de 12 á 3, y cu Marianao 
Campa n. 6̂  6002 4-24 
EN C O N C O R D I A N U M E R O 97 S E V E N D E N !un coupé, un milord. un dockar, una tanda de co-
lor avellanado, dos escaparates para arreos y un 
cierro de cristales, todo en muy buen estado. 
5912 8-23 
S E V E N D E 
un faetón de medio uso, aparente para uno y dos ca-
ballos. Infqrmarán calle de Luz esquina á Villegas, 
carnicería. 5949 4-23 
E N O B R A R I A 51, 
Se vende una jardinera americana y tres caballos 
de tiro y de monta si se quiere. Pueden verse y tra-
tar de su ajuste de 8 á 10 y de 12 á 3, 
m ^ 3 
S E V E N D E 
Un quitrín cou arreos de pareja eu Chacón 34, 
donde puede verse y tratar de su precio de 3 á 5 de 
la tarde todos ios días. 
5823 4-20 
SE V E N D E U N A G R A N D U Q U E S A D E M E -dio uso, nna yegua y un caballo con sus correspon-
dientes arreos, todo junto ó uno de estos animales 
solo. Son propios para establo ó casa particular: 
pueden verse de 12 á 4, Belascoaín y San Miguel, 
tren de Biscayar, pregunten por José el Isleño. 
5793 4-20 
SE V E N D E U N E L E G A N T E V I S - A - V I S nue-vo* sin estrenar, de dos fuelles, propio para usarlo 
con una y dos bestias. Amargura 54, al lado de la c a -
sa de baños. 5768 4-19 
S E V E N D E 
un magnífico milord con cuatro caballos á escojer 
tres, con su limonera, muy en proporción, en la calle 
del Príncipe n. 26, de 7 á 11. 5730 4-19 
S E V E N D E 
una araña propia para paseo: impondrán San Igna-
cio 37. 5447 15-12 
. J J U L Í Í 
D E 
BAHAMONDE Y COMP. 
1 6 , B H R K r ^ S A , 1 6 . 
Gran surtido de prendería de oro, 
brillantes, esmeraldas, perlas, zafiros y 
rubíes; relojes do bolsillo para caballe-
ros, señoras y niños. 
Completo surtido de muebles, camas, 
lámparas, cuadros, pianos, relojes de 
pared, máquinas de coser y objetos de 
arte y fantasía, realizando los objetos 
nuevos á precio de usados, los adquiri-
dos de relance por la mitad de su valor 
actual. 
ISíOTA.—En la misma se compran, 
cambian y componen prendas, muebles 
y relojes. 
Baliamonde y Coiiipa 
16, B E R N A Z A , 16. 
5952 ' alt ' 4-24 
PO R N E C E S I T A R E L L O C A L S E V E N -de un bonito escaparate de espejo y un lavabo to-
cador. Aguacate 53. 5904 4-23 
SE V E N D E U N K I O S K O C O N V I D R I E R A metálica, propio para tabacos y cigarros, cantina, 
puesto de frutas ó baratillo, y una cantina de café ó 
fonda. Infanta número 116, esquina á Concordia. 
A todas horas se puede ver. 
5511 alt 10-14 
V E R D A D E R A G A N G A . 
Se vende en 5 onzas oro un buen piano de Gaveeu: 
se puede ver en San Miguél 69 C . 
5894 4-23 
M U E B L E S D E B A A I B U 
y otras clases, lámparas de última novedad, centros 
y otras preciosidades, se venden á precios módicos, 
en Galiano núm. 5850 4-21 
A L O S B A R B E R O S 
Se venden unos muebles de barbería, modernos y 
mármoles de color. Pueden verso Galiano núm. 76. 
5849 4-21 
S E V E N D E 
Una magníKca cania camera de lanza sin ningún 
IUO, y se da muy barata También otros muebles y 
lámparas do gas y aceite. Manrique 77, de siete de 
la mañana á seis de la tarde. 
5822 .1-20 
A R A B A S Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4;9f JLg'iiáar "49-
i! 776 1 My 
S E V E N D E 
Un pianino nuevo y de excelentes voces en Perse-
verancia u. 31 5821 4-20 
S. Miguel 62, casi esquina á Galiano 
de Pedro Oiaguibel, 
E L C A M B I O es el coco de todos los que venden 
muebles y prendas. E L C A M B I O no repara en pre-
cios. Solo desea vender mucho aun cuando la utilidad 
sea poca. E L C A M B I O es partidario del adagio 
"muchos granos hacen el granero." 
E L C A M B I O veud« juegos de sala desde $20 á 
$200; escaparates de 10 á $150; canastilleros, juegos 
de cuarto, de comedor, sillas y sillones de todas c la-
ses, camas de hierro, pianos, bufetes, lámparas, pei-
nadores, veladores, lavabos, espejos ciLadrados y de 
medallón; no es posible detallar todos los muebles 
que contiene E L C A M B I O : hay de todo, nuevo j 
usado, y sobre todo muy barato. 
Bienaventurados los jóvenes que deséen casarse, 
pues cn E L C A M B I O encontrarán todo lo qne nece-
siten con muy poco dinero, tanto en jmieblea como 
cn prendas. 
E L C A M B I O cuenta con un hábil relojero, que se 
hace cargo de cuantas composiciones se le presenten, 
por difíciles que sean, cobrando por su trabajo una 
pequeña retribución. 
E n E L C A M B I O se compran todos los muebles 
que se presenten, así como prendas de oro, plata, bri-
llantes y piedras finas, pagándolos á precios elevados. 
5809 4r-20 
S E V E N D E N 
los trastes de un fren de cantinas. Morro número 58, 
Habana. 5792 4-20 
Casa de Présíainos y Compraventa 
Animas núniero 90, 
entre Galiano y San Nicolás. 
Hay de venta juegos de comedor de fresno y de cao-
ba, juegos de íala Luis X I V y Luis X V , escaparates 
de caoba y con lunas, peinadores, lavabos, palanga-
neros, mesas de noche y de centro, espejos, sillería 
de todas clases, lámparas, relojes, camas de hierro, 
una caja de hierro y una vidriera coa su mostrador 
de 2? varas de largo y otros muchos objetos concer-
nientes al ramo, todo muy barato: en la misma se 
compran muebles y prendas de todas clases. 
5638 8-17 
¿tlrsiacén ü e pianos de T . J . Ourt is . 
AMISTA!. 90, ESQUINA JL SAN- .TOSÍ:. 
E n este acreditado establecimiento han recibido 
del último vapor grandes remesas do las famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también píanos hermosos de Gavean., etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. S« compran, cam-
biau. '-Iquila;! v componen df< todas 'dtutoa. 
'1848 27-28 Ab 
Be cflinosíies y Wki 
Ci^h/EZA SAÍLlV/Á-TOR. 
I.t cervS» clemana^ dejmaa^coasamo eo 
toda la islífc da Cuba, 
CERVEZA m.LVATORi 
reccmendada»oomov J a ^ j n a a j p u r a ^ p ó r ^ laj 
Crónica^ Medio^tónir urgícaSt do' l a í Habanl; 
CER V E Z \ SAiMAM0J?> 
oo tiene acido ^ajncUicolnó¿tÍ6ae' jr inas£d& 
6Tpor;c:ent.oTde alc%bol.T 
" p ^ E Z A ' I ^ A i r f f C 
A^oO. pór^c iento » de H * » - que i. toman^unal 
caja lesj toca.' latsuerte fee ' . 'unit irabuzoñ^íde; 
patón fe. 
Cí RyE:ZA SMVA'TOR. 
A^todos Jsus favorecedores'rev.corresponde, 
un'ropalo úti l y de valor 
CÍ.R.VEZA SALVAmR 
Bepásito , 
Amargura niímero 14. 
5874 atl 13-21 My 
ESTABLO DE BURRAS DE LECHE. 
Casa la más antigua y acreditada en su ramo, ofre-
ce sus buenos servicios con puntualidad y esmero. 
E n la misma se alquilan burras paridas, como tam-
bién se venden y se compran. E l dueño de esta anti-
gua casa ha tenido á bien de traspasar la Sucursal 3^ 
Conde CaBongo n. 4 á la casa principal de Amargura 
, entre Villegas y Aguacate. No equivocarse. 
5514 8-14 
Oe Pífiffiríe 
del Dr . J . G-ardano. 
Muchos preparados circulan en el comercio para 
teñir el cabello cano, pero nos cabe la satisfacción de 
decir que pocos llenan las exigencias científicas y eco-
nómicas. L a mayoría son p inturas incapaces de l le-
nar su cometido, otros notablemente perjudiciales á 
la salud y no pocos ineficaces en sus resultados. Con 
el sin rival T O N I C O H A B A N E R O del Dr . J . G a r -
dano, no hay temor á esos desengaños: higiene, fácil 
aplicación é incontestables resultados se obtienen 
siempre: por eso es el preferido de la aristocracia 
habanera y madrileña, porque tlñe tan magistral-
mente que es imposible conocer el artificio. Como no 
c mtiene nitrato de plata, no ensucia, mancha ni es 
nocivo á la salud. 
$1 estuche en todas las Farmacias y Droguerías, 
Depósito general; ludustria Q, 36, 
TINTURA ÍNMANA 
del D r . J . G-ardano. 
Para teñir instanianeavientc la B A R B A , B I G O -
T E S y C E J A S de un hermoso color negro perma-
nente sin degenerar eu rojo. Indispensable á los bar-
beros, peluqueros y personas que deseen teñirse en 10 
minutos. Ejtuche que dura seis meses $1.25 en I n -
dustria 36. 5957 alt 9-24My 
CAFE NERVINO MEDICINAL 
M a r a v i l l o s o secreto á r a t e 
E X C L U S I V O D E L 
DR. MORALES. 
Infalible para los padecimientos de la cabeza, j a -
quecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Cura 
las intermitentes y previene la fiebre; milagroso para 
las afecciones del estómago y del hígado. 
Se toma con placer por su grato sabor, y su uso 
diario evita sinnúmero de enfermedades. 
De venta á uno y uno medio pesos oro, caja peque-
ña ó grande. Farmacia de Sarrá, Teniente-Rey, 41, 
Habana, y en las principales de la Is la . 
784 alt 4-3My 
" M e Pectoral Citoo. | 
L a constitución reinante es catarral y nin- fe 
gún medicamento como el J A R A B E P E C - ^ 
T O R A L C U B A N O es el llamado á ser reco-
mendado porque calma la T O S por rebelde 
que sea. E n catarros crónicos y agudos, en la 
'rr.vr/a s*,j.;n;**,t* — Í„J„. T I S I S incipiente, en una palabra, en todas 
las enfermedades del pecho, produce efectos 
notables este J A R A B E 
Pídase en todas las boticas. 
C799 KI alt fi-5My ra 
aiSÍS2S5SSS25ESZS2nSE5ESHS2SHnSZSZS2S2i2SS5¡? S2S2 5252*5 
1 M A O Ü I I A B I i 
I A M 1 J M ES 
S E V E N D E 
barato un alambique casi nueve, sistema Egrot, de 3 
pipas de producción: impondrán Neptuno 189, de 7 
á 9 rie la mañana. 5855 4-21 
S E V E N D E 
Treinta y seis carros de vía estrecha construido es-
pecialmente para transporte de cañas. Son de 22 
pies de largo por 5^ de ancho, de doble carretilla, 
con seis muelles en cada una y muelles en los topes, 
ruedas de 18 pulgadas de diámetro. Están en-
teramente nuevos, acabados de recibir de la fa-
brica de Sheñeld, Velociped Car y Compañía de 
Michigan, y se venden por necesitarse otros de m a -
yor capacidad en la línea á que veníaa destinados. 
E n la calle de Cuba número 121 (escritorio) de 8 á 10 
de la mañana informarán. 5381 15-10. 
XJN A L A M B I Q U E E N J O T E L L A N O S 
S E V E N D E 
por no poderlo atender su dueño, al contado ó á pla-
zos. Y a el establecimiento está en marcha y con todo 
lo necesario para trabajar: tiene depósitos para 700 
bocoyes de miel, así como también para aguardiente: 
capaz de elaborar seis pipas diarias y con marchan-
tería suficiente para su expendio. Darán razón en el 
mismo, C 845 26-10My 
P A R A I N G E N I O S . 
Se vende cu proporción una batería de calderas sec-
cionales, de seguridad de 600 caballee de fuerza; pu-
diendo instalarse enseguida. Informarán calle de T a -
cón 2 de 1 á S, altos. 5677 6-18 
MO T O R E S A G A S Y B O M B A S D O M E S T I -cas á gas, se venden de clase superior, Teniente-
Rey 4 y 21 y se dan referencias en la Habana donde 
funcionan á la mayor satisfacción. 
5510 26-14 Mv 
y G r a j e a s d e G í b e r t 
A F E C C I O N E S S I F I L I T I C A S 
V I C I O S OE LA SAftOREi 
Productos verdaderos lacilmente tolerados! 
por el e s t ó m a g o y los intestinos. 
E x í j a n s e las Firr.tas del 
D ' G I B E R T y d e B O U T í G S N Y t F & r m u é u t i n ] 
Prescritos por los primaros médicos 
QESCONFIEBC DC L.AS IMIVACIONES 
ESPECIALIDADES 
FABRICANTE DE PERFüftIERÍA INGLESA 
E X T R A - F I N A 
V I C T O R I A E S E N C I A 
F l perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una gran c o l e c c i ó n de extractos para el 
p a ñ u e l o , de la misma calidad, 
l - A « J U V E N I L 
Polvos s in ninguna mezcla química, parad 
cuidado de ra cara, adherente é invisible. 
C R E R B A I A T I F 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
liara resallar su superioridad sobre los demos 
Gold-Cremas. 
A G U A O E T O C A D O » üONSES 
Tónica y refrescante, excelente contra las 
picaduras de los Insectos. 
E L I X I R Y P A S T A S A I H O H T / i 
Dentífr icos , an t i s ép t i cos y tónicos,bianiiaea i 
los dientes y fortelace las e n c í a s . I 
23, Bou levard des Capucines, U \ 
P A R I S I 
0 en l a H a b a n a : J O S É SABRH 
HSCELAM. 
E N J E S U S M A R I A 
número 8 se venden dos puertas de hierro de hornos 
de panadería, en un precio módico. 
5980 4-21 
¡o m i i m 
Élistico. sin correas debajo de los muslos, para varioo-








£1 mejor y «i mas paro «aprün* cop&iba y en-
bobo, enn loa derramos, da temor d« roaldlT». 
Ba eaiple» tolo ó al mismo tiempo qm la t a -
y e co lon V e r d e . 
mm w mm 
A n t i s é p t i c o ai c t i ú a t í c o ui trritOBte, 
min tmxnor da eatrochax , baos eeoai loe pade-
clmleato* «a Us 24 horas, y owra mas pronto y mas 
rápltUmonte qne oualqaiar otro. 
BÍTV Z M I e r o n r i o 
Extracto ocnoantrado de s a r z s p a r r f l i a colo-
r a d a , el ma* leguro y el mas sucre de los depu-
rativos. Eípeolflco do loa Tlcl.ii c- í£ Sangre, Süüii, 
EinBatttmoi, Ealerotíaf» ti \» Fisi. 
BXUABÍ ni. Fraio. DIU TABKIUAHYI 
DyPERROH, ítrer» ta !• CI., 3"», na ¿u ItoUrt, PAUS < 
BJS HATXAUT EN TODAS LAB BUENAS CASAS f 
» B FAJ.MAOIA Y DROGCTKRIA 
He ta «í&a/ia ; JOSÉ SAEBA; WBÉ y tOERALEll < 
Y 
Curados ocn los O X C M k S X X A O S ó los P O L V O S 
O P R E S I O N E S - T O S - RElírflñS - N E U R A L G I A S 
Venta por mayor: J . E S I P I G , 2 0 . c a ü o St-Lazai>e, P A R I S . Exíjase i?, firma: 
'^PÓSITOS EN TOLiAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS UE FRANCIA Y DEL E S T R All G ERO • 
. TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
— L A Ú N I C A para, teñ ir los Cabellos y ia Birba cn todos coloros, — -¡r,. _ 
a n t a ñ o claro, cas taño oscuro pele moreno, v « e ^ r o S Í W D H S C K Q n A S A R tatee» de m 
aplicación. — Sa garantizan los efectos. 
Ottfatt* gtntnt en I * Htbtnt ¡ S-A K E f U S A D E S _ A S R - O R E : » , OOaiA VMILH.ÍAJ.SUB** tf* (toMarPi 
SALONES ESPECIALES PAKA APLICACIÓN DE LA T i w S u r a l - n g l e » ^ 
íExigir en cada caja el sen 
G R I E T A S en el ATO 
E u í e m e d a d e s de l A N O y del RECTO, 
alivio inmediato y curación con It 
p e r f e c c i o n a d a p o r e l DrDUPüT 
la UHIÓH DE LOS FABRICAHTSS) 
f a r m a c i a A . S i ' JPHV, S 3 S , F t v e S a i n t - I i l s u - t i a , PA.JF11S. y en todas las Fínnaoltt 
Depositarios en la Habana : J O S É S A R R A ; L O S É y T O R R A L B A S . 
lALYPTOt ABSOLUTO lODOFOnMO-CREOSOTAltO . L 
MEDICAMEfíTO SIN RIVAL PARA LA CURACION 
T O S P E R S i S T E M T E * B R O M O U I T I S * C A Ü R R C 
E U & m S ^ G i i T S S * E N F E B g f t g : ! » A & £ S E l £ P E C H O 
Exigir las verdaderaa C A P S U L A S COGNET, con la Urma del Inventor sobro la eliouela 
i P a r í s , 4 , R u é d e G h a r c n n e . - E n H::bara: J . SA.HR>. .1 
etiqueta 
DUE Y TORR AJ.BAS, y íotias las tarma 
NUEVAS OBLEAS k l M k S OVALAS L GORUHÍ 
3 2 , Ftuo dea Fra-ncs -Bovurcreo ia — I P J I S i I S 6 
a t e n c i ó n . Z E E o n o z - a t o l e , E a c x i o s n o i o r t X T n i - v - e r s a l a i S S S 5 
La hechura ilu esta 
Oblea, la haca mucho 
mas fácil pora absorbar 
le da una aparieuciamas 
reducida qne la do todas 
las que se couoceu, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande. 
BHÉVETÉ 
La máquina de cerrar í 
estas Obleas se reco-
mienda por su simpli-
cidad, su r&pidcz de cer-
rar varias obleas a la ves, 
y por su precio módio» 
Depositar loen U HÁSAñá: 
JOSÉ SARRA 
Cada Oblea podiendeso cerrar a voluntad por medio de una parte thata o redonda, los 1 tatnaSot 
de las oblas dan en realidad i capacidades diferentes. 
do Jos znaa a g r a d a b l e s y de f á c i l d iges t ión 
Su empleo os precioso para los n iños , desdi 
/a edad de 5 á6 meses, y sobre todo al momento 
del desmamamiento. — j P a v i l i t a l a d e n t i c i ó n , 
A s e g u r a I n f o r m a c i ó n tíe l o s HuesosV 
Previene ó corta los defectos del crecimiento, 
Paris, 6. AYcnue Victoria y principales Farmacias de Francia y del Estrangero! 
C O N S E R V A C I O N Y B E L L E Z A DE LA DENTADURA 
E s t a p r e p a r a c i ó n es l a única recomendada por los 
M é d i c o s por sus Calidades Antisépticas; emblanqueca los 
dientes sin alterarlos y entretiene todas las partes de la 
boca en el mas perfecto estado de salud. 
Los demás productos de la S O C I É T S H Y O I É N I Q U E , 
íaZes como el J a b ó n K a l o d e r t a a l p a r a e l tocador, el 
A c e i t e F i l o c o m o , los j P o W o a de A r r o z S x c e l s i o r , 
etc., etc., son siempre apreciados de su elegante clientela, 
Ü L - T J M A C R E A C I O N 
55, R U E DE RIVOLI Perfume exquisito y duradero para el Pañuelo. 
Depósito en ca3HdeJOSÉSARRA,eniaWa6fina,yenla3 principales casas. 
G O I T 
Todo el mundo puede preparar 
UM Pastilla 
d e 
de una J U S H J I J i A . de sabor agradable 
T Ó N Í C A , A R E I R I X I V A Y F O R T I F I C A N T E 
S - B O R R Y 
E l modo de empleo a c o m p a ñ a 
á cada P A S T I i i A. 
¿ P R E P A R A C I O N FÁCIL 
T É X Í T O G A R A N T I Z A D O 
D e p ó s i t o g e n e r a l en c a s a doG-. S A V - A - S C - S T , F a r m a c é u t i c o e n R o u o n ( F r a n c i a ) 
So vendo en í a H a b a n a en casa do " o s f j s A S I L A . 
Y EN T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
líDjpt8 M «Diario de la Marma," Eicla 8£ 
